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RECORD OF WELLS IN VOLUSIA COUNTY, FLORIDA
By
Granville G. Wyrick
INTRODUCTION
A detailed study of the geology and ground-water
resources of Volusia County, on the eastern coast of Florida
(fig. 1), was made during the period 1953-57 by the U. S.
Geological Survey in cooperation with the Florida Geological
Survey and the cities of Daytona Beach, New Smyrna Beach,
and Port Orange. The results of this study have been pub-
lished by the Florida Geological Survey in the following
reports: Information Circular No. 8, entitled "Interim
Report on Ground-Water Resources of Northeastern Part of
Volusia County, Florida, " by Granville G. Wyrickand Willard
P. Leutze;, and Report of Investigations No. 22, entitled
"Ground-Water Resources of Volusia County, Florida, " by
Granville G. Wyrick.
This report contains a table of well records that was
compiled from data collected during that investigation.
Positions on the earth's surface may be located by a
system of coordinates known as parallels of latitude and
meridians of longitude. The parallels of latitude circle the
earth parallel to the equator and are numbered from the
equator to the poles in degrees, minutes, and seconds, ac-
cording to the angular distance between them and the equator.
The meridians of longitude traverse the earth's surface north
and south and are numbered east or west from the Greenwich,
England, prime meridian in degrees, minutes and seconds.
The well-numbering system used in this report is de-
rived from latitude and longitude coordinates and is based
on a statewide grid of 1-minute parallels of latitude and
1
1-minute meridians of longitude. Each well number is a
composite of three numbers separated by hyphens; the first
number consists of the last digit of the degree and the two
digits of the minutes that define the latitude on the south side
of the 1-minute quadrangle; the second number is the last
digit of the degree and the two digits of the minutes that de-
fine the longitude onthe east side of the 1-minute quadrangle;
and the third number gives the numericalorder in which the
well was inventoried in that quadrangle (fig. 2).
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Tabie I. *-rCO Of WILL IN YOLUIA COU1IW, PLA.
UIII A, *lr condilLonlnai D, domlsetic In, induslrtal; Ir, LrrliacLan; N, nuns; 0, oblrvic•un
?, public supply; 0, isock; T, *il uwll.
i I a 1 gr ;iX oi L,
SWle' lav l Chrids I 'co1ini
in. Ii I I. g mint
840-058.1 Norrti Catcle Co. Layne-Atllotc Co. 195 100 --- 4 Top, 4-inch 0.0 -... 3.50 5-23-56 *-.... ...... ported slty
enupling ealse.
840-058-2 -...do- -. . , .M. Wion .. I 285 100 3 Top, 3-inch 2.0 17.18 2.65 -268-47 "**- .... ..... N Wel abandoned bh
riduca· 5.50 5-23-56 auus of salty
waster,
843-101-1 B. 1. Whelter arshall Art 1946 360 -- 4 Top of elbow on .3 13.14 5.5 9-29-47 5,620 9-29-47 I
di charge side .6 5-23-56
of pump
844-101-1 ---- do -------- Morgan Aldertmn --- 50 30 1 --------------- . "" ----..... - -. -... 3,380 9-29-47 N Do
644-101-2 . T. Zahn Marshall Aris 1945 330 275 3 Top, 3-inch casing .0 --.. 4 8-14-40 5,600 8-14-45 Ir
846-101-1 H. C. Whlechel Hovard Long --. 87 -- 2 Top, 2-Inch ailing .0 7 -2.26 4-18-56 9,200 4-18-56 N
047-051-1 W. L Cntret ...--.----- --- .... -- 197 ... 4 Top, 4-inch elbow 1.8 9.37 4.7 5-12-47 950 5-12-47 Ir
847-100-1 Florida Halt Coast ................. ..-- 65 --- 4 top, 4-lnch casing 2.8 16 -5.08 4-18-56 20 4-18-56 %
ZR. Co.
848-052-1 Kennth og ...-----.-----.. 936 450 --- 8 Top, oncrete base 2.8 --- 6.2 10-22-46 610 11- 4-55 0
.77 11- 4-35
-3.99 6-27-56
Table 1.-Continued
S Cas n measuring p int
S Wate level Chlrde conent
V -2 7 12-20-55 210 2 20-55848-09-1 Vo n1 T , - h .9 96 4-
CCLue Reserve caine
84~8-107-1 .e-rm Brooks ....... . 0 13 111 ........ .- ... . 6 ........ 4,300 1- -
5 CA s, as 5 5 -e :5.
4-07-2 u Cruluck Ernest Ha 952 6 52 4,100 1-12-5 Sandpot a
48-107-3 W . Field . r952 19 152 Top, -nch ppe 1.0 . 8.6 12 9-2 . D Do.
84-052-2 Kenneth o ..---------------.... ----.... 30 --- 6 Top, 6-inch tee 1.2 11
-1 32 11- 1-55 340 11- 8-55 Ir
-2.17 12-20-55 210 12-20-55
8 8- 42-3 ...---------------- - - ------...... ... .... 120 -- 6 Top, 6-inch tc 1.0 ---. -. 10-4 ---4 -.......-.....- Ir
84-059-1 Voluit County-- -................. .- 2 21 1. Top, It-enh .9 ---- -5.4 4-19-56 4 . 4-19-56 NGene Reserve casing
848-107-1 Herman Brooks ----------------.- 1940 138 1112 2 ------------------ ----- 16,-------------- 4,300 1- 1-55 Ir
848-107-2 Hugh Cruluck Ernest Hamilton 19527 101 2 2-----------------h -- --1. 4 -1 --- ----- 4,10 1-12-54 andpnt
848-107-3 G. F. ield ------------------ 1952 19 1 2 Top, I-inch ipe 1.0 -- -8.651 12- 9-52 ------ -------- D Do.
S8458-07-4 Hugh Cruluck h --.-----.----- ---. 239 1 17 2 Top, 2-inch casing 2.0- - -6.55 12- 9-2 --------------- D.
848-111-1 t. R. Beck - ----------------- ---..-.... --- 4 Top, 2-.ich .3 8 1 1.5 1-12-3 6901-12-55 D
reducer
849-052-1 0. E. Stacy - -------------- ---- ------ ----------------- ---- ---- ----. ........ -------- 810 10- 5-55 It
849-052-2 -- d----------- ----------------- o----- L --1 t Te, 2-inch tee 1.0 ---- -3.88 10-18-55 660 10-18-55 Ir
849-111-1 8. R. Beck ..------- --.... . .---- ...------ 2 Top, 2-inch velve 1.5 --- 3.47 1-12-55 840 1-12-55 0
850-104-1 E. Hirt E. Hirt, Jr. 1924 190 --- 3 Top. 3-inch plug 1.7 23 .1 12-28-55 170 12-28-55 D
850-104-2 ------------------------------------ ---- 16 --- 4 Top, 4.-inch casing .0 ---- -3.5 5-24-56 --------------
840-106-1 ------------------ --- ---------------.......... .. 27 ---- Top, bse t .8 -- -4,5 5-24-56 ....... .. --- N
pitcher pump
850-109-1 Florida State Ernmest Hailcon 1947 101 92 2 Top, 2-inch casing 1.7 48 -19.7 11- 4-53 20 11- 4-53 In
Roed Dept. 
-o20.1 11-30-53
850-109-2 0. A. Tyler ---- d---------- 1952 85 74 2 Top, 2-inch casing 1.0 ---- -11.93 12- 9-52 10 12- 9-42 D
850-118-1 C. A. lietthews ----d----------1945 160 120 2 Top, 2-inch casing 2.7 ---- 1.41 10-25-54 320 10-25-54 D
850-118-2 ----------------- ----------------- -....--- ...--- .. - 2 Top, 2-nch csing 1.3 2 18.5 10-25-54 380 10-25-54 N
A A F iAUjZ' I
50-118-3 Florida Power & .................. .... ... .. 2 Top. 2-... h in..... 0. .... 1 .9.5 10- 3- 480 LO 3-S
Light Co.
450-18-4 ...do ........... ............................ ................. .... 21 .... ........ 810 10- 3-55 8
850-118-13 . W, 0 1 ). .-... 1........ 951 146 ... 3 Top of flange on 2.6 .... 2.15 2- 7-54 410 2- 7-.563
-inch valve
850-118-6 Olds & Williams --...-........ . .... ... .. 3 Top of iee on . 2.2 .... 3.55 2- 7-56 440 2- 7-5 0
inch casalng
850-118-37 lli. 4lt 3o.v .................. .... · ................. .... .... ... ........ 450 2- 7-56 N
850-118- Wilson ......................... .............. 2.................... ..... . ............. 430 2- 7-56 D
850-118-9 T. 3. Lynch Gnme Bru.r 1932 1 6 ... 2 Top, 2.inch valve 2.3 18.3 3.0 8-17-50 420 2- 7-36 D
2.1 2- 7-38
830-118-10 O. A. Bruce N. Stafford .... ... ... 2 Top, 2-nch dis- 2 2 --.. .7 2-13-56 710 2-13-56 D
charge pipe
850-118-11 C. atthev Ryn & Mays 1955 132 120 2 Top of elbow on .4 .---.. 4.14 2-14-56 320 2-14-356 0
casing
850-118-1 E. W. Willis Fletcher 1908 150 --- 2 Top, 2-Inch 1.3 ---- 2.8 2-14-36 310 2-14-5 D
Coupling on
easing
850-118-1 W. . Nawkins A. D. Roseor 1940 162 -.- 3 Top, 2-inch elbow 2.7 -- I. 2.55 2-14-56 290 2-L4-56 D
on casing
850-118-14 r. McKienney. - --- ----------- ---- --- --- 2 Top, 2-nch valve 1.2 ---- 3.37 2-14-56 320 2-14-58 D
850-118-1 Florida Power & ------------- - 1908 ..-. .. 2 Top, 2-Ianch valve 1 ....---- 2.1 2-14-56 290 2-14-56 D
Light Co.
850-118-1 H. Outhel A. D. Rostler 1937 130 121 2 ----------------- .... - ------ ----.--- 460 2-14-36 D
850-11-17 J. C. 1-ll -- ------------------ --- ------ 2 Top, reducer on 1.4 .... 1.76 2-13-56 430 2-13-56 D
casing
850-1181 . ............. 1 ...... --------------2 ................ - .... -.... ..- .......... 430 2-13-56 D
Table 1. -- Continued
casi ng masuring point
=o InsI
8s- 2ta I. 1. 2 6 ari; -nt
______ _ I a3 g a g s a sa «_£
850-118-19 C. Johnosn ....... .-... -.. 165 --- 2 Top,reducer on 2.2 -- 0.61 2-13-M 460 2-13-56,
eaing
850-118-2 F. Stwartv Elnal Hamilton 1943 145 --- 2 Top, 2-inch elbow 1.9 --- 1.6 2-13-56 450 2-13-56 0
850-118-21 T. . Stewart .................. ..... IO --- 2 Top, 2-inch valve 1.7 -... .70 2-13-$6 460 2-13-56 D
850-118-22 J. Bron Ernet Hamilcon 1937 135 --- 2 Top 2-inch elbow 2.8 .-- .02 2-13-56 450 2.13-56 0
850-118-23 R. Bruce L. H. Decron 1955 160 --- 2 Top, elbow on 1.1 --- .91 2-14-56 440 2-14-56 2
casing
850-116-2 8. A. Bruce N. Stafford 1922 168 -- 2 Top, tee on rasing .85 .-- .95 2-14-56 480 2-14-56 0
850-118-21 E. Cox Ernest Hamilton 1955 141 -- 2 Land surface .0 .--- 8.31 2-14-56 370 2-14-56 D
850-119-1 J. C. Steverson .. .-----. ---- - - 2 --------------- ----- -- --- 420 2-20-56 D
850-119-2 arwivck Ernest Hamilton 1955 146 -*- 2 Top, 2-inch valve 1.2 --- t.42 2-20-36 470 2-20-56 D
850-119-3 ----. do-------- ...........-.......- ....-- .- ---- 2 ------------- -- .... ....---.... ........- 450 2-20-56 8
851-050-1 Hurray Fruit Co. 8. R. Wilson 1951 104 --- 2 Top, 2-Lnch casing .7 11 -2.4 11- 2-53 1,150 11- 2-53 N
-8.12 6-27-56
851-050-2 ---..- do-- .. . ----------------.. -- .. ----- 3 Top, discharge 1.8 ---- .67 11-15-55 1,630 11-15-55 It
pi pe
851-051-1 Putmn Groves .---.-------...... .... 90 --- 4 Top, elbow on .0 ---- 6.1 11- 3-55 2,250 11- 3-55 Ir
casing
851-051-2 . .d----d----- --------------. .... 77 --- 3 Top, casing .--- --- 6.8 11- 4-55 1,020 1- 4-55 Ir 3.0' belou Land
surface
851-051-3 Z. C. Renhav ..--.......----... ---. --- --- 4 Top, 4-inch elbow 1.3 ---- 2.78 11-17-55 970 11-17-55 Ir
on casing
851-051-4 - ----do----- ...... ................. .. ... ... 4 Top, bias around .0 ---- 4.35 11-17-55 1,410 ........ -I
well casing
II
C fiitiy - HWWIA p,.in. -
j i_ ?u Iiin i _d an J ,
851-051-3 0ak Hill Citrul 6. Wllson 1931 141 *-- 4 Top, 2-tnch Ela 0.0 14 1,2 0-16-34 1,200 8-1-34 I
Grove Ain.,
51-052-1 Wright ................. .... ...... 111 Top, 1 *inch pipe 1.5 .... 5,8 11 2-55 1,130 11. 2.1- N
0i1.052-2 J. Banks .............-.. .... 120 ... 2 Top of valve 1,2 .... 2.89 11- 2-S5 440 I- 2-55 0
851-109-1 U.S..D. "................ 1930 110 82 6 Top, 6-inch easInl 2.05 47,8 ...-- .......... .. .. . .... I Well plugged
851-113.1 Stone iiland ................. .... ... .. L Top of casing 1.5 .- ............. ..... ........ .
Rotates
51-113-2 J. aranham ................. 1955 5 --- 2 Top. 2-ntch caing .40 ---- .40 5-22-56 .. ....... .
851-113-3 -............... ................. ..... ( --- i .................. ....... .. .... ........ . 270 5-22-56
81-113-4 ....-...... .........---------........-- .... op, ptcher pump 3. -- -15 5-22-56 .... ........
851-113-5 .------. -........ --............ ... ...- 7 -. 1 Top, piccher pump 3.1 ... -12.5 5-22-56 ..... ....... Well abandonud
831-113-6 M. Pield Ernet HlamLlton ... ... ... -- 2 .................. .... .-... ...... ........ 30 5-22-56 D
851-113-7 Flowers --.....--........ .... 67 .-- 2 Top, discharg 2.3 ---- -11 5-22-56 30 $-22-56 D
spout on pitcher
pump
851-113-8 A. Poole ...-- .. ..--- .... 1944 71 --- 2 Top, 2-Lnch 2.7 --.. -8.4 5-22-56 170 5-22-56 D
reducer
651-114-1 Dr. Glae .--- ......------- --- ........ 3 Top, concrte .9 13 - -.. ...... ..... ........
basin around
well
851-114-2 -....--..-----.......-------------- ... 4 -- 2 Top, east corner .3 ...- 3.44 1-18-55 60 1-19-55 N
of concrete 3.1 9-30-55 70 9-30-55
basin around
well
851-114-3 J. T. Knight . -........................- .....- 2 .......------- .. .... ... ...... I - -- ,060 5-22-56
851-115-1 Fla. Hethodist --.............. .... .-- ... - 3 ................. .... .... .... - ........ ..... .........
Children's Home
WO - . . 6 e 1sys* t . ChloTtde conteo t
SI n s |li I e li, l, ti ,
_____ __ i I'JF ?LiI i
81i-118-1 H. W. lirvish A. D. Rolier 1955 107 o80 Top, 2-inch clstag 0.6 23 *-.3! 1-18-55 410 1-18-5 0
851-118-2 J. D. Hodges J,. , Hodges 1947 170 .- 2 Top, elbow 1.8 .... 2,7 2- 6-56 430 2- 8-It D
851-118-3 C. 1. Stegner E, Hamiltn 1950 148 --- 2 Top, elbow on 2- 15 ..... 2.45 2- 8-56 ----- ----- 0D
inch castlg
851-118-4 J. Gardner J. D. Hodges 1949 110 -- 2 Top, tee on easing . 1. 1,6 2- 8-56 ---- ------- D,
851-118- .......... ................. -------- -- . -.. Top, tea on csing 1.6 .... .83 2- 8-56 460 2- 8-56 3
851-118-6 Thuron ................--....... .. 2 ..--------------- .. - ....---- ---. ...----- 410 2- 8-56 D
851 -118-7 R. iMlkas . .-. 2 ................. .... . .-- 2 -------------- -- --- ------. ------..... 470 2- 8-56 D
851-118-8 Howlet Fletcher 1947 203 105 2 Top, elbo on 1.4 ----- 1.05 2- 8-56 440 2- 8-56 Is
casing
851-18-9 -.-----------. ............... .-------- --.- 2 Top, tee on casing 1.8 ---- .97 2-18-36 500 2-18-56 D
851-118-1 J. D. Hodges W. Stafford 1927 170 - 2 --------------- -- -.....--.-. - --.... .-- . 440 2- 8-56 D
851-118-11 --------.... .....----- ---.. .. .. ... --- 140 -- 4 Top, tee on easing 1.2 22 .85 2-13-56 450 2-13-56 D
851-118-12 H. T. Brown C. J. Jones 1936 --- 2 Top, discharge .4 ..-- .11 2-12-56 470 2-2-56 D
pipe
851-120-1 --....---......-. .................. .... ... .... . ................... ..... ..... ...--- -- ..- 1,280 2- 1-56 -
851-120-2 Sucach ................. .... ... .. 2 ......------........-------- ---- ---..... ....---- ----- 890 2- 1-56
851-120-3 J. McAllister -....--.....--.. ....... ... 2 Top, tee on casing 3.0 ---- 5.3 2- 1-56 1,030 2- 1-56 0,5
851-120-4 P. V. Proctor A. C. Jones 1946 135 -- 2 Top, elbo on 3.1 ---- 4.85 2- 1-56 570 2- 1-56 S
casing
852-050-1 G. . Lopes ................. 1935 116 - 2 ---------------- --- --- --- - ------- 11 11- 1-55 D
852-050-2 H. D. Lople Wright Bros. 1941 116 -- 2 .---- --.--- .-- -- ---- ------ ------- 1,780 11- 1-55 H
812-050-3 Jutman Grov.es --- ------- 1943 78 - I3 Top. 3-inch cing .0 --..- 6.3 11- 3-55 1.460 11- 3-53 I
1 iI i 7 i i 1InW ate I lvC.1 loiecote
552-052-1 V Dobbn .... ......... 1916 10 ... Top rducer on 1.0 .... 125 11-1555 350 11-15-55 Ir
elbow
852-115.1 H. Sarver Al D, Roster 1955 130 118 2 Top, 2-inh amling .0 ... 11 1-17-55 10 1-18-55 D
852-115.2 Fa. Mehodst .................. ...---- 4 Top, cllin .5 .*-. 5,76 9-30-35 70 9-30-55 N
Children's Home
852-115-3 do... . 2 ................-- -................... 80 9-30-55 N
852-116-1 D. A. Txter .................. .. ... ... 2 Top, tle on casing ,5 .--- 4,87 2-20-56 170 2-20-56 D
852-116-2 V. H. Taylor Hodges 1949 145 -- 2 ............... .... --........--........ 110 2-20.56 D
852-116-3 B. LeRoy F. F. French 1953 .. .. 2 ................ .... .... 
.............. 
- ---........
852-116-4 R. Fayl HodgBe 1954 146 -. 2 .......... .. .. -.... ..... ... ....- 130 2-20-56 D
852-116-5 F. Kew .............- 1953 ...- 2 -- .............--... . . .----- ----  
---- ..--- - D
852-116-6 J. L. Alvarez F, F. FPrnch 1951 16 -'. 2 Meauring point 1i .0 --.. 6.17 2-22-56 140 2-22-56 Dland surface at
the well
852-117-1 V. Gurucharri ...--.........-- --- 1950 10! -- 3 ---------------- -- ---- 60 
-19-55 D
2,150 5-22-56
852-117-2 C. Orandat F. F. French 1955 -- ...- 2 ...- .......... - ------ ----- -------- 10 5322-56 D Hiah iron contentreporced
852-117-3 n ...............------ -.. .. 2 ................ .... .... -.... ---......- - 10 5-2256 D Do.
8 12-117-4 Rusl .-----........-..-- --. -.. . 2 .....-............-- -- --- ------.-. - 10 5-22-56 D Do.
852-121-1 ---------- ----... ..... . . . Top, cement slab .7 --. 6.5 1-31-56 1,700 1-31-56 N
over well
83-051-1 R. J. Huky J. iller 1953 8 --- ............... ... .... ........--- ...... ---- -- 410 10-26-55
'Ij C o B meassuring 0, &S a  Wat level Chlorids content
i i -, ii |I Mo ___ __
853-051-2 A. Ibert ................ -- 143 --- 2 op, 2-Inch casing 0.0 ---- 0.00 10-26-55 -- -.- It
853-053-1 P. Bid .....-- .....-- 1908 .- 2 . Top, cement block 1.2 -" 3.35 11-17-55 490 11-17-55 It
around well
853-053-2 Brown & Copeland - --- -- 1938 225 115 4 Top, concrete bass 1.2 ... 3.85 11-17-55 550 11-17-55 Ir
Co. around well
casing
85053-0-3 --- d------- -- --------------- 1938 175 --- 4 Top, 4-inch tet on 2.5 ---- 1.67 11-17-55 430 11-17-55 Zr
casing
053-054-1 H. Suedley .-............. ..-.. 162 ... 4 •ange, top 4-inch 2.4 --- 1.00 12- 5-55 210 12- 5-55 r
valve
S853-117-1 Plantation Estates F. F. French 1955 125 65 2 Top, 2-inch casing .4 -- 31.15 1-19-55 10 1-19-55 D
853-118-1 Miller ..-- do.-..-..... 1955 135 80 2 Top, 2-inch casing .5 -- -41.95 1-18-55 ---- ------ D
853-120-1 B. Good -----.....------. --- -- -- -- 2 Top, 2-inch elbow 1.2 --. 8.8 9-29-55 2,100 9-29-55 H
854-049-1 F. Dickinson F. Dickinson 1935 88 l --------------- ---- ---- -----. . .-------- 1,870 10-25-55 D
854-049-2 M. Proctor F. Dickinson 1928 8 8 --- -....--- -....---. ---- . ---- ----------. 340 10-25-55 D
54-049-3 J. Walsh J. Walsh 1938 8 8 1 Top, pump base 2.7 -.-- -6.55 10-25-55 ---.. - ...... -
654-049-4 .-- do------ ---- --.. do -------- - 1940 10 10 l ....-do-.......... 2.6 ..-- ------.------ . 1,710 10-25-55 D
854-051-1 a. f. Burch --..-----------. . -----..-- 14 Top of sing 3.5 ..- 5.5 10-18-55 700 10-25-55 N
854-051-2 W. F. Jeffords HcClean 1955 120 --- 2 ...--.--.. ----... .. -- ---- . ----..--.. --.-. --. -- -----.. D
854-053-1 1. Clinton ..-----..- ----... . .--- ... -- 2 Top, 2-inch valve .3 .-- 1.4 10-11-55 300 10-11-55 N
854-053-2 Brown 6 Copeland .-----... --- . 1938 280 215 4 Top, 4-inch elbow 3.5 --- 1.95 11-17-55 350 11-17-53 Zr
Co. on csing
54-054-1 A. I. vey ....----- . - - - 1954 106 - 3 Top, 3-t•ch elbow 1.4 ---- 2.9 12- 7-55 80 12- 7-55 It
on Casli
W *cr Lval Chlorids cnnent
pT I g
S I -^
___ j S i I I a I
34-055-1 H. L. Hohton ............... 140 150 ... 4 top, 4-inch valve 2.2 .... 2,14 10-16-55 10 10-18.55 Ir
on crling
54-035-2 0. leak ..................... ... ... 3 ................ ....... - - ....... ............. .
654-055-3 ... do .......... ............. .... .... ... 4 (op, 4.Lnch elbow .3 ..-- 3.2 12- 7-55 SO 12- 7-55 Ir
on coming
854-055-4 ... do.......... ................ .... ... - 4 .... do........... 1,7 L1- 7-5. 90 1- 7-35 Ir
854-055- ... ..do . ........... ....---.... . 90 ... 3 Top, cement pimp .7 8 1.3 12- 5-55 70 12- I-55 l r
bass
54-103-1 V. E. Kirchuff A. D. Rosier 1956 250 105 6 Coupling on top .7 36 -12.57 4-16-56 40 4-18-56 Ir
of soling
854-103-2 .... do.......... 11. C. Long 195 150 100 4 Tee on top of 1.2 -- 14.00 4- S-56 30 4-18-56 Ir
casing
854-117-1 Fla. oest Srv --------- 125- ---------------. 5 --- -- • ---- ...  . . - 30 4-29-57 D
855-0I5-1 R. Jons ..........-....... .......... 6 Top. 6-*ob t clingl .4 3 5.74 10-24-55 620 10-24-51 D
855-051-2 ..-- do.- .-- ... ---........... ... .. .. -- 2 op, 2-bUoh double .9 ..- 6.03 10-25-55 610 10-25-55 D
to*
855-051-3 -d--do --......... ....-- ...-....... - .... .-- 2 top, 2-inch Cel on 3.0 .--- 3.90 10-25-55 620 10-25-55 0
casing
855-053-1 . in. inton ............... 192 - 2 ------------ ----- - 1.6 -.- .1 7 10-11-55 130 10-11-55 I
B55-053-2 --- ----- ------- .. -,-.......... ---- . .. -- -----..----- - ---- --- ........ 25 0-17-55
855-055-1 J. McClellan .......-----.-----. --- 10 --- 4 Top, elbow on 1.8 ---- 2.2 12- 5-55 130 12- 5-3.5 Z
casing
855-117-1 W. M. Pooser - ---..... .-..- -. 97 -- 3 Top, pip base 1.9 75 -59.6 11- 4.-3 20 11. 4-53 H
56-049- F . Robe•non Daytona Pump Co. 1955 131 120 2 Top, 2-tlnob• duoor .4 .--. 3.54 10-26-55 5,600 10-26-55 8
on assias
86-0D49-2 -. o.......... F. Roberson 1955 8 48 ...---- ---. -- --. --- --- .--- --- 3.210 10-26-55 D
a - KHeasurint. p lnt -.
Water level Chlorid content
| I I i
856-052-1 S. 1. Clinton ..--------..- 1915 90 -- 2 Top, 1%t-nch elbow 2.1 --- 3.21 10-24-35 1,050 10-24-55 X
on casing
856-052-2 Htlbach S. L. Wilson 1951 115 -.- 3 Top, reducer on 3- 1.0 .-- 5.11 10-24-55 1,050 10-24-55 D
inch casing
856-052-3 Godfrey Fish Camp ------------ --- - 2 Top, 1-inch elbow 1.1 ---- 3.42 10-24-35 520 10-24-55 D
856-052-4 A. 0. Itch -...-........... 1950 145 -.- 3 Top, casing .0 -.. 2.4 12- 8-55 460 12- 8-55 D
856-052-5 -- -do-------. ---------------- 1950 133 -- 6 Top, 4-inch elbow .9 -- *. 4.75 12- 8-55 450 12- 8-55 8
856-056-1 C. Eweles ------------ - ..--. -.---... 1 Top, 1-inch dis- .0 ---- 2.8 10-14-55 60 10-14-55 IZ
charge pipe
856-117-1 Orange City Mineral ------------------- 189 --- 10 Top, pump pit .0 37 -21.5 12- 7-53 ----- ------- In
1 Spring8 Co.
857-050-1 Bethune Beach Motel --------------- 1955 100 --- 2 .----------. - ---...----. ---- .. -----. 18,200 10-28-55 P 3 wells in manifol
857-050-2 Bathune Beach L. Wallace 1955 15 15 14 ---------------- ---.-- -- - --- --------. 12,400 10-25-55 P
Amuseient Park
857-050-3 ................. --................. -- 17 17 14 Top, It.inchasoing 2.8 -- -3.99 10-28-55 -..... ........ N
857-05-1 G. . Beck ...------------ . -- 120 --- 2 Top, casing .0 - 5.05 12- 5-55 60 12- 5-55 Ir
857-056-2 - ----- do --. - --- ------------- ----- 185 .-- 3 Top, 3-inch oee on .5 7 4.55 12- 5-55 60 12- 5-55 It
casing
857-056-3 ----- do------ -------------- ---- ------ 2 Top, 2-inch tee 1.2 --- 3.65 12- 5-55 60 12- 5-55 Ir
857-056-4 ----- do------- --------------- ---- -- --- 6 Top, 6-inch tce 1.4 ---- 3.0 12- 5-55 60 12- 5-55 Ir
857-105-1 State Road Dept. U. S. Engineers 1935 121 113 6 Top, 6-inch ca•ing .0 35.9 -8.07 10- 8-50 --- ---- -
858-054-1 J. H. Monahan West & McGinnis 1955 330 0 11 Top, l.-inchm a ing *.0 --- -4.0 11- -55 200 11-18-55 D
858-113-1 Town of Lake Helen Grey Artesian Well 1924 480 90 10 Land surface at .0 56 ------. -- --... . 10 11-21-50 P
Co, well
aJblel I Cqflnilnnjsl -
Sfna Ha surlnr -nint _ \
t u Wa t e vea1 Chlorld c onten. t
858-113.2 H. West Layne-Aclancic 1943 409 105 10 Land surface at 0,0 -.... - 1943 ............. r
well
858-120-1 T. Bechum H, L. Deaion 1955 135 -.. 2 Top, elbow 1.8 .... 6.0 1-16-56 820 1-15-56 D
858-120-2 C. W. McCorn ck ................ .... 160 ... 2 Top, tee 6,0 ... .30 1-16-56 810 1-L6-56 8
859-054-1 City of Edgewater ................ .......... .. Top, discharge 2.9 6 2.45 12- 9-54 280 12- 9-54 N
pipe 1,3 12- 8-55 27C 12- 8-55
- .44 6-27-56
839-054-2 L. Horse L. Dandervoid ..... ... ... - Top, I-inch elbow 2.8 .... L.35 12- 9-34 290 12- 9-54 N
P- 859-054-3 H. P. Wilkinson ... do .......... 1910 120 108 2 Top, 2-inch tee 2.5 --** ,05 12- 9-54 390 12- 9-54 M
859-054-4 B. Smithh ---- do--------- 1910 187 113 3 Top, 3-inch tee 1.4 --- .27 12- 9-54 380 12- 9-54
859-054-5 A, L. Roberts Thompaon 1947 360 -- 4 Top, 4-inch .45 *-.. -2.68 12- 9-54 210 12- 9-54 D
coupling
859-054-6 L. A. Mllanich .----.-- ----- . 1900o - - Top, concrete base 2.1 13.20C .--. ---.... .............- .-wner reports well
flows inter-
Inittently
859-054-7 Indian River Ga ------ ------ ---- -- - -- 3 Top, 3-inch elbow .7 .--- 1.27 12-27-54 8 12-27-54Co.
859-054-8 W. ikes ................ 192 94 --- 3 Top, 3-*nch .5 9 3.01 12-28-54 9( 12-28-54
reducer 1.29 12-14-55 9( 12-14-55
859-054-9 N. Brown Daytona Pump Co. 1955 150 110 2 Top, 2-inch casing .0 12.05 - .84 11-10-55 260 11-10-55 D
859-055-1 City of Edgivater A. D. Rosier 1957 231 89 2 Top, 2-inch oceing 1.0 11 .82 11-21-57 6 11-21-57 Well cuttings
available859-055-2 --. do.---------- ....do........- 1957 177 89 2 Top, 2-inch cesing 1.0 -.. 1.10 11-25-57 6 11-25-57 r Do,
1.04 11-27-57 6 11-27-57
859-055-3 -...do-......... .... do.......... 1957 181 88 2 Top, 2 -inch casing 1.0 ......---..-....... 6C 12- 4-57 T Do.
859-055-4 ....do--......-. ... do......... 1957 177 88 8 Top, 8-inch casing 1.0 .... ............... 6 12- 6-57 Do.
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859-056-1 Harper --.............. ... 99 --- 2 Top, coupling on 1.5 ---- 4,25 12-28-54 7 12-28-54 Ir2-inch casing
859-056-2 E. E. Shepard 8. Wilson 1949 110 90 2 Top, 2-inch .5 8 5,15 12-28-54 70 12-28-54 D
reducing elbow
859-057-1 City of New Smyrna ................. .... ... ... 6 -..---------...... .. ... ...... ........ ...... ....
Beach
859-057-2 .... do ....... ................ .... . ... 6 ------------ ..................................... .
859-057-3 ---- dor ----- .. . ................ ........ 8 ................ .... ..... .............. 50 6-22-55 p
- 859-057-4 ---do...... ................ .... ... .. 4 ................ ......... .... ........ ....
859-057-5 ---- do------....... Layne-Atlntic Co. 1925 190 78 6 Top, 6-inch casing .0 18.20 ......--.......------- - --. .
859-057-6 -- do--------- . ............... ....... .-- 6 Top, 6-inch casing .5 ----- -19.19 6- 2-53 6- 2-55 P
859-057-7 --- d------.... ................ ....-... .--- 6 Top, 6-inch casing .85 ..--- -12,71 6- 2-55 --. . --------
859-057-8 --- do------ ................. ....... ........ ....................................
859-117-1 Chimney Corner A. C. Jones 1954 185 63 3 Land surface .0 51.78 ------ -------- 10 1-18-55 P Well cuttngRestaurant available
859-117-2 Deland Country Clut Central Fla. Well 1956 340 107 10 Land surface .0 73 -65.67 4-23-57 710 4-23-57 Ir
Drillers, Inc.
859-117-3 --.. do--- ....... ----- do------- - 1956 165 105 6 ..--..----- 
--- ..............-----..--------------... 4-23-57 r
859-120-1 C. N. Clifton T. C. Yelvinoton ---- 100 96 2 Top, tee on die- 1.3 --- .21 9-27-55 1,32 9-27-55 S
charge pipe
859-120-2 T. Plowers S. Hamilton ---- 182 - 4 Top, tee on casing .2 --- 2.9 9-28-55 -------.------
859-120-3 --- do..........-------do-----.. 
-- ---- 186 - 6 ---......... -- ----------............------.. 1,20 9-28-55
859-120-4 Lake Bereeford ................. 1945 - 4 -- ------- .... .. ..... ........ 1,200 9-27-55
Yacht Club
Table I C. -Cnuine4d_____ _
_ _ 
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859-120-5 W, Dlden ................. .... 231 ... 4 ................ .... ... . *........ ...... ........ r
859-120-6 -.- do .......... ................. .... 148 ... 2 Top, 2.-nch tee 1.6 .... 6.5 1-1156 1,210 L-11.56
859-20-1 Lowery ................. 1950 ... ... 4 Top, 4-inch t•« .6 --.. 8.7 1-16-56 1,220 1-16-56 D
859-120-8 0, Hendery ................. 1900 -.- ... 3 ................ .... ..... ... ........ 1,050 1-16-56 0
859-120-9 .. .......d .... - ................ 1900 ...... 2 ................ .... .... ..... ........ 970 1-1656
859-120-1 0. Atwood .......... .. 1950 130 --- 2 Top, te .6 ..-- 1. .5 1-16-3 810 1-16-56
859-120-11 ................ ......... .... .... ... . ... 3 Top, 3 -inch tea 1.2 .--. 2.8 1-16-56 920 1-16-56
S859-120-12 P. Watts L, H. Dealon 1955 116 -* 2 .-......... ... .... .... ..... ........ 860 1-24-56
859-120-13 N. Johnson . Hamilton 1953 140 .. 2 ---............. .... .... ..... ........ -800 1-24-56
859-120-14 R. Witc T. . Yelvington 1955 116 -.. 2 ...................... .. .. .... ..... ........ 800 1-24-56
859-120-15 R. T. Stevens ..................... ... ... 2 ................ - .... .... ..... - ........ 760 1-24-56
859-120-16 R. Frieson .Hamilton .......-- ...--2 -................ .... .... ..... ........ 780 1-24-56
859-120-17 P. Wates L. H. Deson 1955 148 --. 2 Top, 2-inch elbow .9 6.5 1-24-56 1,190 1-24-56 )
859-120-1 ................ ................. .... 115 ... 2 Top, -2.ncbhnducer .0 --. .32 1-26-56 1,140 1-26-56 3
on casing
859-121-1 F. Kieker ...-.... ..-....--.... ... ... 2 Top, concrete well ,3 .--. 5.85 1-25-56 870 1-25-56 N
base
859-121-2 0. Strong ...............---..---. - ... 2 Top, 2-inch tee on 1.5 .... 5.5 1-25-56 1,500 1-25-56 >
ascing
859-121-3 B. A. Campbeli .......-....--- ....- 140 -... 4 ................ .... .... .... ....... 960 1-25-56
859-121-4 8. Hatch ----............. ---- - -... 2 Top, 2-inch elbow .8 ---- 5.95 1-25-56 1,350 1-25-56 I
on casing
859-121-5 F. Studenmire ------ -2 .....- .......... ... -- ...... ....... ...1 ...........
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)59-121-6 J. Solaierer ................ ...--. - ... 3 Top, 3.inah casing 1.2 17 -1.39 1-16-56 -... -.. ..... N
-3,42 5-10-57
159-121-7 ....do.-.........- ................ ... 208 ... 2 Top, coaing 1.0 .... -1.3 1-16-56 1,220 1-16-56 1
59-121-8 ---. do.. ...-... ................ . ... .. ... 4 ............... .... .... ..... ....... ...... ....... N
59-121-9 .--. do.--....... -............... .... 105 ... 6 Top, Casing .26 21 -4,1 1-20-56 ...... ....... N
-4.68 5-10-57
159-121-10 0. B. Avery L. H. Deason 1955 130 ... 2 Top, elbow 1.2 .... 3.67 1- 5-56 1,700 1- 5-56 D
59-121-11 L. D. Hunt .d........... 955 115 ... 2 .............. .... .... ..... ....... ...... ....... D
S59-121-12 J. Bchaerer .. do.......... L955 108 ... 2 Top, elbow on .9 ..... .95 1-11-56 1,260 1-11-56 D
Scaing
59-121-13 .....-.......... ..--do........... L955 110 ... 2 ................ .... .... ..... ....... 1,240 1-11-56 D
159121-14 0. C. MHCamis ... do......... L955 110 ... 2 ................ .................................
59-121-15 J. Schmerer ... do........... 955 110 ... 2 ................ .... .... ..... ....... ...... ....... D
900-054-1 I. P. Allison Daytona Pump Co. 953 123 93 2 ................ .... .... ..... ....... 170 12-30-54 Ir
900-054-2 H. A. Adams J. M. MHll1r 954 143 100 2 Top, reducer on .0 .... * .5 1- 5-55 80 1- 5-53 D
900-055-1 K. W. Muson K, W. NHuson 948 135 90 2 Top, tao on casing 1.2 .--. 1.6 1- 4.55 270 1- 4-55 N
900-055-2 .... do .------.. --- do....-----. . 953 135 90 2 Top, 2-inch cee 1.1 .... 2.34 1- 4-55 160 1- 4-33 Ir
900-055-3 -. do ....----.... -- do.....---- . 950 135 90 2 Top, 2-inch toee .4 .... 3.03 1- 4-55 220 1- 4-55 Ir
00-055-4 Dodeon ....- do--- .---- . 947 135 90 2 Top, 1-Inch elbo 2.6 ..--.. 1.15 1- 4-55 280 1- 4-55 N
00-055-5 0. E. Dixon ...--......---.. . ----.. --. 2 Top, .aging .5 .--. 3.2 1- 6-55 1,300 1- 6-55 8 Wall partially
plugged
00-056-1 J, L Sorrel ---------...... . 900 103 .-- 2 Top, I-in•ch pipe .6 ---- 2.63 12-28-54 200 12-28-54 N
00-056-2 . .B. Jones C. Lute L954 125 82 2 Top, 2-inch ealing 2.0 7.82 2.81 12-30-54 70 12-30-54 D
W el 1. r-Cdeoin.d - M eauring t °"-- -.il.- a c tent
S1f ?  B ! I I ih "i i i 8 | O 0
900-056-3 .. .......... . ................ .... ... ... 4 Top, 4-lnah elbow 1,7 ...-. .64 1- 3.55 60 1- 3-55 N
900-056-4 P. Bmith ................ .... 187 .." 4 Top, 4-inch tee 1.9 .... 1.6 1- 3-55 310 1- 3-5 B
900-056-5 Ashley .......-.... . .... ... ... 3 Top, 3-inch claing .5 .... 3.20 1- 3-55 1,310 1- 3-55 N
900-056-6 Shadl .................... 91 --. 21 Top, tee 1.3 .... .37 1- 6-55 130 1- 6-55 S
900.057.1 C, Wilson *-............ . .... ...... 2 Top, casing ,0 .... .81 9-24-54 ....... ........ N
900-057-2 .... do ........- ................ L910 *. ... 2 Top, elbow 14 .... 1,48 9-24-54 120 9-24-54 N
900-057-3 E. 2. Rogers J. Hiller 1954 135 100 2 1..0.......... .... .... ...... ........ 20 10- 6-54 DN
0900-057-4 .H. Bwoope A. D. Roster 1951 130 100 2 Notch out in post 2.65 .... .53 10 6-54 50 10- 6-54 8
which supports a
discharge pips
900-057-5 M. T. Walker J. Mller 1954 110 84 2 Top, 1-inch .9 .... 4,55 10- 6-54 7 10- 6-54 D
.ued.,
900-057-6 A. N. Honrse C. Lutl 1954 135 84 2 Top, tee on cesing 2.4 .... 3.90 12-28-54 8 12-28-54 D
900-102-1 R. Flindall A. D. Rosier 1953 125 -.- 2 Top, 2-inch casing .6 24 -1.6 11- 3-53 20 11- 3-53 D
900-103-1 J. Sterle .... do.......... 1953 125 100 2 --............- .... .... ..... ...-...-.. 9-22-54 0
900-103-2 3, Platten --..-........... 1952 187 --- 3 ................ .... .... I..... ........ 2 9-22-54 D
900-103-3 M. Machek S. Wilson 1926 143 75 4 ................ .... .... -...... - ...... 1 9-22-54 D
900-113-1 H. Linkovich A. D. Rolser 1950 116 --- 2 ............... .... .... .............. 1 9-21-54 D
900-120-1 M. Held --...--. ...... - ....-... ... 3 Top, 3-inch elbow .8 ---- 3.18 1-26-56 97 ------- D
900-120-2 C. Dowling 3. Hmnilton 1951 120 ... 3 Top, 3 -Lnch elbow 1.0 .-.. 2.0 1-26-56 1,08 1-26-56 D
900-120-3 0. Thomas ---- do ......... 1945 110 ... 3 Top, en on easng 1.4 --... 1.26 1-26-56 2,10 1-26-56 8
900-120-4 ....do.......... ---- do.......... 1933 90 ... 3 Top, tee on casing 1.3 ---- 3.95 1-26-56 1,22 1-26-56 8
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900-120-6 0. Flowers E. Hamilton -- 50 --. 2 Top, valve 1.2 .... 3.5 9-28-55 2,120 9-28-55 -
900-120-7 G. . Tolinon ------. 3 .......... .... .... ...... .....
900-120-8 --.. do--------- . ----------------- ---- - --- 2 Top, tee on easing 1.0 -.. .30 1-26-56 2,150 1-26-56 S
900-120-9 Fournier -....... ....... ........ .. .. .... . ....... ...
900-120-1 ---------------- L. H. Deason 1955 110 -- 2 Top, elbow on .3 .... 4.53 1-11-56 1,300 1-11-56 D
casing
- 900-120-11 J. . Hunt ---- do---------- 1955 115 --- 2 .....------ ..-- .... ..--- . ..... ........ 1,280 1- 5-56 D
900-120-1 L. D. unt ---- do-----..... . 1955 115 - 2 Top, concrete basl .6 .... 3.6 1- 5-56 1,300 1- 5-56 D
around well
900-120-1 H. Wandling ---. do------- . 1955 130 ... 2 Top, 2-inch elbow 2.1 ... 3.77 1- 5-56 1,44 1- 5-56 D
900-120-1 . A. VanCleave ---- do----------- 1955 128 --- 2 Top, elbow on 2.75 .... 2.18 1- 5-56 1,29 1- 5-56 D
casing
900-1201 ---- d--------- ------do----------- 1956 130 115 2 Top, 2-inch casing 1.7 7.92 2.4 1-17-56 1,29 1-17-56
900-120-11 B. Jones --.. do---------.. 1955 187 --- 2 Top, 2 -inch elbow 1.6 .... 2.66 1- 5-56 1,32 1- 5-56 D
Ir
900-120-14 C. D. Finstad G. Ryan 1957 59 50 2 Top, 2-inch eaai .4 21 -8.98 2- 4-57 81  2- 4-57 T
00-120-1 -- -----........ -do.---------- 1957 61 43 6 Top, nch 3 21 -8.73 2- 4-57 6 2-4-57 D Well cuttinge
c ©opns on avallable
900-120-21 do-- ---- do---- - ... do......... 1957 74 68 3 Top, 3-nch casing .8 21 -9.71 2- 4-57 6 2- 4-57 T
900-121-1 D. Orderl ------.......... 1951 132 .- 3 Top, Linch tee 1.5 .... 6.13 12-15-55 2,30 12-15-55 0
900-121-2 H. Davy L. ,. Deacon 1954 96 .. 2 -- -- -.... .....-......... ... ........ -1,35 1-16-55 D
o-121-31 C. H. Bh.tfefal1 .do----.--- 1954 98 - 2 -------- .... .... ...... .. ......... .
MCeas.uring oint
- .* L dChlorie c n
900-121-4 J, .. hmierer A. C. Jons 1954 150 - 4 Top, discharge 0.6 -... 0,60 1- i-56 1,360 1- 5-56 H
pipe
900-121-5 ....--do... ... 1, H. Dealon 1955 D --- 2 .. ... --..... .... ... ... ... .. ..... 31 1- 5.56 Ir
900-121-6 Z. Cooley ... do .---... 1954 120 .- 2 Top, tee 1.6 ..-. 1.65 1- 5-56 1,530 1- 5-56 D
900-121-7 H. Huber -.- do----..... 1954 90 .- 2 Top, tee on easing 1.4 --.. 1.32 1- 5-56 1,400 1- 5-56 N
900-121-8 N. Hutchinlon ....-----..... 1933 130 --- 2 ................ .... ...... ........ ...... ........
900-122-1 Tlielln .-----. ---- -....- -. 6 Top, casing 2.5 ---- 10.8 9-27-55 940 9-27-53 D
N 900-122-2 H. Spears L, H. Denson ..-- 1 24 115 2 Top, te ,.0 14 4.92 12-15-55 1,520 12-15-55 D
N 900-122-3 I. H. Hickay D. McDonald 1954 142 127 2 Top, iee .7 ..-- 12,6 9-27-55 470 9-27-55 D
901-053-1 K. W, NHuson K. W. Musson 1940 110 90 21 Top, casing .22 ..-- -. 32 5-11-55 1,400 5-11-55 H
901-054-1 --- do .-----..--- --- do------- --. 1930 93 90 24 Top, tee on caoing 1,10 --- .73 5-10-55 1,400 5-10-55 Zr
901-054-2 --. do----------- - do.--- --...... 1940 130 90 2 Top, 2.-Lch elbow .7 .--- .61 5-10-55 1,500 5-10-55 Ir
901-055-1 S. C. elinger ..-------... ------. 1930 138 105 4 Top, 3-inch elbow .8 --.. .90 9-22-54 1,200 9-22-54 *
901-055-2 W. I. Minton 8. Wilson 1950 107 100 2 Top, 2-Lnch tee .95 ---- 1.33 12-27-54 750 12-27-54 D
901-055-3 City of New Bmyrna -------------- 1910 -- --- - Top, 1-inch 3.6 11 .82 12- 7-54 1,040 12- 7-54 1 Vell partially
Beach discharge pipe -1.72 6-28-56 plugged
-2.08 2-28-57
901-055-4 ---- do-------- ---------......... . 1952 98 --- 6 Top, 6-Lch 1.2 ..-- 1.94 12- 7-54 1,350 12- 7-54 Ir
coupllng
901-055-5 - do---- ....... -- "------ -- ----- 1952 109 -" 6 Top, 6-Inch casing .0 ..- .7 12- 7-54 135 12- 7-54 Ir
901-055-6 --- do------ -- .- -- ------ 1952 110 --- 6 Top, 6-inch .5 ---- .59 2- 3-55 1,55 12- 7-54 IZ
coupling
901-055-7 ---- do--- .......... -----------' 1952 109 - 6 Top, 6-inch 2.0 ...-- .. ........ - --- ,50C 12- 7-54 Ir
coupling
901-055-8 ---- do ---- ----------- 1952 107 --- 6 Top, 6nch casing .15 -.......-- ..-----. 3,50 12- 7-54 r
(L
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901-055-9 L, B. Bousehell .-------------- . --- - - 3 Top, valve 0.5 ---- 1.53 12-30-54 880 12-30-54 IZ
901-055-10 J. Wooden .....-------....--- .... -- 105 --- 2 Top, 2-inch .2 ---- .34 1- 5-55 1,290 1- 5-55 Ir
discharge pipe
901-055-11 M. lintworth ----------------- 1910 -- --- 2 Top, reduer on .3 ---- 4.02 1- 5-55 690 1- 55 5I
casing
901-055-12 City of New Byrne Layna-Atlantic Co. 1941 1p05 130 12 Top, 12-inchmoslin .0 --------- -------- 16,000 1- 6-55 P
Beach
901-055-1 Whihe Sand P. F. French 1954 218 90 6 Top, 4-inch te .90 ---- .00 1- 6-55 5,250 1- 6-55 In
Material Co.
S901-055-14 WA. VaYnNst J. M. Miller 1954 180 90 2 Top, elbow .1 --- 2.08 1- 6-55 1,28 1I- 6-55 It
901-055-1 R. n. M akeetraw Telverton 1956 114 110 2 ..-----... -- - ----. -- - ---- -------- 840 7- 3-56 Ir
901-056-1 W. E. Swooee 8. Wilson .-- 150 -. 2 Top, casing .0 --- - .75 9-16-54 .... ---..
901-056-2 City of New Smyrna -------..... . ----.----... - 3 Top, casing .3 .--- .57 9-22-54 68 9-22-54 N
Beach
901-056-3 P. Yrooman B. Wilson 1920 100 --- 2 Top, reducer .8 --.. 1.10 10- 7-54 10( 10- 7-54 N
901-056-4 1. Powell J. M. Miller 1954 110 87 2 Top, 2-inch tee .65 --. .96 10- 7-54 29( 10- 7-54 D
901-056-5 .--.-----.--.. - K. W. Musson --.. 145 --- 3 Top, 3-inch casing 1.3 --- 4.00 12- 1-54 231 12- 1-54 N
901-056-6 I. C. Barrow J. M. Miller 1948 138 -- 2 --.----------------- ------ ------. . 431 12- 2-54 8
901-056-7 .--.---------... C. Lots .--. 135 --- 2k Top, i-inch .0 ---- 1.78 12-30-54 1,70 12-30-54 8
discharge pipe
901-056-8 G. . Wickersham 8. Wilson 1940 90 --- 1l Top, tee on casing .7 --- .68 1- 3-55 1,811 1- 3-55 8
901-056-9 0. Wood ...........----- ------ 1920 94 -- 2 Top, 2-inch elbow 1.5 ---- .66 1- 3-55 76 1 3-55 It
901-056-1 . . Murphy ..-------.... 1910 - -- Ta. 2T-ind ch 1.4 - .60 1- 5-55 46 1- 5-55
01O 7- a-. Wilon ................. op, 2-inch cast 2.0 -- .3.52 9-25-54 --- - --- I..I N
]i nai HeslmIurl n l ainst ~
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101-057-2 C. Wtlson ................. ... ... ... I2 ...................... ... ............. 170 9-24-54 D
01-057o3 H, , IBrown -*............. . 923 100 .-- 4 Top, 2inch valve 3.0 12 4.0 -153-34 210 10 7-34
01-057-4 D. J. DXiare ....... ......... 950 200 -- 3 Top 2-inch 2.5 .... 2.40 10- 7-54 210 10- 7-54 Itreducer
01-07-5 .--. do .......... ---.............. )950 200 --. 3 Top, 2-inch 1.3 .... 3.85 10- 7-54 220 10- 7-54 Ir
dtcharIe pipe
01-058-1 1. Libby I. Wilson L944 136 --- 3 -............. .... .... ...... ......... 120 9-22-54 r
01-058-2 C. W. Smith A. D. Roser 1947 165 90 4 ................. .... .... ...... ........ ...... .........
)01-058-3 J. arnes .........-.. .-- 920 120 --- 2 --...........- ..... .. ...... ........ 160 9-30-54 D
S01-058-4 .. D. BiofLeLd ................. 925 160 100 4 ................. .... D............. 160 9-30-54 
01-058-5 P. J. Scvab ................. ... 115 .-- 2 ................. -.... .... ................ 70 11-16-54 D
01-059-1 P. A. llr --................. 948 112 -- 2 ................- .... .... ...... ......... 30 11-16-54 o
01-101-1 .I. . O'ailly A. D. Rosier 950 141 --- 4 Top, 4-inch ecoing 1.7 30 -9.43 12- 1-54 ..............
01-102-1 W. 8. Hugsh B. Wilson L941 130 --- - 3 ...- ......... .. .. .... ...... ........ 20 11-24-54 D
01-102-2 J. Tehkuts J. . Killer 954 130 105 3 Land surfane .0 -..- 6 11- -54 20 11-24-54 D
01-102-3 A. Seufert A. D. Roer 94 127 -- 3 ---................ ..... .. ...... .......... 20 11-24-34 D
01-102-4 . . Austin -- do..--------.....-- 948 13 - 4 Top, horiontel 1.6 --- -3.34 11-24-54 ..............- Ir
dileharge pipe
901-102-5 ---- do ------. -- .... -do ........... 947 117 --- 3 Top, 1-inch nipple 2.1 .... -3.44 11-24-54 20 11-24-54 Ir
901-106-1 J. McLarty 8. Wilson .952 145 --- 3 ............... .. .. .... ...... ......-. 10 9-21-54 D
01-109-1 P. Smith ---- do ........... 949 150 --- 2 ------............... ...... ......... ...... 50 9-21-54 D
40 11-11-54
101-114-1 . L. Imen .----. ---.. 924 158 - 3 ..------..... .. .... ...... ........ 10 9-21-54
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901-117-1 City of Deland Layne-Atlantc Co. -- *- 275 ... 12 .............. . .... ..... ... ... 0.... 20 4.22-57 P
901-117-2 ---- do--- ....... .do- -........ 1952 725 346 10 Top, camins .0 38.0 ............ 710 9- -55 N
901-11-1 -... do- .--.......... do--- ...... 1924 293 --- 12 - .-------- .... .... 54 -43 -24 20 4-22-57 P
-60.90 4-22-57
901-118-2 ---- do----------- 
---- do- .-----... . 1924 275 -.- 12 -------------- .... .......... .... ...-. 20 4-22-57 P
901-119-1 Parrish Fruit Co. Farm & Hoe Equip- 1955 348 170 12 ----............ ... 83.88 ......-- ....... 10 4-23-57 Paent Co.
901-122-1 W. L. Hargrave L. H. Deason 1953 110 --- 2 Top, 2-inch 1.5 ---- 10.4 12-15-55 2,25C 12-15-55 8\N reducer
901-122-2 R. F. Drawdy --..----..-... ... 1951 145 --- 2 Top, 2-inch .1 ... 11.4 1-13-56 1,91 1-13-56 D
reducer
902-054-1 P. Nixon ......--- ----.... 1940 125 --- 2 --------.... - .... .... ......- ......- 720 -47 Ir
1,070 4- -48
902-054-2 B. Ludwig .....
- - 
.......... 1930 89 --- 2 Top, 2-inch caling .1 --- - .36 5-10-55 1,70 4-10-55 N
902-054-3 H. Barney 
-----------...... .... 92 --- 3 Top, 3-Lnuh tLa 2,2 --. 2.15 5-10-55 1,50 5-10-55 N
902-055-1 0. M. Poole Hes• 192 14 4 -- . Top, coupling .7 --... .57 11-30-54 7 11-30-54 D
902-056-1 W. 2. Swoote A. D. Rosier 1944 151 --- 4 Top, 4-inch cating .0 ---- -1.04 9-16-54 ............. Ir
902-056-2 H. W. Smith .... ....-...-. 1920 - -- -. --.--- . .. .... ... . .-----.-------. . 16 9-16-54 0
902-056-3 City of New Smyrna *--------------- 1949 101 --- 4 Top, valve 2,5 .... 1.17 9-23-54 42 9-23-54 Ir
Beach
902-056-4 ---- do ..-----.. ----- ---- ....... . ...... ... Top, 1-Inch ---- .... .25 11-30-54 61 11-30-54 N 0.3' below land
discharge pipe I urfce
902-056-5 I. C. Barrow J. Miller 1949 95 --- 1 Top, casing .0 --.. 1.0 12- 2-54 48 12- 2-54 S
902-057-1 G. H. Mallonse B. Wileon 1950 95 90 2 Top, coupling .85 --... . 94 11-23-54 41 11-23-54 N
902-057-2 L. F. Williams Mete 1942 120 2 Top, elbow 3.1 .--- 1.84 11-23-54 23 11-23-54 D
C i nj 8 E,• Z 7
Waea l U c n l__t
902-057-3 Tumblin .......-.. *... ..  I12 ... 2 Top, tes 2.6 *.... .71 11,30-54 220 11-30-54 g
902-059-1 X. A. Cloud 8. Wilson 1945 120 *.- 2 ................-- - ... ... .....---........ 100 11-16-54 D
902-059-2 Sprtdley *.do............ 1945 120 .- 2 ............ .....- -. - --...... ........ 240 L2- 1-54 0
902-059-3 J. Colman R. A. Van 1935 148 105 2 ................. .... .... ...... ........ 20 12- 1-54 1
902-059-4 W. I. Shipley J. Miller 1955 147 105 2 ....................--- . .......... ........ 19 2- 3-53 D
902-101-1 E. 9. O'Reilly, A. D. Rosier 194 120 100 3 .--........ --...... ..- ... ...... ........ 60 1L-22-54 8
902-101-2 -....do .--.--- . -----.----...... - 1946 120 100 4 .----.... ---..- ...--. ... .. ...-.. 40 11-22-54 D
902-101-3 .... do........... A. D. Rosler 1946 120 100 2 .........--- .... - -....-........--.. .. 60 11-22-54 8
902-102-1 . sedict ............-----... 1945 100 -- 4 ..------------- ---- ... ....---- ... ---.. 0 11-24-54 D
902-103-1 J. Sopotnick ................. ..-. 130 115 2 .................--.- -- .------ ------- 10 8-25-54 D
902-103-2 ....do---.......... --- -----... . . ..- 130 90 4 .. ---- - - --- ---......... ...... ......
902-103-3 C. H. Lanflord ------.... ------ 1944 108 90 4 ------------ --- . -- -.. .. ..... ....... --- 30 8-24-54 D
902-103-4 F. Lousln A. D. Rosier 1948 120 90 2 ....--..- - .... . ....--- .- --..--....---- 40 11-16-54 D
902-104-1 0. aluttergr -..............-.. 1953 125 --- 2 op, 2-nch 1.4 30 -2.89 11-16-54 10 11-16-54 D,s
903-056-1 City of Iav Symyrn ...... .... -. ---- -- - --- 4 Top, hole inside .3 - 1.90 9-30-54 .... .......
Beach asling
903-056-2 N. P. Dodge B. Wilson 1942 95 84 2 Top, uaing 1.3 -" 3.12 9-28-54 670 9-28-54 N
903-057-1 W.P . Balth J. Miller 1952 120 --- 2 --------- ---- --- -----. .....---.. 550 9-28-54 Ir
903-057-2 3. 0. Fliher . Wilson 1948 127 -- 2 ------------- ---- ---- ----------- I- 16 9-28-54 DTr
903-057-3 C. H. Talton ....-............ ..... .-- . -2 Top, coupling on .9 --- 2.94 11- 4-54 8 11- 4-54
casing
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903-057-4 F. H. Herring S. ilson 1951 106 --- 2 Top, elbow on 2.1 *... 1.09 11-30-54 17 11-30-54 D0;
casing
903-057-5 0. A. Baker 0. A. Baker 1932 127 87 2 Top, tee .0. --.. 2.1 12- 2-54 14C 12- 2-54 D
903-057-6 P. Draper ------------..... 1950 125 --- 2 Top, 2-nch .6 .-- 4.94 12- 2-54 90 12- 2-54
coupling
903-058-1 G. Hendricks 0 . Baker 1920 104 .-- 2 Top, 2-inch .4 ---- .99 9-28-54 110 9-28-54 R
coupling
903-059-1 D. W. Clifton aetz 1943 144 93 2 ...------------ .  .. . .....---..----- 90 11-24-54 D
903-102-1 R.. . Knter 8. C. Raven 1925 130 90 4 .------------ ---- ---- ------ ---.---. . 10 11-16-54 D
903-102-2 D. Swvbillous A. C. Jones 1954 185 98 4 ----------------- -- ---- ------ --------. 30 11-17-54 Str
903-102-3 J. Benedict ------------. -- - 1936 133 100 4 Concrete barn .0 -- -7 11-17-34 20 1-17-54 IZ
floor
903-102-4 D. Swebillou .---...--...-- ..- . 1930 145 100 3 -------------- --.... 23 ..... ..----- 2 11-17-54 8
903-102-5 J. Benedict .--.........----- 1951 165 100 4 ..--------. --........ -- -- ----.------ . 2 11-17-54 Ir
903-102-6 E. B. O'Railly A. D. Rosier 1946 120 100 2 ---------------- -- . --.. -...... ..----... 2 11-22-54 8
903-102-7 M. Prnmo Baban 1942 125 100 3 --------------- --- ---- ------ --------- ( 12- 1-54 D
903-103-1 M. Lovell ..--.- - ----.----... 135 --- 4 Top, 2-inch 1.0 -- -7.7 8-25-54 --.. --.-----. 
reducer
903-103-2 --.. do--------- --................ --- 117 --. 4 Top, 4-ch oo .8 -- -7.0 8-25-54 --- -. -------. N
903-103-3 R. B. E Blr . Wilson 1925 115 .-- 4 Top, 4-inch tee 1.6 -- -6.50 11-24-54 .--- -.----. Ir
903-104-1 M. Lowell ...-------........ .. 92 -- 4 Top, 2-inch .5 30 -6.00 8-25-54 .------------ N
reducer
903-104-2 --------------- ....----..... ..-..-- l11 102 2 Top 2-inch tee .8 -- -7.85 8-26-54 2 8-26-54 0
903-115-1 I. Piftner L. H. Deason 1953 124 107 2 Top. clasng .1 *- *28.0 10-16-53 21 10-16-54 P,
903-113-2 Aneley . -- doe--- --.... . 1954 130 --- 2 Top, casau 1,6 68 -22.76 10- 354 ...---.-------. D
-23.48 3-14-37
Table ..Cntlnund ___ t9 -
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90.116•. Deland Hunmcipal ........ . 1912 51 1 1 0 .......... *... " ..... "" ........ 20 13 -13-54 ia
Airport
g03-121-1 J D. Olive . .......-. - 1940 95 -" 2 Top. reducer 0. 3 11.4 1-13-16 60 1-13-36 D
903-121-2 .... do........... L . i Deason 1951 78 75 2 Top, reducer on ,8 -..* 3.84 1-13-6 40 1-13-56
eaming
904-05-1 V. Rolunask ................. .... - ... Top, conraete bh .63 - 1.93 1-26-55 631C 1-26-55
904.0-2 ................. ..... . .... 134 4 4 Top, tile easIn .6 3 3.46 1-.27- 3,250 1-237-.5
- ,94 6-21-356
S 904-057-1 H, L. Boucher .......... . 1935 187 . 4 ........ ... *- .- *... -- 430 9- 3-4 D
00 904-057-2 A. B. Ilrdiun Sanford HAchine 1937 136 90 4 TOp, tie 1.5 9 -1.57 9-15-54 490 11-18-54 Ir
Works
904-057-3 .................- .................... .. -- - 2 Top, casing .0 .--. 6,5 9-15-54 310 9-15-54 N
904-057-4 D. anyder 8. Vilson 1942 142 85 2 Top, easng .4 -... .84 9-28-54 580 9-28-54 1
904-057-5 H, i. lordman A. C. Jones 1948 139 100 4 Top, 4.inch toe 1. ... - -1.15 11-30-54 310 11-30-54 Ir
4.447 6-26-56
-4,40 6.27-56
904-058-1 A. R. CrIetlle . ilion 1927 195 -- 4 .........-...--- .- . .......---- --.....- 460 9 2-34 Ir
904-059-1 C..Pncher -------- ---- 1917 64 --- - Top 1-nch 2.0 -- -1.6 9-28-54 730 9428-54 N
dtloharge pipe
904-100.1 M. , Pickle - -................. 924 108 -.- 2 Top. 2-loch opesti .6 ..-. -13.39 11- 3-54 ...... ........
904-101-1 W. A. ClUitol J. KMiller 1952 10 --* 2 ...--...----- .-- .... ...... -- ........ 40 11- 3-34 D
904-101-2 Took Ranch -----................. --- 97 --- 2 Top, be of 3.0 -... -14.17 11- 3-54 ----- •.--.... N
pitcher pump
904-103-1 B. . Cung .--.-------......... -- 150 --- 2 .........--- -- -.... . ... ---. --..... .---. 420 8-25-54 D
440 11-11-54
a Casin M Heanurine ooint
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904-104-1 C. B. Fribble .............. .... 107 --- 2 Top, base plate of 2.5 ..- -8,37 12-13-54 ..... ........ N
pitcher pump
904-1042 --- do- ...... - J. Miller 1940 150 --- 4 .... -........... .... ......... ........ 250 12-13-54 $
904-104-3 R. E. McDonald A, C. Jones 1950 137 120 3 ..................... .. ............. 5 12-14-54 8
904-114-1 Hudson Pulp & -..do.- --.. . . 1954 84 73 2 Top, lasing .5 42.65 -4.10 12-30-54 20 1230-54 0Paper Co.
904-117-1 H, I. Z.ley N, Nyman 1955 138 106 3 Land eurifce .0 80.52 -56 10- -55 .............
904-118-1 J. L. Trigg A. C. Jones 1954 165 112 2 -.......----.. . ... ---- ------- -------- 80 5-24-54 D
904-118-2 J. A. Carper L. H. Deason 1952 148 -- - Top, casing 1.2 10.15 -------- ... -.. ........ -
905-055-1 B. Williamson S. Wilson 1952 100 99 2 ----------....... - -- ---- ----- ------- 440 1-26-55 Ir
904-056-1 W. R. Wharton 
--..............- 1940 98 --- 3 ----............... .... . .. ..... ........ 340 1-26-55 D
905-056-2 C. D. White 8. Wilson 1953 147 - 2---------. -- ---..... -..-.. ..... ........ 400 1-26-55 D
905-056-3 J. Omanff Daytona Pump Co. 1956 120 99 2 Top, coupling 2.0 9 -5.74 6-22-56 520 2-16-56 T
-5.26 2-26-57
905-058-1 L. KilSs . ...----.. . . ... 93 --- 2 Top, 2-inch tee 2.1 8 1.19 9- 9-54 440 9- 2-54 N
-1.98 6-27-56
905-059-1 McDonald J. Miller 1954 - -- 2 ----............. .... ... ..... ........ 240 12- 8-54 D
905-059-2 --------- --- --- -- ..... .... - --- 99 --- 2 Top, 2-inch .8 12 - .53 12- 8-54 450 12- 8-54 N
reducer905-100-1 R. G. Jackson ---..........-- .. ..--..-- --.. Top, -3 /4 -inch 2.0 ... 2.81 11- 4-4 30 11- 4-54 N
elbow905-100-2 W. R. Barrov J. Miller 1951 157 --- 3 ---- ------..... .... .... ..... ........ 180 12- 8-54 D
905-100-3 Nicholson -........ .... 
--... .... ...................-----........ ..--- -- ..- 3 12-11-54 N
905-101-1 J. W. Jones --............ 1930 100 -.. 2 .......-- ............ .- -............. 610 11- 3-54 S;r
I&' 
.
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o90-10-2-1 ..... - ......* ................. .... 723 5 2 Top, asLinl 0.5 3 IL.80 8-26-54 40 8-25-.4 I
9,6 6-211.5
10.7 1S-19.-
905-102-2 1. Malone 1. lllson 19641 01 -- 3 Top, 2-lch 1,8 .-.- 4.25 10-11-34 90 10-11-54
dicharl plps 100 11-11-54
905-10-23 Hippert .... do- * ........ 1938 ... * . 4 Top, 4-Inch easinU 2.7 .... 2.08 10-15 104 10-11.-4
90-102-4 . .0 uable ................. .... ... ... I ................. ... .. .............. 160 L0.-11.54
905-103-1 3. R. WtDonsld J. HMller 1941 90 87 2 ............-.....-- .... - ..... ........ 280 12-13-.4 D
905-104-1 M, A. lsger Daytons Pmp Co. 1953 110 ... 2 ...I---. ... .. . -----..... ... 40 3-1-54 D
905-104-2 ..-.............. ................ 1944 150 .-. 4 Top, 4.Lach oaslng .7 '19 4.60 12-13-54 -..............
905-104-3 V. A. lindise J. Miller 1944 148 .-. 4 Top, 4.inch .7 ..-- -. 45 12-13-54 o0 12-13-54 D
couplini
905-104-4 0. . Sntt .... do...........--- 1940 150 .-- 4 .--. ....... ...... .. --........ 40 12-13-54 0
905-104-5 S. X. McDonald etls 1935 100 95 2 ...--- ........... .... -- - .- 40 12-14-54 D
905-113-1 tate load Dept. ---.............. 1942 08 .-- 2 Top, caslln .6 -. 1.70 9-2854 10 9-28-54 I
-3.39 6-14-56
90-113-2 -d.-...o... ................ 1942 94 "- 2 Top, 2-inch asagL .9 ... -. 35 10- 6-54• 20 10- -54 a
-9.91 6-14-96
905-113-3 U.S. Cool. Survey Layne-Atlantli Co. 1955 351 94 6 Top, -t-nch 3.0 46 -5.21 11-23-56 20 44-14.55
coupling
905-115-1 J. T. Dums . . Clifton 1914 12 12 24 Top, mc ntl vll 2.0 58 -10.47 4-12-56 30 4-L2.56 D
easing - 9.62 11-26-56
905-119-1 Rynoolds Restaurn A. C. Jones 1953 231 109 .....--- .......... .... 99.43 ..... ........ ......--.......
905-120-1 Peaking -.. do----- .... 1933 109 84 3 ... ................. . ............................... .
906-056-1 0. Davy G. Johnson 1954 14 --- 2 ................. .... .....- 12.81 6-22-56 2,50C .54 v
n0•s0.na- . laki ................. -1910 93 ... 2 Top . -inabehduga 1.5 ..-- .30 - 3-54 49( 9- 3.•4 D
ML ^Ctas_- n 
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906-058-2 R. Iakin .-..-.-----.. .. 1910 88 ..- 2 ................ .... ...--....-- -. ...... 56C 9- 3-54
905-058-3 . Peier ............... 1930 110 -- 2 --............... -- - ..... ..-..... 46C 9- 7-54 2
906-058-4 D. COsenos 8. Wilson 1950 122 96 2 Top, 2-inch tee 1.5 ---- 0.00 9- 7-34 340 9- 7-54 D
906-058-5 Hanson ..--............ --- 93 95 2 Top, 2-Lnch calin .5 --- - .64 9- 6-54 ..--. ........
906-058-6 -............... ------------ 1920 7 --- 2 Top, 2-inch caseta 1.1 --- -. 29 9- 7-54 ---- ------ 8
906-058-7 n. Saeit Hets 1944 110 -- 2 Top, 1-inch . 1.0 .-- .97 9- 8-54 27 9- 8-54 D
dislchrge pipe
S906-058-8 H. C. Farrell ... do------ - 1936 110 -- 2 Top, 1-inch .7 .-- .23 9- 8-54 --... ----- H
discharge pipe -2.54 6-27-56
906-058-9 0. y. Cooper 8. VWllon 1925 106 --- 2 Top, 2-Lich 1.5 --- .15 9- 8-34 286 9- 8-34 Ir
reduier
906-058-1 Town of Harbor Oak ..--- do---------. 1926 144 98 4 -- .------ ---... .- ----- ---.----.. 340 9- 7-54 P
906-058-11 -.- d--..---. . .... do--.--------- 1926 148 98 4 Top, reducing te 3.0 ---- .64 9-29-54 380 9-29-54 P
906-08-1 --- do-----... -... do--d------ 1926 145 98 4 --...............-- . --.... ------ --.-- . 340 9- 7-54 P
906058-1 -do----------- -- do -----.-- 1926 145 98 4 -------------- -........-- --- --- .---- -.. -- -...---- . P
906-058-1 --- do-------- ---- do ...--.--. . 1926 145 98 4 ----....----- .  ....-- --..- ...-----.. -- ..... -. P
906-058-1. --. do ..----- ---- do-------- . 1926 144 98 4 Top, 4-inch casing 1.3 ..-- 2.96 9-29-54 37( 9-29-54 P
9061-01-1 J. W. Bonds Dayton& Puop Co. 1953 119 98 2 ---------- - ---- 26 --- ........--- 30 8-13-54 D
906-111-1 R. Archer -..-....-..---... 1926 175 -- 2 .---..- ....... . ..... --........ 4- 6- 2-54 D
906-111-2 To•ka Land Co. ---------------- 1925 121 --- 2 Top, 2-lmch oeain .3 48 -5.08 11-24-54 3 11-24-54 I
-8.43 6-14-56 31 11-29-54
-S.q9 11-23-56
906-112-1 HudlOn Paper Co. McDonald -- -.. ... 4 Top, uuasls .2 44 -2.32 11-23-54 20 11-23-54 K
-5,74 6-14-56
__ -3.09 11-23-56
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906-116-1 ,. T. Bennett I, T, Sennett 1953 18 18 1k  Top, claing 0.1 .,". .6 9. .53 30 12-19-54
907-057-1 .E W, Lawrence Dalyona Pump Co, 1953 138 102 24 Top, 2-inch 2,1 -.... -1L.1 1-26-55 1,590 2- 4-55 N
coupltne
907-057-2 A. E. Beltner 8. Wilson 1921 100 .-- 2 Top, 2-inch elbow 2,3 .... 1.31 1.31-55 360 1-31.-5 H
907.057-3 A. 0. D.lvine ................ . 1.. .. ... 2 ................ .... .... ..... ........ 330 1-31-55 D
907-057-4 J. T. Blum J, Miller 1955 146 112 2 Top, 2-inch casing .8 -10.39 5-11-.3 1,760 5- 6-55 D
1,740 5- 6-55
1,650 5- 6-55
907-058-1 L. Law B. Wilson 1951 120 *-- 2 Top, albovmnlr5nh .1 .... 4.41 2- 255 650 9- 9-55 D
discharge pipe
907-058-2 J. Jnovwcki ................ 1928 164 84 6 Top, 6-lnah 1.7 ..--..- .29 9- 9- 520 9- 9-54 1t
reducing elbow
907-058-3 8. Killer - -.............. . .. ... -- 3 To, -d nch ,9 .--. .71 9-13-54 530 9-13-54 N
educer
907-058-4 V. 8. Milltet ................ 1920 94 ... 2 Top, 2-nch 2.9 ---- -1.9o 9-13-54 260 9-13-54 Ir
coupling
907-058-5 A. D. Campbell .............. 1951 126 1002 .----------------........ . .. ..... ........ 230 11-15-54
907-058-6 V. 0. Smith J, Miller 1951 148 - 2 -.........-- - .. .. - -- ....- ----- --------. 220 11-15-54 D
907-058-7 . artan ...........---- ..... 1925 ...... 2 Top, 2-lnch .9 6 1.08 11-15-54 770 11-15-54 N
discharge pipe .6( 6-27-56
907-059-1 Green --------....... - .... 95 --- 1- Top, casing .6 6 1.10 10-12-54 290 10-12-54 N
-1.29 6-27-56
- .08 12-10-56
907-059-2 J. Callacel ..------. ....... 1945 88 -.. 4 Top, tIe on easing 2.5 ---- .27 10-13-54 160 10-13-54 N
907-059-3 .. do-- - ----------........... 194 95 --- 2 Top, 2-inch CIa 1.5 --- 1.12 10-13-54 180 10-13-54 N
907-059-4 B. Jurer 1-9............- 910 112 --- 4 Top, casing .6 ---.. *---- .. - ...- .. 340 10-13-54 N
907-059-5 0. L. Hadley W. Nelton 1922 190 --- 4 Top, horisontl .8 .... 2.92 11-15-54 330 11-15-54 Ir
valve flange
0i96M 
enuin £in I5Ir |
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907-019-6 0. L. Hadley W. Melton 1928 18 -- 3 Top, hortiontal 1.2 -.. 2.42 11-15-54 320 11-15-54 Ir
valve flange
907-100-1 ..-.....---. . ----- *------ - -.. -..- -------- -- "" ."" " " """"
907-100-2 L. A. Coleman .----.--.---- -..---... 190 -- - ------ -- --- -- -- -9.99 6-26-56 20 10-13-54 8
907-100-3 --... do------ J. Miller 1952 200 -- 2 --------------. ---- ---- ---- -------- 660 10-24-54 D
907-101-1 P. H. Belthesr ..-- do----- ... - 1932 130 -- -2 .---...-----... . ....-- --..... ..--... . 240 8-13-54 D
907-101-2 R. Yarber ...-- --........--- .----- ... 2 Top, 2-inch casing .5 37 -7.46 8-13-54 ....--- ----- I
-8.84 12-17-56
j) 907-101-3 ., SBlteegar J. Millet 1952 126 111 --...........---- .... ......... ....--- 280 8-13-54 D
907-101-4 H, Duck ---- do...-----. . 1953 139 --- 2 --.. .......-- -- .... .... ..... - ---. 310 8-13-54 D
907-101-5 G. 9. Rowley S. Wilson 1944 110 102 2 ..------....---. .... -.... ..--.. ....-- 10 11- 1-54 D
907-104-1 c. . . idler .----- -- --- - 1925 172 --- 6 .......-- ....-- .. .... 27 ..---... ---- 40 3-10-54 D
907-110-1 Tomoke Land Co. ---.--- ..--.--.... 1940 126 -- 2 Top, casing 2.6 42 -4.72 11-24-54 30 11-24-54 N
-7.77 6-14-56
-5,23 11-30-56
907-110-2 ---- do----- --------------- 1931 88 -- 4 Top, casing 2.0 44 -3.09 1- -55 40 1- 4-55 N
-7,38 6-14-56
-4.88 11-23-56
907-116-1 C. Daugharty ...--------.----- 1922 127 .- 3 ----------------.... .... ..... ---- 20 12-13-54 D
907-121-1 Artesian Spring Co. A. C. Jones 1938 169 38 12 ----..........-- --. ----.. .--- .------- 390 4-29-57 P
907-121-2 W. Lawrence -..- do--------- 1949 80 35 6 -------------- .... ..... - -.. . ---- 7,200 4-30-57 N
908-057-1 D. 0. Membry Daytona Fump Co. 1949 130 118 2 -------- - --- ... .... ..... -------. 3503 1-25-55 Ir
908-057-2 C. Ragusa -...do -----. 1951 135 104 2 Top, casing .0 -- -12.75 10-29-51 390 1-27-55 It
Table 1.- Contindue
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08-057-3 Culhman ................. 1940 -* *** Top, casinl 0,8 3 1,54 1.31.54 1,220 1.31-54 K
-. ,49 6-22.56
-1,69 2.26.57
908-058-1 . Koerbr ................. .... 89 ... 2 Top, reducer 1.2 ..-- 1.18 9-16-•4 560 9-13-54 Ir
908-058-2 W. R. Crolby Daytona Pmp Co, 1950 110 103 2 Land surtacS .0 ..-. 9 5-20-50 ..... .......- x
908-05-3 ., Iobertroon L. Hall 1951 174 ... 2 ............... --. .... ..... ........ 170 1-31-55 D
908-058-4 State Road Dept, ................ 1949 100 .0 * ....-...... .. .... .... ... ........ ............. T
908-059-1' Cit of Port Orlnrl I, Wilton 1929 144 90 6 Top, cap on acing .0 5 1,6 (816-34 450 11- 2-53 H
4.45 11. .-50
03 6.25-56
2.14 12-19-56
908-039-2 R, Chrlieanson Daytona Pump Co. 194 100 88 2 Top, Oalln .5 10.55 .20 7-14-54 80 7-14-54 D
908-059-3 W. L. Holm -....-............ 1925 140 ... 2 Top, 1-tchooupUlq 1.1 ---- 2.59 9-13-54 140 9-13-54 N
on dislharge pip
908-059-4 New Hope Church .................--- . 92 ... 24 Top, 2i-Lnch .1 ---- 1.98 9-13-54 610 9-13-*4 It
reducer oncains
908-059-5 0. Surnmet .....-- ..-------- 1946 190 -- 2 -..-............ -- . -.. ..... ........ o 80 10-12-54 Ir
908-059-6 .......... ..... ................ 1950 111 .-- 2 Top, 2-Inch tee 2.4 --- 2.21 10-12-54 80 10-12-54 N
908-059-7 T, R. Garner 8. Willon 1950 128 90 2 .....---- .-- -. .---. . -- .-.... ..---.. 80 10-12-54 D
08-059-8 ................ .....------...... .- --- --- 2 Top, 2-lnch tat .6 7 .28 10-12-54 140 10-12-54' 1
-2.58 6-26-56
908-059-9 A. Mirkao- .................-......- - 2 Top, 2-.nch 1.9 -.-- 1..57 11. 1-54 190 1,- 1-54 IZ
relucer
906-059-1 C. A. Linday I. L. Willon 1943 155 2 Top, 2-inch .1 ..- 1.18 11- 1-54 240 11- 2-54 D
coupling ''
008-059-11 I, a. Doty - ---do ........... 1927 93 --. 2 Top, 2-Lnch .9 --- -2.37 11- 3-54 180 11- 3-54 H
•uU~iV
n Cman am Mas.urL . o 4nti ,0 a -o conten
080i912 C. M. Jones ................. 1926 oo0 --- 2 Top, conerlto 0.5 *-.... .8 11- 3-4 130 11- 3-4 I6
water balan
e-0569-13 It. Wesl y 8. Wilson LI44 12 .-- 2 Top, 1-tah 2.5 --.. .52 11- 3*.4 60 11- 3-34
disacharg pipe
08-05-14 . S. al .- i... do'"- ..... 1925 .. .. 2 Top, 3/4.inch .2 -.. 3.05 11-15.54 70 11-15-54 8
reducet
90-0594-1. ltht ................ 100 140 -.- 6 'op, 2-ineh .8 6.08 3.95 11. 3.-4 130 12. 3.54 It
ooupling
90-0191 ..... do ....-..... ................. 900 2110 6 top, 1-Inah lbow .3 -.... 4.14 12. 3-54 260 18. 3-54 D
908-100-1 City of t ore On r4 L. Hall 1951 157 ... ... -...--......... I . -.. ........ 280 7-15-54 P
W 08-100.2 ---.........-- ... do........ 1951 149 - S *..-........ ...... - .... .............. 400 7.18-.4 P
908.100-3 ....- d ....... .... do ........... 1951 161 .- I ............. .... .... ...... .......... 390 7-1-54
908-100-4 K. L. im Wets 1947 135 ... 2 lop, 2.IoSth calina ,0 8 * .11 1015-54 120 10-15.l 4 D
-3.34 6-125-
.1.10 12.17-36
901*100-5 J. H. fndr ....--... ...... 1940 169 ... 4 Top, coupltn i ... -... 1,60 10-.15-4 40 10-15-34 N 1.1' below land
-1.60 6-26-56 surface
908-100-« H. I. Will1ii 8. Wilson 944 160 107 4 top, 4-L.b .3 --. .77 11. 1-54 100 11. 1-.4 •t
veducer
908I100.7 R, A. Byn I ................. 19 26 110 .. ---....... -.- - -.... ..- --........ 30 11. 1-54 D
908-100-8 3. McDonald H. Nott -... 10 10 k Top, cain 1.5 - .. 6.50 21- 2-54 --.. ---...-
08-100-9 J. 3. NoLaod S. Wllson 934 140 - 2 .............. . ... ... ........ ........
908-100-10 W. Metalf ................. .... 83 ... I Top, 2•*•h casUin .8 - - 1. 22 11- 2-4 60 11- 2-54 D,
08-100.11 D. McDould J. Htlllr 954 130 ..- 2 Top, 2.1oh 1.4 .... .79 11•22-34 90 11-22-. 4 D
reducer
08-100-U12 . L. inel ................ - .110 *.. 2 Top. I-ta•b tee .7 11 1,25 12- 8-54 60 12- 8-34 N
-1.73 6-26536
- .03 12-17-56
se hi - Measurlng point
a val C lor t
I i' I?li l 1-
08-100-13 H. Lee -............... 1948 155 *** 4 Top, 4.nch lee 0,3 .... 1,51 12- 8-54 60 12. 0-54 Zr
08-100-14 L, Hontein J. Hiller 1955 136 90 2 Top, 2.inch lsing ,.6 ..... .5 1L 4*-5 60 1- 4-55 D
908-101-1 E. , Horrell ................. 194 125 ..- 2 Top, 2-lnch casing .8 .... 27.9711 1 -54 ..... ........ N
908.101.2 J, W. roiter g, Wilson 1926 106 100 2 Top, reducer ,7 .... .15,77 11. 2-54 30 11- 2-54 D
908-102-1 Rol's god Farm Daytona Pump Co. 193 170 103 6 Top, casing .4 27 -13,5 1-20.3 60 3-10-54 Zr
908-104-1 Xircon Dairy 0. Johnson 1951 163 ... 2 ................ ... .... ..... ........ 40 1-22-34 8
908-107-1 1. Hawly 2. Hvaley 1948 30 30 2 -............. .... .... ..... ........ 20 1-21-54 Ir
S9068107-2 H, Xnsella ................. .... 135 -.. 4 Top, 4inch easing ,7 .... .11.00 1-21-54 20 2- 2-55 N
4 -16.38 6-16-56
908-107-3 State Forest Com. A, C. Jones ..........- 3 ................ .... .... ..... ........ 20 1 3-55 D
908-108-1 Ridgl Forlt Daytona Pump Co. 1954 127 --- 2 ................ .... .... ..... .......... 30 12-21-54 DEstates, Inc.
908-108-2 M. nehrelns . ................. 1947 ... ... 2 ............ . .... .... ..... ........ 40 1-21-54 D
908-114-1 Hudson Paper Co. -...-- ...-......- 1954 121 ... 2 Top, 2-inch casing .8 --.. -8.41 11-30-54 20 11-30-54
90817-1 W. t. Hucks A C. Jones 1940 81 --- 2 Top, csing .2 44 -6,24 12-14-54 20 12-14-54 D
908-121-1 R. N. Hankel ................. .... 118 ... 4 Top, 4 -lnch casing .5 31 -11.74 4-23-56 20 4-23-56 B
908-121-2 C. A. BSttiiatr A. C. Jones 1956 137 100 2 Top, 2-inch oasing 2.4 11 -2.07 5-23-56 20 5-23-56 8
909-058-1 J. A. Graham Daytona Pump Co. 1950 137 110 2 ..------.... .. .- ...... .... ......... 70 1-25-55 IZ
909-058-2 L. P. Scherr .... do------ .. . 1951 163 105 3 -----------.-- 
---- ...... ..... ....... 70 1-25-55 Ir
909-058-3 W. •. Beattie * . do ........... 1950 114 104 2 ....----- ---........... . ..... ........ 80 1-18-55 Ir
909*059-4 P. Mitchell ....--.----...... 1920- ... 3k Top, 34-inchmin .3 3 4.37 1-27-55 220 1-27-55 Zr
.63 6-22356
2.91 2-26-57
V Can M -Measurg Dn e leval Chloride content
: I
casing
_ " 8 12| i 1456
o9-05- , 'Z.DosRimi IDayteona Puoop Co, 19)3 140 106 2 Top, 2-tnch eailns 0.2 21,33 -12.84 2- 2-35 70 2- 2-55 Zr
909-09-1 Ba ZOO J.. tllTer .-. 283 100 2 Top, 2-lnch tao 1.2 .--- 4.72 5-25-54 820 5-18-34 S
909-059-2 sea Zoo .............. .... 90 --- 2 Top, imduoer on .5 ---- 1.98 3-25-i4 230 3-18-54 S
i
909-059-4 R. Coo s.....---- ..---- .... 1945 1...... 3 Top, e..lngs .9 **-. .38 7-18-54 310 7-18-64 In
909-059-95 .. A...ndeo ..............-- .......---- . .- .- . . .--- -... .. .......-. .. .. ---- --.. . . 30 7-18-54 D
909-059-6 W. H. Robnf on 8. WHllon 1953 138 854 2 --......-- ------ -- -.. .-. ..... .--.. .. 0 7-19-54 Zr
909-059-7 8. do . . W-- sdon ------ 19 121 85 4 Top, 4-tnch .ee on .9 5 1.14 7-19 -4 80 7-19- 34
Sreduce .77 6-20-56
1. .1.8 12-14-56
909-059-12 T. Webater Dayton. Pump Co. LO95 100 65 2 Top, 2-inch casing .2 ..... 3,73 2 3-5. 80 2- 3-55 D
909-059-8 Pm a. Brown G ---------- 194630 - 1 31 6 To, ----- c-----h v e 1.2 - .62 7-2---54 210 7-18-34 In
909-039-9 . J. Andiaron -------- - ---- --- ------ 2. ----- --- --.------ --------- -- -350 7-18-34 D
909--100-2 ...U .. of Sped L. Ill.. 1930 165 - - .--.---------- ---.-- .............. -....-- 120 7-19-54 I
909-0590- 8. rra Mn 8. Wilson 1920 113 -8 2 Top, 2-inh 2.2 9 1.3. 9- 3-54 900 9- 3-54 D
rdoueir .26 6-26-56
1.38 12-14-56
-09- letir t p  1953 0 835 3 li   --- - 5 0 
909-100-1 Paio Oranga Grove s--------------.. 1930 194 131 6 Top, 6-lnch valve 1.02 --- . .62 7-28-54 210 7-19-34 Zr
Co,
909-100-2 -- do-----.---- ...--.......--.- 1930 160 .--- --- - .-..---------·----- . r-- . -----. .----- 1160 7-19-54 Zr
909-100-3 M. I., HcDonald 8, willon 1925 100 85 2 Top, calng .6 ---- -- ..- .------ -- 60 11-22-54 S
909-100-4 J. 8. Carrow Walker 1925 150 100 2 Top, eoo .0 ....- ...- ------- 200 11-29-54 D
909-100-5 ....do........ ....do---........... 1923 150 100 2 Land surfae .0 .10.55 .00 11-29-54 120 11-29-54 S
Sabl, I.--Continued
W ita L evel Chlor I| I |c I
909-100-6 I, R. Pracner .... .....- 1947 84 -- Top, cement basin 0.5 9 0,04 11-29-54 60 11-29-54 8
,-2.48 4-25-56
S.32 12-14-16
909-100-7 W Jones , . Mille 1955 125 86 2 Top, union .4 8,49 1,30 2-21-45 110 2- 7-55 D
909-102-1 L. W, Simanns Mts 1940 *. - 2 .--.-- ... .... .... ..... ........ 50 8- 6-54 D
909-102-2 W, A. Ivan& Dayton& rump Co. 1952 164 106 2 Land luortce ,0 -.-- -23. -52 70 8- 6-54 D
909-102-3 L. Jones ............... ..... 107 ... 1 Top, L.inkch 1.0 39 -26.79 8- 6*-4 ..... ........ N
raducer
909-102-4 --.- do ......... ................ * *.... 18 18 I Top, coupling 2.5 .*- .12.8 8- 6-.4 .. * I ....... D
S 909-105-1 ,. Cutkin W. itelon -... 106 --- 4 Top, casini 2.6 26 -6.30 1-26-14 40 1-28-54 D
-11.26 6-21-56
9.,03 12- 6-56
909-105-2 P. MeCovern L. Hall 1946 137 84 2 Top, casing .9 .--.* ---- .--....- . 30 1-22-54 D
909-106-1 U.S. Gol. Survey Layne-Atlantic Co. 1953 496 102 6 Todp, 6Inch 1.9 28.94 .*-.-- ..-.... ..... -.......
909-106-2 ----- do--- --. J. iller 1955 235 100 2 Top, 2-inch *-.. -. .... ........ ..... ........ T
coupling
909-106-3 ..-- -do ------ - ---- do ---.- -. 1955 233 100 2 Top, 2-Lbch .... .--- . - ----- ....- ..... - ........ T
coupling
909-10-4 --- do--- ......... Layn-Atlntic Co. 1955 234 102 8 Top, 8-inch 3.1 30.17 -----**.... .... ----..... --------........ T
coupling
909-106-5 U. 8. Gool. Survey J. Miller 1955 234 97 2 Top, 2-Inch ---- --- .....--- ........ ...--- .......... T
coupling
909-106-6 --..... do- ......-- ---- do---- .......... 1955 235 102 2 Top, 2-ndh casing * .... ...- ....-- .--- --....... ---- ... .. T
909-106-7 ----- d ----- .. U. 8. Gaol. Survey 1955 18 18 1k Top, casingl ... *** - . .-- -- . .--... ...... ----- 0
909-106-B .--. do---- ..-- ---. do-.--....... 1955 18 18 1I -- do ---------- --- ---- ... ... ---....- --.... ........ 0
909-107-1 0. 0. Severoon -------------... 1950 103 100 2 .----.-------- --- . --- ....---........ - 20 1-21-54 D
909109-1 Tomoks Land Co. L. Hall 1940 142 115 2 ras, pitcher 3.7 43 -2.40 12-20-54 40 1-20-35. N
pump -9.10 6-14-56
-8.98 11-26-56
T l 1.-Connt , Ain
Cas" - Meamuring point
S. atC laval Chlorid contlnt
___I£ill1 i 1 II i g P
909-117-1 H. B. Clifton Whitoomb 1914 116 60 3 .....-........... .... .... ..... ........ 1 4-10-6 D
909-122-1 B. C. Courson A. C. Jones 1938 175 132 4 Top, valve 1.0 .... 0,58 4-16-56 90 4-16-36 Ir
909-122-2 ..... do- .--- ... do .... ---- - 150 --- 4 ............... .... 13 ..... ........ 70 4-16-56 Ir
909-122-3 W. H. H ridI ....--do.......... .... 400 100 4 ---- --.............- -  ..... .-.. 10 4-23-56 It
909-122-4 L . Fugle .-.. do------- --. 177 --- 2 Top, tee on casing .4 .--- .92 4-23-56 20 4-23-56 D
909-1I3-1 8. C. Courson --.- da----- . . 1941 315 245 4 Top, valve .6 18 4.80 11- 6-53 330 LL- 6-53 Ir
909-123-2 C. B. Green ...-- .----.---.. -- .......---. Bottom, dilcharge .0 .--- .12 4-16-36 240 4-16-56 8
pipe
S909-130-1 E. Davil A. C. Jones 1953 96 90 2 ................ .... -.... ..... ........ 20 1-16-56 P
909-130-2 R. Driagers --. do ..-----.. - --- 102 90 2 Top, 2-inch valve 2.4 5 9.2 2-20-56 20 2-20-56 8
910-058-1 0. A. Hermann J. Miller 1954 126 105 2 ........ .---- - - --. . ..... - - .......---- 410 1-27-55 Ir
910-038-2 Wind Blow Cottcees Daytona Pump Co. 1953 133 112 2 .....---....... . ---- -- ...- . - ........ 1,550 1-23-56 Ir
Motel
910-059-1 J. Chalk .... do....--. 1934 93 9 2 2 Top, 2-inch c ing .6 13.64 -5,60 10-29-54 1,900 10-29-54 Ir
910-059-2 -- do--...-- --... .do .---. . 1956 170 113 3 Top, 3-inch caling .9 20.38 -11.73 1-27-56 1,830 1-26-56 tr
910-059-3 3. M, Ptt. J. Miller 1953 126 83 2 Top, 2-Inch elbow 2.82 -.. 3.11 12-13-35 60 12-13-53 Ir
910-100-1 J. T. Tucker S. Wilson 1951 126 --- 2 -.---- ----- --- ----. - -----...... 50 6- 3-54 Ir
910-100-2 Holiday Interpries ..---.-------.. . ----- ---- 6 Top, cement dil- 1.2 10 .26 7-28-54 750 7-28-54 N
Inc. charge pipe -1.20 12-14-56
910-100-3 B, B. .oster ...----------- .. 1918 129 -- 1 ------- ----- .  ..--. . --...-- ----- . .. 100 7-28-54 D
910-100-4 Peter Pan Drive-In Daycona Pump Co. 1951 98 84 2 --------- -- --- --- ---- ----- ------- 60 12-13-55 P
910-100-5 R. W, Russell J. Miller 1955 80 79 2 Top, 3/4-inch 2.3 ---- 2.76 12-13-55 100 12-13-55 Ir
elbov
Table I . Continued . .
m u. M te f l ev l C h l o r i d i c an t e n t
1 ! 1 411 nil kU N s un I
1l.0L0.6 0, Sparkman ................. 1924 ... ... 2 Top, reducer on L.3 .... 2,16 13.13-51 40 12-13-55 N
casing
910101·.lL l Grlove Co. ..-,........ .. ... .... 1 .4 -.. 4 Top, valve .I 11 2.21 7-1954 70 7-19-54 i
- .06 1.0-56.O I -
2:06 12-14-_I_
9010D01-2 S. Troup J, llelr 1934 147 83 2 ..........-- . .... .... ., 3.05 6-20-56 10 1 5-54 D
9LO-1013 T. Pril S. Willson 1951 14 1001 2 ..-....-.. .... - .... .... .....- ........ 100 8- 5-34 D
010-1031 J. J. WUlLia L. Hall 1941 170 105 4 ......T .-...... .... ... ..... ........ 70 1-2-.54 D
910-103-2 City oT Mytona ................. 140 . 4 ............... .... . ..... ........ 40 1-29-54 D
SBech
9101003-3 I. C. Crahner .. .-.......... 1946 157 --1 4 ---.................... ........ ....-..... 40 1.28.54 D
910-10-11 D, L. Wlrd L. Hall 193 141 93 2 -................ ..- - .... ..... ........ 50 1-27-54 D
910-104-2 J, Walliamson Layne-Atlantc Co. 1956 201 B9 18 op, C .aing 3.0 29.35 -15,51 2-17-56 40 2-16-54 Ir
91010-105-1 U. . ol. Survey -.. do........... 195 498 152 6 Top, 6-inch 2.7 29.05 . .--- .-- -. . ------- -. T
910-109-1 Tomoks Land Co. .-------.----.... 1930 131 -- --- .2 ------........ -- .... ..... ...---.. 1 11-30-54 H
910-124-1 .---......---- ...... .. ...-- -.... --- 96 1-- 1 Tap, pitcher pump 2.7 35 -15.85 4.16-36 10 4-16-56 H
910-125-1 A. MIKay V. 5., Sninaler 1935 107 --- 6 Tap, csling .0 40.5 -15.40 1-18-51 --.... ----*-* D
910-131-1 0. I. Omand S. Wilon 1947 88 80 2 Top, teL an cseIng .3 ---- 8.6 1-16-56 20 1-16-56 D
910-131-2 ---- do--- ..... A. C. Jone 1954 116 91 4 Top, caing --.- ---- * .23 1-16-56 20 1-16-56 8 2.8' below land
surface
910-131-3 .--- do--------- ---- do...........1950 125 90 4 Top, elbow on 2.6 ..-- 3.34 1-16-56 20 1-16-56 1
910-131-4 --------------- .-------......... .... 101 89 2 Top, reducer on 2,0 .*-- 2.43 1-16-56 20 1-16-56 N
casing
911-059-1 H. Tooke 0. Johnson 1936 157 -. 3 -.........--- .. -- - --. . ..... -----... . 1,730 2-14-56 Ir
Table 1.--Continued
W water level Chloride content
SI I I! I j §' i I
911-059-2 a. tumpp Daytona Pump Co. 1 92133 94 3 --................ .......- ... .... .... 110 2-14-56 It
911-059-3 B, L. lakburn ................. 1940 119 91 2 ..........-- . .....-.... - ...--- ........ 60 2-14-56 Ir
911-100-1 L. Abdo Daytona Pump Co. 1951 108 83 2 Top, caling 0.0 *--- -3.5 7-17-51 50 3-10-55 IZ
911-100-2 P. G. Winston --.. do --.------ . 1951 123 100 3 ..........---..- .. -- .... ..... --- ....... 40 3-10-55 A
911-100-3 J. H. mith -..- do .----- ... 1951 110 91 3 .-------------. - - ---- -.... .. -- ------ 5s 3-10-55 It
911-101-1 . R. Cotl 3. Miller 1950 185 -- 2 Top, tee on casing .8 6 .86 5-10-54 60 5-18-54 D
-3.45 1-20-56
.00 12-12-56
911-101-2 G . L, uton .........----... . 1945 ..- -.. 2 ..--- .......---. . -... ....-----. -- ..-... 80 5-18-54 D
911-101-3 R, 8. Mathia Daytona Pump Co. 1950 160 97 3 -.---------.. ---... -- ..--.. . - ---- --..... 60 3-10-55 A
911-102-1 Belleview Memorial ---- do----------- 1950 143 87 4 .--------------- .- - .- - -- ... ...--.. 80 2- 1-54 It
Park
911-102-2 Lakeview Cnmeltry L, Hall 1925 ...- ... 3 ..---............ .... .... ..... ........ 70 2- 5-54 r
Aasoe.
911-102-3 City of Daytona Layne-Atlantic Co. 1955 170 104 8 ..........--- ...---- . .... ....- --...--... --- ..... ..-. P
Beach
911-103-1 H. Weisa Daytona Pump Co. 1950 - -... 2 --.....----- . . -....- .....-- ..---.....--. 40 2- 2-54 P
911-103-2 City of Daytona Libby Freeman Co. 1956 205 110 10 Top, measuring .6 28.44 -20.65 8- 6-56 .----.... '.. P
Beach pipe
911-103-3 ---- do--. ---..- Central Florida 1956 228 108 10 -.do--.........-- .... .... ---------. . --- .--.-- ---.... P
Drilling Co.
911-103-4 ----- do-..- -.. ----do----- .... . 1956 225 115 10 ...------..... - . .... ....----. - .. -----... ----- .. ---.. P
911-103-5 ---. do------.. ....- d ........... 1956 280 135 10 ..------ --------- . .... ..... .. --- --------- , P---- .
911-104-1 Bll otel 0. Johnlon 1953 120 --- 2 .........--- ........ .... ..... -----.--.. 7 2 1-4 D
L- - I I I I L I I I I I
911-104-2 Volusis County L. Hall 1948180 03 6 .............. --  ..... ..... ....... 40 2- 1-54 P
Kennll Club
911.104-3 92 otel 0., Johnson 1952 167 ... 3 ................ .... .... ............. 5 2- 2-54 P
911-104-4 U. 8. Gool, lurvey Layne-Atlantic Co. 1955 500 115 6 TopC 6Ilnch 2.9 ..* - *..... . ...... ........ T
911.104-5 -- do ....... U. 8, OGol, lurvey 1956 13 13 1t Top, coupling 2.9 ".. '""" ....'" " """".. . 0
91.I04-6 City of Daytona Libby & fresoln Ca 1956 201 109 10 Top, nmsaurin "" ... " *...." .""" ." ...." ... P
Beach pipe
911-104-1 -...do-- .......- .do ........ 1956 210 110 10 --do--- -........... . . . . . " . ...... p
911-104-8 ---. do..---.. Central Florida 1956 217 105 12 "do-- - --...... . - . . . ."........ P
N Drilling Co.
911-114-1 Hudson Paper Co. -......----.. 1930 97 -- 3 Top, casing ,44 -7.26 11-29-54 30 11-29-54 i
-8.98 12- 4-56
911-125-1 Saylor's Orove ................. 3.... ... ...  --.--......... ... -- .. -- --... - 10 5-23-.6 D
911-133-1 X. C. Hevman A. C. Jones 1954 200 105 2 -................ -. ......... " .. 10,200 3-20-56 H
912-100-1 State Road Dept. Duval Inginoers 1953 90 -* - ---- --- -... -- -- -... ..... ...... . . T
912-101.1 Beroo Corp, Dayton Pump Co. 1952 130 91 3 Top, coaing .0 -... 1,0 10-25-52 160 11-19-53 A
912-101-2 F, J. Stupka ...-------...... 1910 255 --- 2 Top, 2-Inch casing .5 - -. 9,84 9-10-54 120 11-18-54 N
,91 11-18-54
-3,82 6-19-56
912-101-3 Fla. Power & Light ----.------ . 1930 212 --- 6 ..........---- -- . ... ... -- ..-- .- . ---. In
Co.
912-101-4 .. do -- ...--- -.... .-------.-... 1930 303 .- 10 -----................ -- * ....- ... .... .- - -"
912-101-5 ---- do------- -----.. ---...... 1930 --.... 6 -..-.......---- --... .--..--- --- -- -- -- n
912-101-6 ...-- do-- ... - --------- 6 ..19.----.------- ....... .-... .. . *. .... --- n....
Tab 1. ntnu
Mas L 8 I Chlorid cnent|
12-101-7 Fla. Povr1 & Lhe ....... *-.... 1930 200 ................. . .. .. ........ .... . . In
Co.
92101 ......do......... ................. 1930 240 ..- 6 -.................. .. .. . . .- - o
1-101-9 ......do......... ...........-- 1930 240 -- .............. -. *. . . .. " -
912-101-10 ......do................. 190  60 - --- ..... ...... .. ........ ..... 310 6- 2-54 I
912-101- .....do......... ................. 1930 240 .- .... ............. .... .. ... In
912-101-11 ......do-- .- -- 1.----..... 1930 240 -- 6 -.......... .. .. . . . . In
-12-01-13 .. do ...... 1930 240 -* ................. .... .... . . .
9 112-01- .14..... *do -- . --.. 1930 186 .- 6 .............. ....... - -.. ..... . . . in
912-101-11 0. Cu•aL• Daytona Pump Co. 1954 113 88 2 Top, 2-lfnch lsing 0.0 -*" -1.00 2- 2-54 60 2- 254 i
100 2- 2-54
912-101-1 J. s8 ka ....do.......... 1951 133 82 3 ..--.... --.......... ..- * ..... 140 3-10-55 A
912-101-17 City of Dayton ............... 10 190 84 4 Top, elbow on di- .6 5.2 2.24 1-20-14 110 1-20-14 N
leagh .harge pipe
912-101-1 --..... ...... ....... ----  .... 00 86 4 Top. 4-tnh e•p on .4 5.3 2.20 12.13.53 150 12-18-53
casin8
912-102-1 .... do........................ 1937 237 84 Top, 6-Lch aslin .0 7.155 .... ...... 1,640 71137
890 8- 2-37
912-102-2 .....--do....-- ---..........--.. 1937 198 95 6 Top, 6-inch to oan .8 9.09 .-- **..-- 100 Lo -39 F
ca"ln 150 2-25-54
912-102-3 .....-do--.. ...........-- ... 1937 187 118 1 -do............ .8 9.21 ..-- ....--- .0 I -39130 2-28-54
912-102-4 ..... do ........................ 1937 186 786 -do .--...........--- .7 8.93 .6 228-54 120 -39 P1L0 -28-Z54
Conkf ild n
ae 1 leel rd I ontao
'I S i ' . ii
12102-5 Olty of ayto ................ L937 153 94 Top, •'.lah t" oo -- 8.86 2.8 2-281-4 120 -39 3.4' below lind
ecth c-e2L r 160 2128-54 surface
*01-6 .-.....--do.-....... ............... L7 191 128 6 .- do--........... .... 9,28 2.4 2-28-3 100 -39 7 1.8' below la
150 2-28-54 surfa.
12-101-7 ........ ........ .l» .9.. 1 19l 1 6t ..10 .*- .......... .... ,914 .9 2-28-54 100 -39 1 2.21 below lad
130 2-21-54 lurlfi
12-102-8 ....-. -d ...... -........--  . 1937 188 74 6 '-d ..do.....----- .-- 933 2.4 2-28. - 90 *-9 7 2.4' below ld
100 2-28-54 urlac.
912-102-9 ..... do......... ........ ........ 1937 203 91 6 -do-..- ........ .--- 9.17 2.4 2-28-54 100 -39 I 3.6' balo laud
80 2-28-54 surlac
912-102-10 ...... .2....... .............. 1937 226 -*. 6 Top, 6-lach tran- 7.0 13.05 -- .....-- .. .. ..... . -.
*lIe pipe
912-102-11 ..... do ...... . M .. VLhan 1943 215 83 6 Top, 6•L.sh cOm -- 4.07 1.5 2-2-541 150 2-25-54 I 2.6' below lnd
pniot tlaa gurlufa
912-102-12 .... do........ ...----- ----... . 1943 200 ---. .- do ........-... ..... 5.14 2.8 2*25-54 80 -50 9 3.2' below Laud
90 2-25-54 surface
912-102-13 ...... do ..... --... do-...........- 1943 19 1 5 6 .. do................. - .02 . 1.4 2-25-54 60 -50 P 1.4' ablow lad
90 2-25-54 surface
912-102-14 .....--do ......... .... do......---..... 1943 191 91 6 .- do ------........... .. . 4.77 2.5 2-25-54 60 -50 P 2.9' below laud
g0, 2-2.-34 surface
912-102-15 .... do..do ..... ---- do---- --... . 1943 220 101 6 -- do......-- ...... ...- 4.62 2.7 2-25-54 100 -50 P 2.5' bhlow la•d
130 2-25-54 lurfce
91202-1 02 ----- do-----. .... do..---.. .... 1943 167 81 6 ..- do------...... . -.. 4.92 2.6 2-26-54 120 -50 P 1.5' belov land
-4.71 6-1e-56 190 2-26-54 surfaci
912-102-1 .... do.--.... ... do...-------- 1943 1.75 5 6 d..do............-..--- 4.88 2.4 2-26-54 140 -50 1 2.2' belo laud
-5.29 6-18-.6 190 2-26-54 surfae
912-102-1-- do.------- . --... do........... 1943 168 87 6 -- do----.--...*.. --... 5.12 3.4 2-26-54 150 -50 1 2.6' belw land
190 2-26*-4 surface
|I... 
_ia____ 
__----Wte_ 
__ _Chlorld con te
mc h I 200 -! P is If
912.02.1c9 ly .fl Dan . .v.hn 6 1 *' 194 16 -Iln .31. 8-18-26 200 2.26t54 a 
1hla
91210220 -- do - .......... 1943 16 1 6 --do............ .... 4.70 1.8 2.26-54 200 2.26-54 1 0.5 below land
912-102-21 ""do""" I. ll 1949 162 84 6 Top, concrgto 2.0 10.52 .*- ---. 130 3.31-54 P
210222 ---- d . ---- .. -do-.....- 1949 198 78 6 t .do.l.------ . - 10.52-- . --. 90 31-l-54
912-102-23 .-- do ...... --. do  - 1949 165 80 6 .do.--.-..-- -- 10.52 .- ....... SO 3-31-54
92*101*M *---doe------ -- d.- -.- 1949» 19 80 « **doI*----- * *- 10.52 . --- ** 280 3.31.A
912-1022 -..- do ............. do..........194 164 96 .do--................ 10.32 ...........- 2- 4
912102-2 ..... do..........-.... do-..........- 14 93 6 ..do......-----.... .. 10.52 .... ....... 1 -440 3-31-54
12-10 ....do............ .do . .. .......... 194 ............ 2.0 10.2 . ..... - . 60 285460 3-2L-34
912-102-1 --.. do........... ...." ...... 1949 165 96 6 "-do.. ..... .. . 10.2 .... ....... 6 2-24
2-02-29 --. do........--. -- -do- ......... 1949 160 92 6 -do -....-...... .. 10. ........... 0 .2-2-4 30 3-31-54
912-102.30 W. T. HaTrrl W. T. HarriT i -- - -* Ilk .-........-- ... . -..-- .... --.. 60 6- 2-.4 t
912-102-31 D. Finkll Daytona lump Co. 1954 122 85 2 Top, casing .0 .-- .00 2- 2-54 70 1- 2-34 I
912-102-32 . A. Deoram ---...-....--..... .- 134 .- 2 top, 2-ltnh casing 1.2 6 .8 2-l18-• 60 2-18-54 8
-5.20 6-14-36
- .24 12-13-56
912-102-33 -- do-- -..... .......-..... ---- 100 -2 ................ - - " -- . 110 2-18-4 5
912-102-34 0. 8. labrough I...---......- .--.. 188 18' 2 -----...........---- .. -- --i - i---- 50 7-13-54 II
Table 1.- -Contnu-
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912-102-35 City of Daytona Layne-Atllnti Co. 1955 200 O110 8 Top, coment pump .... 4.07 .... ........ .. ...... p
Beach base
12-102-36 ..... do-------. ---- do-- - 19.5 1060 9418 -- do--------.-- --- . ........ ........ .........
912-102-37 ---- do --- ....... . do·- ....... 1955 160 96 8 -- do------------ .... 8.25 ...- .--. . ........
912-103-1 I. W, Tomlln Daycona Pump Co. 1953 170 111 2 Top, casing 0.0 **** -27.50 7-27-53 40 5-24-54 Ir
912-103-2 C. X. vwindLa .....-------....- * ,114 94 4 Top, concrete 1.4 37 -37.01 7-11-54 ---- ........
pump sump -33.76 6-20-56
-30.21 12-12-56
912-126-1 t. J. Turner A. C. Jones 1948 --- --- 3 *------------- *- --- -- **. 10 5-23-56 In
912-126-2 J. C. Hayfiald S. Wilson L943 136 .-- 2 --------........... ----. --.. -... ..... 10 5-24-56 D
912-126-3 G. Lukokis A. Jones 1941 126 105 2 Lind surface .0 58 ---- ----- . .......
912-127-1 H. J. Turner D. B. McDonald 1956 115 100 2 Top, 2-inch caeing .2 --. -17.49 5-23-56 10 5-23-56 D
912-127-2 W. N. Spindler A. C, Jones 1944 110 90 2 ---------------- ---- ----- .. - -------.. 10 5-24-56 D
912-127-3 1. White . .--.-- ---- 1953 137 90 2 Top, 2-inch casing .8 56 -19.39 5-24-56 10 5-24-56 N
912-131-1 H. A. ESell H. L, Demon 1955 90 --- 3 Top, 3-inch casing 2.2 .--- -1.62 3-20-56 7,100 3-20-56 N
912-131-2 North ---- do----------- --- --- --- 3 Top, 3-inchoupling .4 ---- .94 3-20-56 330 3-20-56 N
an casing
912-132-1 E. C. NaIman S. C. Neuman 1954 18 18 2 Top, 2-inch casing .9 --.- -4.52 3-20-56 170 3-20-56 N
913-100-1 H. J. Green Daytona Pump Co. 1954 175 95 4 Top, 4-inch casing .0 11.13 -8.48 10- 6-54 150 10- 4-54 A
180 10- 4-54
330 10- 5-54
270 10- 6-54
913-100-2 H. J. Green --.. do-- . --... - 1951 152 108 3 ----------------- ---- -- ---- ---------- ..... ... .
913-100-3 -.---- do -------- --- do- .------ 151 177 104 4 ------------------ -- -- - --- .-....... --. .. ....... A
Table 1.--Continued
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913-100-4 A Ibner Daytona pump Co. 1954 96 9 2 Top, 2-nh oaing 0.0 -.... 2 00 -26- .... ...... I
913-100-5 Sunshine Mn ole ..--. do- -- - 1957 175 102 4 Top, 4-inch aing 1 .... -10,76 1-19-7 .... ....... A
913-101-1 D•eb Jabaly's Sons L. all 1954 176 90 6 Top, 6-inch caing .9 ...- 1.40 2- 4-54 120 2- 3-54 In
913-101-2 R. Clancey -----. . - 1915 149 -- 3 Top, 3-inch ealing .4 ....- .92 12-1054 90 12*10-54 N
.00 6-19-56
913-101-3 St. Paul's Chutch Daytona Pump Co. 1953 135 85 3 ---- ----------- .... ---- .... ........ 80 3- 8-55 A
913-101-4 State oad Dept. ---------...... ... 108 0 0 .............. .... ........ ........ ..... ...... I
913-101-5 City of Daytona ................. .. 2-29 86 6 Top, 6-inah oasinl 3.8 11.46 ..- ........ .. .... -
Beach
913-102-1 F. Wetl , lton ... 100 ... 3 ---.......--.. ... -... .... .... ........ 14o 2-17-54 Ir
S 913-102-2 ....do- -.. ..--- do--------- .... 120 6 Top, 6-inch casng 2.0 11 .10 2-17-54 90 2-17-54 8
-4.29 6-19-56
913-102-3 J. R.,Wadha Co. 0. Johon - - .. -- 3 ......-- -.... .... ... ..... .. ........ -80 3- 5-54 I
913-103-1 Culligan Water Co. Daytona Pmp Co. 191 133 101 4 Top, 4-inch casing .0 .- 1.20 2-18-16 60 1-18-56 In
60 1-10-56
60 1-18-56
60 1-19-36
913-103-2 J. R. Wadkline . Jomhnon .... 240 112 .--.............. .... 1 .1.56 12- 6-56 60 3- 5-54 Ir
913-103-3 .....do.-.... ---- do---------- 1951 154 110 2----------------- ---- ----- --- -------- - 60 3- 5-54 Ir
913-115-1 Adams Drilling Co. Libby & lreeman C 1948 158 74 4 Top, eaing 1,3 35 -4.41 1-18-55 30 1-18-55 N
-6.11 6-14-56
.-. 13 12- 6-56
913-118-1 UV 9. Corp of U 8. S.Curp of .-- 146 -- 6 Top, easing -*-- 41.9 -15.41 4-12-56 20 4-12-56 N 3,0' belov land
Engineers EngIneers 
-13.76 12- 6-56 surface
913-119-1 a. Clifton 8. Wilson 1946 117 90 2 --------------- ---- ---- ---- -------- 10 4- 9-56 D
Table 1, G-onltnuia
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13-127-1 0. . Camp A. Jonel -- 273 110 I Land lsurfac 0.0 71 ...* - ... ...... .
914-101-L City of Daytona W. Kolton 1929 - * . ................ . .... 0 .... 3. . 2-54 P
914-101-2 ---. do--- .. . -- do ...- -..... 919 29 - - --- ............... ............ 130 3- 2-54 P
914-1013 --5 . do--*..... ..-.. do .---.... 1929 ..- ..- * -"-- ------- . - -.. ...- -....... 10 3- 2-54 P
914-101-4 --- do- -- -- . --- do -------- 1929 - - ...............-- ..- -.- . ....-----. 120 3- 2-54
914-101-5 -*-do4---* *-do*----* 1929 - --- --------- -- -- -- ---. 190 3- 2-54 p
914-101-6 -- do*---- -do ---- 1929 -6 - * *-- -- 3- -* *-- -- ---- 0 3- 2-54 f
00 914-101-7 ---- do------- --- do--------. 1929 -- -- .------.... . . ... ..- -- .---... 680 3- 2-54 P
914-101-8 B. I. Daver Daytoa Pump Co. 1949 154 94 3 Top, 3-aich casin .2 ---- -6.50 12-28-49 100 2- 7-55 IV
914-101-9 Siaara Motel -- do--- ---- 1952 112 94 2 Top, casing .0 12.09 -8.00 7.11-52 ...- -.. ...- A
914-102-1 City of Holly H11 L. B•ll 194 225 -- 6 --- ---.- - ... .. - --.- . 11-16-54 p
70 9- -50
70 4- -50
914-102-2 do---d- - -- ---- do---------- 1942 225 ...-- 6 . .--------. . -- --- ----.----...... 70 11-16-54 P
60 4- -50
914-102-3 - do-- - ----.do------ 1942 225 -. 6 ---------------- ---- --- -- . -- -- 70 11-16-54 P
914-102-4 J. 8. Probat Daytom Pump Co. 1952 100 83 2 --------------- -- -. -- I --. .-------.. 110 3- 8-55 Ir
914-102-5 8. L. Morga n  --- do-------- 1954 118 94 2 Top, 2-inch casin .6 -- -7.50 3-30-54 70 3- 8-55 It
914-102-6 City of Holly 111 Central Florida 1955 230 107 8 Top, 8-inch cinas .7 18.74 -20.30 6-19-56 70 9-27-55 I
Drilling Co.
914-102-7 T. Travlls .....----------. --- 129 --- 1t Top, %l-inchcain .5 -- -1.8 3-13-56 .--- ---- Ir
914-102-8 1. il ................. ---- 1925 125 L-2 2 ..----............-.... .--.. --.. -...... 0o 3-13-36 Ir
Table 1. -C-onnued
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-1.27 12- 6-56
914-103-2 G. Shotwell ...----- ...--- .. 1950 167 --- 6 Top, 6-inch casing 1.0 ---- 7.00 3- 4-54. 70 3- 4-54 Ir
914-103-3 S. B. Trew G. Johnson 1948 148 84 2 Top, casing .4 .--. 1.40 3- 4-54 90 3- 4-54 D
914-103-4 Bihop's Dairy Co. - -.....-.......---..--. -. .. 2 Top, discharia .0 --.- 1,60 3- 4-54 110 3- 4-54 8
p ipe
914-104-1 Bratcher Daytona Pup Co. 1952 150 113 2 Top, 2-nch casing .2 .-- -27.0 7-11-52 40 3- 5-54 D
914-104-2 . C. Fulk ....--.....-------.. 1952 37 37 2 -................. .... .. .. .. .. .. .. 30 3- 8-54 D
914-107-1 V. Rush . ............. ----... .--- .. 2 Top, 2-onch te 1.6 --- 2.89 3-15-56 30 3-15-54 D
914-126-1 D. G. Hanson A. Jonee 1939 150 100 3 Land surface .0 52 . .................... -
914-127-1  . Bead D. 5. McDonald 1956 147 104 2 Top, casing ,0 76 -47.00 6- 8-56 6... - 8-56 D
915-101-1 R. Plaicker Daytona Pump Co. 1951 160 99 4 Top, casing .3 .... -10. 7- 3.51 70 2- 7-55 Ir
915-101-2 H. 1. Joynt ---. do- ......... 1951 128 87 4 Top, tea on casing .6 .*.. 1.14 2- 7-55 70 2- 7-55 Ir
915-103-1 Riviera Hotel ...-............. 1929 170 95 6 top, casing 1.4 .... .95 11- 3-53 100 11- 3-53 N
-3.92 6-14-56
-3.85 6-25-56
915-106.1 B. Fairolouth --............... ... ... ... 2 ................. ................... 140 3- 8-4 D
915-106-2 1 . G. MNeil 8. Wilson 1950 155 90 2 -------........ . .----..-- -- .... ........ 120 3 8-54 D
915-106-3 J. H. Adams -.....----....... 1940 140 -- 2 .4.......-- ---.... . ...... ... -.. 160 12- 9-54 D
915-107-1 . 0. Drake ---...---... ..... 1910 130 85 2 Top, 2-onch tee .2 -... 2.60 12-16-53 120 12-16-53 D
915-107-2 .... do--- ........ ......- .... -- 1927 131 90 2 Top, casng .3 .... 4.34 12-16-53 110 12-16-53 R 0,3' below lind
ur, ace
blo ,I e n"' tnued
915-101-3 . S. Worthington ................. 1900 187 90 4 Top, elbov an 12,0 12. 054 11-21-54 60 11-22-54o sinu -2,59 6-14-56
915-107-4 , . H ull J, Miller 1956 127 107 2 -*do------- 1.7 .... 3,71 3-14-5. 60 3-14-56 D
915-109-1 I. Cherry .................- 1946 45 45 10 -.... . .. ........ .... .... ...... 40 12.16-53 D
915-111-1 H. . C one 0. Johnson 1951 ... ... 2 ............... ... ... ....... 60 11-22-54 D
915-132-1 Union Paper Bg Co. A. 0. Jones 1936 116 90 2 ................ .... .... .... ........ 5,100 3- 9-56 n
915-132-2 ----- do-- ...... .... do........ 1936 126 90 2 Top, casing .0 4 1.08 3- 9-56 3,150 3- 9-56 n
915-132-3 --... do........ .... do.......... ..-. 47 47 I -. do............ 3,7 .... -,26 3- 9-56 ..... ........ N
916-102-1 lllnor Daytona Pump Co. --. .... ... 2 ..........----.. . .... .. .... ........ 100 6- 1-54 I
916-103-1 City of Ormond ................ 1934 190 " 6 ................. .... .... .... ........ - 200 11-16-34 10 Beach
916-103-2 ---- do------- ------------- 1934 190 - 6 ---- --..... .... -------- ---- .... ------- 22.0 11-16-4
916-103-3 -----do--- . - ---------------- 1934 190 --- 6 --.---...- ----.. I .... .... - .- ---...... 190 11-16-54 P
916-103-4 .-- do---- .-- -....... .....-.--. . 1934 190 --- 6 --------------- ---- ---- . --- --....... 200 11-16-54 P
916-103-5 J. J. Reynolds DayCona Pump Co. 1950 127 87 2 Top, elbow on 1.0 -- 2.08 1-10-55 100 1-10-55 Ir
cassing
916-104-1 LL, . North --.. do -------. 1953 125 73 3 Top, 3-inehcouplni 1.0 2 3.12 1-10-55 110 1-10-55 Ir
- .40 6-13-56
1.78 11-28-56
916-104-2 Beesley .......----...... .... ... ... 2 .. do........---- .... .... 5.06 1-10-55 100 1-10-55 3.0' below land
916-105-1 X. Davi. R. Davis 1939 57 57 .......--- .-------..... .... ....- .... .... 30 12- 9-54 D
916-105-2 . , MHNiLel .........- ....- . ..... 129 ... 2 Top, tee on casng 1.3 B 1.81 12-21-54 140 12-21-54 H
-1.14 6-13-56
1.28 11-28-56
Scn no Heaurini oinla
aWater levol ChlorLid cont en
r " g a a 1 J_
916-106-1 F. Rivell R. Davis -- *- 28 --- 2 ---------- -- -- .-- .. ---- --... ---- ... 20 12- 9-54 D
916-106-2 ................---------------- 1954 92 --- 2 Top, casing 0.1 ..---.. 7.82 12-21-54 110 12-21-54 N
916-112-1 0. Hull Shiles 1951 170 --- 2 Top, tee on 1.8 ---- -1283 11-22-54 60 11-22-54 D
casing
916-.28-1 ---------------- --------- ------ -- .... 104 ---  2 -- do------------ .7 36 -15.30 3-19-56 10 3-18-56 N
-2.83 6-12-56
-1.02 12- 4-56
917-103-2 M. N. Carroll .----.....--..........- 1930 121 92 2 Top, casing 1.1 3 2.30 11-20-53 150 11-20-53 1N
-2.15 6-13-56
917-104-1 J. B. Sterthaus H. Hydar --- 200 -- 2 --------------- --- --- .... ........ 80 12- 9-54 S
917-104-2 ----- do------- ---- do--------- --- 200 --- 2 Top, elbow on .9 ---- 2.39 12- 9-54 100 12- 9-54 N
casing
917-106-1 M. Haven --------------- . ..- ... --- 2 -------------.... ---- --- .---. .......- 130 3-15-56 D
917-128-1 . Covert ..-----.. --.... . 1935 180 --- 4 Top, 4-inch casing 3.0 17.9 6.50 8- 8-50 20 5-22-56 N
917-128-2 IW, Fairclough -------------- ---. 136 1 - 2 ---------.... -... ... I ... -.......- 10 6- 7-56 D
Sie i Le a e urin i L In
g Ig e I IhIIrld content'
18O102.1 Kuler J. Miller 1953 168 94 4 Top, tee on caing 0.5 -... .8,0 9- 5-53 160 11-19-53 ir
918-102-2 Ellinor Village Daytona Pump Co. 1951 192 95 6 ---....-.......... .... .... .... ........ 180 11-24-53 Ir
Golt Course
918-103-1 H. J. Dowd ----do.--..--........- 115 66 2 Top, valve 1,6 .... .9 11-20-53 190 11-20-53 Ir
918-103-2 C, W. Thacker ....----do-------  .. 138 95 2 --...............---- -- --- -----........ 110 11-20-53 -
918-103-3 D. Norton ---. do--- ----.. . 1952 144 98 3 ................. I .... .... .... ........ 150 11-23-53 Zr
918-103-4 , p, P.eloy 
---.do..-------. . 1950 98 95 2 Top, tee on casing .3 4 2.2 12-14-53 190 12-14-53 D
1.20 6-13-56
.41 11-28-56
918-103-5 H. H. Beatty ................. 1950 23 23 I -................ - .... .... ... - - . 40 12-14-53 D
918-103-6 I. J. Sheriff Hale 1952 149 88 2 ------.............. . . ---- .... ........ 180 12-15-53 D
918-103-7 C. F. Ludwig 0. Johnson 1951 135 --- 2 ................. .... .... ... ........ 160 12-21-53 It
918-105-1 A. T. Merrill J. Miller 1947 118 2 Top, casing .4 18 -7.90 12-10-53 30 12-10-53 N
-12.12 6-12-56
-9.98 11-21-56
918-105-2 C. .. Flint . Johnson 1953 40 40 1k ................. .... .... ---- .-------. 40 12-10-53 D
918-105-3 0. rants ---------------- .... 167 90 4 ...-........ -.... I .. .... .... ........- 60 12-10-53 D
918-105-4 A. T Merill ........----....... 1930 --. -. 2 Top, 2 -inch stand 6.9 --.. -1.20 12-11-53 250 12-11-53 D
pipe918-105-5 P. Drumnnond ................. 1944 90 --- 2 Top, dicharge .6 --.. 1.65 12-11-53 170 12-11-53 D
pipe
918-105-6 X, Anderson 
----------------. 1950 120 --. 2 ...........-.....- . . ......- - 150 12-11-53 D
918-106-1 A. Oetinger Daytona Pump Co. 1952 127 94 2 ................. .... .... .... ........ 100 12- 2-53 D
918-106-2 ..... do---- . ... ................. .... 18 18 1t ................. .... .... * .........-.. 190 12- 7-53 N
918-106-3 J, Slovak G. Johnson 1952 134 90 3 --..-....------- ..... .... ....-------- 240 12- 7-53 Zn
ng Measuring point-ee- fi Jt 
-- Wate level Chlu.rid content
S ne ° su ace
18-132-1 . Corps o . . C15512 p i 110 .3 971 2276 10 2-2 6 T
Eng:ineers Eng neers
S: 1 - A
L9B-127-1 R H. - ------ru -. ------n 1. 132 --- 2 Top, 2-nch casing 0.8 46 -21.45 5-28-56 ---- ----1 3
919-10-2- E, D. Peterson E. Hailton 1927 134 --- 3 Top, casing .6 48 -21.49 2-27-56 30 2-27-56 0
91-L29-1 ------------ ------------- ---- 17 16 24 Top, cement well --- 57 -16.91 6- 5-56 ----- ---- -- N 0.8' below land
liner 16surface
918-132-1 U4 S. Corps Do 0. 8. C ops of 1-- 155 126 6 Top, casing 11.0 14.3 -9.71 2-27-5- 510 2-27-53 1
Engineers Engineers
4L9-103-5 R. H. Bruce G. Johnson 1953 140 -1 2 Top, tee on csing 1.0 --- -- ...---------- 190 11-16-53 Ir
919-103-2 Pan-Ormond Lab L. Hall 1953 190 -- 3 Top, casing -- -- .4 11-19-53 220 11-19-53 r 0.8' below lnd
surface
S 919-103-3 G. Vix S. Wllson 1 5 1942 12  -.• 2 --------------- ..---. -- . . .-- - ------- 280 12- 2-54 Ir
919-103-4 H. Swanston Dytona Pump Co. 1953 127 106 2 ---------------- ---- ---- --- --. ----...- 290 11-18-53 Ir
919-103-5 0, C. Fowler C. Johnson 1953 16 16 2 --------------- -- .. --- ---- ------- 19--140 12- 2-54 Ir
919-103-6 J. H., Morecon Daytona Pump Co. 1954 104 100 2 Top, casing .0 ---- - -1.5 1-1:-54 240 12- 1-54 Ir
919-103-7 G. Lasher ---- o--------- 1951 137 9- 2 ---------------- ---- --- - -- ----- ..... 190 12- 1-54 Ir
919-103-8 .. h Richardsenb ---- ---------- -195 117 982 ----------------- -------- ---.- ------ 4 180 12- 1-54
919-103-9 H. Cahon ...-- d- --------- ----- 116 97 -- 2 -----------------. ---- ---- -- .. --------. 210 12- 4-54
919-103-1 W. C. Petry ---- d..----------......... 1952 128 98 2 ----------------------- ---- ---- --------- I190 12- 4-54 Ir
919-03-11 R. K. Sllvey 0. Johnson 1954 150 - 2 ----------------- ---- ---- ---- -------......- 260 12- 4-54 Ir
919-103-12 1. Whittenberg .----------------- ---- 13 --- 2 Top, casing .2 ---- -7.89 12- 4-54 20 12- 4-54 K
919-103-13 ----- ------------------------------ ------ 2 ------------------ ------- -- --.. -------- 240 12- 4-54 in
919-103-14 G. Nielson .--....------.. . 1954 17 17 1 ---------------- ---- ---- ---- ----....- 10 12  4-54 Ir
919-103-15 B. VandeCarr C. E. Luts 1954 25 25 1k -------------- --- ---- --- .------. 4 0 12- 4-54 Ir
i o a . _Wtur Luvui a liLtr u conunt
a I 1. /? .;5 / r ^ 3
919-104-1 0. i, Broun W. Melon 1934 172 87 3 Top, casing 0,2 2 4, 0 12-21523 260 12- 4-53 D
1.19 6-13-56
2,39 11.28-56
919-104-2 A. R. Van L .nnop ............... .... 136 ... 3 Top, cn oasing .4 ---. 3.20 12-23-53 330 12-23-53 In
919-104-3 Florida Forest U, 8, Cool, Survey 1957 93 0 34 Land surface .0 .... ..- .. .... .....-- ........ TBerviceB "'
919-105-1 Americn Develop .- - -.... ---... .... ... .. 2 Top, 2-inch .0 2 6.12 8-26-54 290 8-26-54 Nment Co. coupling 4,49 6-12-56
6.62 11-21-56
919-105-2 .. do--------- ----------------- ... 126 --- 2 Top, casing 1.7 ---- 1.95 3 8-56 180 3- 8-56 N
919-105-3 .-- -.do--..--- ................. .. 122... Top, reducer on 1.6 .... 1.6 3- 8-56 .... ....... N
casing
S 919-106-1 Jckionville Vanes Daytona omp Co. 1953 1 105 3 .--..---....... .. - .... .... ... -....... 60 12- 7-53 In
919-106-2 American Develop-. .... .------.. .. 180 - Bottom, 2-inch te .5 -- -1.1 3 756 .-- .... ------ N
919-106-3 World Color, Inc. Daytona Pump Co. 1957 190 106 6 Top, casing 1.3 29 -11.00 8-29-57 160 8-29-57 In
919-107-1 American Develop- -- do..------ 1954 154 105 2 -do------------- 
.2 -- -11.71 11-17-34 80 11-17-54 8
919-107-2 ---- do------ --- do------..... 1954 154 103 2 -- do------------ ,2 ..--- -17.20 11-17-57 120 11-17-54 s
919-125-1 R. Nolan U. S. Corps of 1935 138 --- 6 Top, 6-inch casing 1.1 24.38 --- ------- ---- -------.....
Engineers
920-104-1 W. Fenton .-------------- 1948 116 88 2 Top, stand pipe 4.2 9 -2,20 11-17-53 1,620 11-17-53 N
-4.97 6-13-56
-4.03 12- 4-56
920-104-2 Florida Forest U. S. Geol. Survey 1957 93 0 3 ------... .. .... .... .... .... ...Service T
Table 1. -Continued Ca.SR MIeasurin-. o t - . lvl Chlor onant
I I i I,. 8 Ai lel o content
20-103-1 Florida Toraet IDytona Pump Co. 136 95 3 Top, tee on caming ...* ".. * .. ** 1,320 12-14.-53 0.1' below land
Service ur1ce
920-105-2 ---- do--- ..... - .................--- 25 25 2 ................. .... 17.88 ............ 40 12-14-53 D
920-105-3 .....do....-... .. -----.--- . 1954 137 91 2 Top, 2-inch e• b .0 11.45 1.56 9-20-54 1,110 9-20-54 P
920-105-4 --.-- do-......- U, . Geol. Survey 1957 68 0 34 Land surface .0 10 .-- ---- *-... -------- T
920-105-5 - - do-------- --.. do ..---..... 1957 83 0 3k Land surface .0 10 ... ....--... ---. ...... T
920-105-6 --- do------- -- do------------- 1957 93 0 34 Land surlace .0 11 .----- .-------- . --------. T
920-105-7 -- do.....---- ----..do---.---... . 1957 93 0 3I Land lurface .0 8 .----... ------.... . -- .-----
920-105-8 --- do--------. ----. do.------.. 11957 93 0 3I Land surface .0 9 .. ........ ....- -...... T
920-105-9 --.. do.----- -- ----d..........---- 1957 93 0 3k Land aurface .0 6 .... ............. .......- T
920-105-10 .-- d--o...--.... ..-- do..----- -- 1957 93 0 33 Land surface ,0 12 .... ........ ..... ........ T
920-105-11 .----do.....-...- ... do.-----.--- 1957 90 0 3k Land surface .0 10 .... ........ ..... .-.....- T
920-105-12 .... do.-----.... ---- do------.... 1957 93 0 3A Land surface ,0 7 .... ........ ..... ........ T
920-105-13 ..-. do------.... --....do......... - 1957 93 0 314 Land lurface .0 2 .... ........ ..... ........-
920-10 American Develop- .............-- 1-927 127 ... 2 Top, discharge 1.3 .... .... ........ 100 11- 3-53 D
ment Co. pipe
920-106-2 --... do -....---. --.--........... -- 108 --- 2 -d-- -----..... ,0 12 1.31 3- 7-56 90 3- 7-56 N
920-106-3 --.. do--------- ....-----------. - --- -- --- 2 Top, casing .2 ..... 1.55 3- 7-56 90 3- 7-56 S
920-106-4 -- do.--------- ..--------.. ---- -- ....- --- 2 .-------....-...... .. ..... ..... .-....... 90 3- 8-56 -
920-107-1 R. N. Tolbor ---- -------....... 19340 40 0 2 ..............------- ... --- ..-- -----. . 60 12- 7-53 D
920-108-1 e. McMillan G. Johnlon 1950 125 --- 2 .-----------... - .... ...- ...--. ....- - 100 12- 2-53 D
920-108-2 I. Clark Daytona Pump Co. 1951 110 97 2 --...-............. .... .... .... . ....... 1 50 12- 2-53 D
T0l14 i, Contlnm ed
9Cas0 .n Moasp u ina oon.t
ai ? ^ Chlori c n cn it
920132-1 ..-........... ................ .... 106 --- 2 Top, Cs nl 0.6 .... .97 3-18-56 60 3-*18a-5
921-104-1 F. ., Norduan .--....-........ 1923 13 --- 36 Top, wall of well 1,1 10 8.,60 1.1653 90 11.1653 Zr
-7,41 6-13-56
-6,31 12- 4-56
921-104-2 -- do ....----................ 1944 90 --- 2 Top, caing .4 .... -6,3 11-16-53 1,020 11-6-53 N
921-1D4-3 i, . St1es L, Ra11 1953 127 107 2 Top, casing .3 .... 1.4 11-17-53 1,690 11-17-53 I
921-10-1 Florida Forest ................ .... 120 87 2 Top, easing .8 ... -1.9 5-31-54 240 5-31-54 N
Service 
-5.42 6-12-56
921-105-2 ..... do-- ..... ---------------- 1954 144 91 4 Top, 4-Lnch casing .8 19 -7.8 9-20-54 330 9-17-54 P
921-108-1 Bt load Dept. .. --............ ....--- 100 --- 4 Top, 4-inch .4 27 -3.74 1- 5-55 30 1- 3-35 N
coupling -4.13 11-20-56
921-129-1 ---.. - ................ ....... - - 4 ................ .... .... .... ....---- .. --- -- 10 6- 5-36' N
922-104-1 H. . Jones Dayton Pump Co, 1953 113 90 2 Top, csing .9 5 3.35 11-18-53 640 11-18-53 D
1.27 6-13-56
1.51 12- 4-56
923-107-1 W. M. Wahlicad -............. 1930 40 --- 3 ----------....... ......... ..... ........ 140 12-10-53 D
923-107-2 ... do ......... ......-- 1930 100 --- 4 Top, elbow 2.8 8 7.8 12-10-53 230 12-10-53 8
3.02 6-12-56
2.34 11-20-56
923-108-1 ..... do-------- -----------........ 25 25 1 -------------- . .... ..---.. .... ---------- 40 12-10-53 D
924-106-1 J, D. Wadkins ....-.....-...----... 82 --- 2 Top, coupling .7 6 8.2 11-11-33 1,280 11-11-33 D
3.42 6-12-56
3.81 11-20-56
924-106-2 E. N. ead Daytona Pump Co. ---- 86 --- 2 Top, discharge 1.1 ... 6.8 12-22-53 1,370 12-22-53 N
pipe
924-106-3 G. C. ithan ...........-------.... --- 16 -- 4 Top, discharge .7 8 5.23 11-11-53 630 11-11-53 N
valve .95 6-12-56
924-108-1 Va.,. Wek. ................ 1909 88 . 3 ............... . ... 2.48 1-20-5 3 116
._...._.-- - - - - - -01 11-11-53, 0
TABLE l.--Continued
Well No. Location
840-058-1 3.87 miles southeast along State Hwy. 46 from bridge across the St. John's River,
137 yards southeast of south edge of State Hwy. 46.
840-058-2 3.87 miles southeast along State Hwy. 46 from bridge across the St. John's River,
55 yards southeast of south edge of State Hwy. 46,
843-101-1 0.76 mile southeast along State Hwy. 46 from bridge across the St. John's.River,
1.84 miles north along a shell road, 450 feet west of shell road in a citrus grove.
844-101-1 0.76 mile southeast along State Hwy. 46 from bridge across the St. John's River,
2.13 miles northwest along a shell road, 90 feet north of shell road.
844-101-2 0.76 mile southeast along State Hwy. 46 from bridge across the St. John's River,
1.90 miles north along a shell road, 900 feet north of the shell road, at north edge
of a citrus grove.
846-101-1 2.39 miles vast along State Hwy. 410 from Maytown, 4.24 miles south from State Hwy.
410 on a shell road, well is on west edge of the shell road.
847-051-1 4.15 miles south along U. S. Hwy. 1 from Oak Hill, 1.16 miles south from U. S.
Hwy. 1 along a shell road, 165 feet east of the shell road in a citrus grove.
847-100-1 2.39 miles west along State Hwy. 410 from Maytown, 1.84 miles south along a shell
road from State Hwy. 410, 840 feet west along an abandoned railroad from the shell
road, 64 feet south of the abandoned railroad.
848-052-1 1.45 miles north along U. S. Hwy. 1 from the Brevard County line, 30 feet west of
the west edge of U. S. Hwy. 1, 2 feet east of the east edge of a concrete swimming
pool.
848-052-2 3.91 miles south along U. S. Hwy. 1 from Oak Hill, 1.22 miles west along a shell
road from U. S. Hwy. 1, 230 feet south of the shell road in a citrus grove.
848-052-3 3.91 miles south along U. S. Hwy. 1 from Oak Hill, 1.22 miles west along a shell
road from U. S. Hwy. 1, 140 feet north of the shell road in a citrus grove.
848-059-1 2.39 miles vest along State Hwy. 410 from Maytown, 1.08 miles south along a shell
road from State Hwy. 410, 170 feet west of the west edge of the shell road.
848-107-1 1.36 miles south along State Hwy. 415 from Osteen, 3.64 miles east along a shell
road from State Hwy. 415, well at southeast edge of a parking lot.
848-107-2 1.36 miles south along State Hwy. 415 from Oateen, 3.52 miles east along a shell
road from State Hwy. 415, 20 feet east of the shell road.
848-107-3 1.36 miles south along State Hwy. 415 from Osteen, 3.66 miles east along a shell
road from State Hwy. 415, 60 feet east of the shell road, in a boat shelter.
848-107-4 1.36 miles south along State Hwy. 415 from Osteen, 3.50 miles east along a shell
road from State Hey. 415, 1 foot west of northwest corner of a house on east side
of the shell road.
848-111-1 0.52 mile north along State Hwy. 415 from a bridge across the St. John's River,
100 feet southeast of south edge of State Hwy. 415.
849-052-1 3.91 miles south along U. S. Hwy. 1 from Oak Hill, 0.50 mile west along a shell
road from U. S. Hwy. 1, 0.46 mile north along a trail from the shell road, 660
feet east of the trail.
849-052-2 3.91 miles south along U. S. Hwy. 1 from Oak Hill, 0.50 mile west along a shell
road from U. S. Hwy. 1, 0.51 mile north along a trail from the shell road, 50
feet west of the trail.
849-111-1 1.52 miles north along State Hwy. 415 from a bridge across the St. John's River,
30 feet northwest of the north edge of State Hwy. 415.
850-104-1 4.67 miles east along State Hwy. 410 from the intersection of State Hwy. 410 and
415 at Osteen, 165 feet north of the north edge of State Hwy. 410.
850-104-2 4.53 miles east along State Hwy. 410 from Osteen, 0.65 mile south along a shell
road from State Hwy. 410, 60 feet east of the shell road.
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850-106-1 3.31 miles east along State Hery. 410 from Osteen, 0.38 mile south along a shell
road from State Hwy. 410, 150 feet east of edge of shell road.
850-109-1 133 feet northwest of the intersection of State Hwys. 410 and 415 in Osteen, 12
feet east of the east end of the maintenance building of the Florida State Road
Department shop.
850-109-2 0.17 mile south along road to Lemon Bluff from State Hwy. 415 at Osteen, 140 feet
west of west edge of the Lemon Bluff road.
850-118-I 0.38 mile north along U. S. Hwy. 92 from a bridge across the St. John's River, 0.09
mile southeast along an asphalt road from U. S. Hwy. 92, 130 feet northeast from
the asphalt road.
850-118-2 0.38 mile north along U. S. Bwy. 92 from a bridge across the St. John's River,
0.52 mile southeast along an asphalt road from U. S. Hwy. 92, vill is in edge of
river at end of asphalt road.
850-118-3 0.47 mile north along U. S. Hwy. 92 from a bridge across the St. John's River, 0.09
mile west along a secondary road fro U. S. Hwy. 92, 0.13 mile northwest of the
secondary road in the northwest corner of a pasture.
850-118-4 0.47 mile north along U. S. Hwy. 92 from a bridge across the St. John's River,
0.17 mile west along a secondary road from U. S. Hwy, 92, well is on the north
shoulder of the secondary road.
850-118-5 0.66 nle north along U. S. Hwy. 92 from a bridge across the St. John's River, 70
feet east of east edge of U. S. Hwy. 92 under porch of owner's house.
850-118-6 0.63 mile north along U. S. Hwy. 92 from a bridge across the St. John's River, 50
feet south of a house on the east side of U. S. HBy. 92.
850-118-7 0.60 mile north along U . . y. 92 from a bridge across the St. John's River,
20 feet east of U. S. Hwy. 92 and 5 feet south of a driveway.
850-118-8 0.49 mile north along U. S. Hwy. 92 from a bridge across the St. John's River,
110 feet east of U. S. Bwy. 92 at the northeast corner of a house.
850-118-9 0.45 mile north along U. S. Hwy. 92 from a bridge across the St. John's River,
50 feet east of the east edge of U. S. Huy. 92, 30 feet north of the northwest
corner of a house.
850-118-10 0.41 mile north along U. S. Hwy. 92 from a bridge across the St. John's River, 30
feet east of the east edge of U. S. Hry. 92.
850-118-11 0.38 mile north along U. S. eBy. 92 from a bridge across the St. John's River,
well is at the southwest corner of owner's garage.
850-118-12 0.38 mile north along U. S. Hwy. 92 from a bridge across the St. John's River, 0.13
mile southeast along an asphalt road from U. S. Hwy. 92, 125 feet northeast of the
asphalt road.
830-118-13 0.38 mile north along U. S. HIy. 92 from a bridge across the St. John's River,
0.19 mile southeast along an asphalt road from U. S. Hwy. 92, 20 feet east of
house.
850-18-14 0.38 mile north along U. S. Hwy. 92 from a bridge across the St. John's River,
0.29 mile southeast along an asphalt road from U. S. Rwy. 92, 140 feet east of a
curve in asphalt road.
850-118-15 0.38 mile north along U. S. vHy. 92 frso a bridge across the St. John's River,
0.16 mile southeast along an asphalt road from U. S. Bwy. 92, 90 feet west of the
asphalt road.
850-118-16 0.38 mile north along U. S. Hwy. 92 from a bridge across the St. John's River, 0.06
mile southeast along an asphalt road from U. S. Huy. 92, 75 feet vest of the
asphalt road.
850-118-17 0.72 mile north along 0. S. hry. 92 from a bridge across the St. John's River,
110 feet west of the west edge of U. S. Hwy. 92.
850-118-18 0.69 mile north along U. S. Hvy. 92 from a bridge across the St. John's River,
well is located inside of owner's garage west of U. S. Hwy. 92.
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850-118-19 0.66 mile north along U. S. Hey. 92 from a bridge across the St. John's River,
well is in the rear of owner's house west of U. S. Hwy. 92.
850-118-20 0.46 mile north along U. S. HBy. 92 from a bridge across the St. John's River, 60
feet vest of vest edge of U. S. Hwy. 92.
850-118-21 0.43 mile north along U. S. HBy. 92 from a bridge across the St. John's River, 5
feet west of a house on the vest side of U. S. Hwy. 92.
850-118-22 0.41 mile north along U. S. Hwy. 92 from a bridge across the St. John's River, 180
feet vest of the vest edge of U. S. Bwy. 92.
850-118-23 0.39 mile north along U. S. Hwy. 92 from a bridge across the St. John's River, 210
feet west of the vest edge of U. S. Hwy. 92.
850-118-24 0.37 mile north along U. S. Hwy. 92 from a bridge across the St. John's River, 200
feet vest of the vest edge of U. S. Hwy. 92.
850-118-25 0.14 mile north along U S. Hwy. 92 from a bridge across the St. John's River, 0.07
mile east of the east edge of U. S. Hwy. 92.
850-119-1 0.47 mile north along U. S. Hwy. 92 from a bridge across the St. John's River, 0.54
mile vest along a secondary road from U. S. Hwy. 92, 100 feet south of the secondary
road.
850-119-2 0.47 mile north along U. S. Hwy. 92 from a bridge across the St. John's River, 0.59
mile west along a secondary road from U. S. Hwy. 92, 0.42 mile west along a shell
road from the secondary road, well is in yard of a house on south side of the shell
road.
850-119-3 0.47 mile north along U. S. Hwy. 92 from a bridge across the St. John's River, 0.59
mile west along a seeondary road from U. S. Hwy. 92, 0.42 mile west along a shell
road from the secondary road, well is in pasture on north side of the shell road.
851-050-1 0.90 mile south along U. S. Hwy, 1 from Oak Hill, 235 feet west of the west edge
of U. S. Hwy. 1, 20 feet south of an elevated water tank.
851-050-2 0.89 mile south along U. S. Hwy. 1 from Oak Hill, 125 feet west of the west edge
of U. S. Hoy. 1, 10 feet wast of a fish pond.
851-051-1 0.56 mile south along U. S. Hwy. 1 from Oak Hill, 0.84 mile southwest along a shell
road from U. S. Hwy. 1, 0.17 mile northwest along a trail from the shell road, 270
feet north of the trail in a grove.
851-051-2 0.56 mile south along U. S Hwy. 1 from Oak Hill, 0.61 mile west along a shell
road from U. S. Hwy. 1, 225 feet north of the shell road in a ditch.
851-051-3 0.56 mile south along U. S. Hwy. 1 from Oak Hill. 0.45 mile west along a shell
road from U. S. Hwy. 1, 0.15 mile south'along a driveway from the shell road, 520
feet east of driveway in a grove.
851-051-4 0.56 mile south along U. S. Hwy. 1 from Oak Hill, 0.45 mile west along a shell
road from U. S. Hwy. 1, 0.15 mile south along a driveway from the shell road,
910 feet west of driveway.
851-051-5 0.16 mile south along U. S. Bwy. 1 from Oak Hill, 0.11 mile west along city
street from U. S. Hwy. 1, 150 feet south of the city street at a fruit packing
house.
851-052-1 0.99 mile vest along State Hwy. 410 from Oak Hill, 0.41 mile south along a shell
road from State Hwy. 410, 0.09 mile southwest along a trail from the shell road,
270 feet south of the trail.
851-052-2 0.99 mile vest along State Hvy. 410 from Oak Hill, 0.24 mile south along a shell
road from State Hwy. 410, 0.2 mile west along a driveway from the shell road, 125
feet south of the driveway.
851-109-1 0.23 mile north along State Hwy. 415 from the intersection of State Hwy. 415 and
Florida East Coast R.R. at Osteen, on east shoulder of State Hwy. 415.
851-113-1 2.71 miles east along State Hwy. 410 from Enterprise Post Office, 0.24 mile south
along a shell road from State Hwy. 410, 33 feet east of the north end of a causeway
on the shell road.
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851-113-2 1.90 miles east along State Hwy. 410 from Enterprise Post Office, 0.04 mile south
along a driveway from State Hwy. 410, at rear of owner's house.
851-113-3 2.08 miles east along State Hwy. 410 from Enterprise Post Office, 225 feet south
of the south edge of State Hwy. 410.
851-113-4 2.24 miles east along State Hwy. 410 from Enterprise Post Office, 175 feet south of
the intersection of State Hwy. 410 and a shell road northward.
851-113-5 2.24 miles east along State Hwy. 410 from Enterprise Post Office, 0.09 mile north
along a shell road from State Hwy. 410, 340 feet east along north 'edge of a rail-
road from the shell road.
851-113-6 2.3& miles east along Scate Hwy. 410 from the Enterprise Post Office, 150 feet
south of State Hwy. 410.
851-113-7 2.54 miles east along State Hwy. 410 from the Enterprise Post Office, 0.12 mile
north along a shell road from State Hwy. 410, 200 feet east of the shell road.
851-1L3-8 2.48 miles east along State HBy. 410 from Enterprise Post Office, 90 feet south
of the south edge of State Hwy. 410.
851-114-1 0.91 mile east along State Rwy. 410 from Enterprise Post Office, 15 feet south of
State Hwy. 410, 56 feet north of Lake Monroe.
851-114-2 0.90 mile east along State Hwy. 410 from Enterprise Post Office, 80 feet north of
the north edge of State Bwy. 410.
851-114-3 1.39 miles east along State Hwy. 410 from Enterprise Post Office, 130 feet north of
the north edge of State Hwy. 410.
851-115-1 0.56 mile south along State Hwy. 410 from the intersection of State Hwy. 410 and
the Florida East Coast R.R. at Enterprise, 14 feet south of the Hwy.
851-118-t 1.21 miles north along U. S. Hwy. 17 from a bridge across the St. John's River,
0.04 mile west along a shell road from U. S. Hwy. 17, south of shell road between
two high tension power lines.
851-118-2 0.74 mile north along U. S. Hwy. 17 from a bridge across the St. John's River, 140
feet east of east edge of U. S. Hwy. 17, under owner's driveway.
851-t18-3 0-79 mile north along U. S. Hwy. 17 from a bridge across the St. John's River, 190
feet east of the east edge of U. S. Hwy. 17.
951-118-4 0.82 mile north along U. S Hwy. 17 from a bridge across the St. John's River, 175
feet east of the east edge of U S. Hwy. 17.
851-118-5 0.88 mile north along U. S Huy. 17 from a bridge across the St. John's River, 200
feet east of the east edge of U. S. Hwy 17.
851-118-6 0.92 mile north along U. S. Hwy. 17 from a bridge across the St. John's River, on
east side of Hwy. at southeast corner of owner's house.
851-118-7 0.98 mile north along U. S. Hwy. 17 from a bridge across the St. John's River, on
the east side of the Hwy. behind owner's house.
851-118-8 0.95 mile north along U. S. Hwy. 17 from a bridge across the St. John's River,
0.20 mile east along a secondary road from U. S. Hwy. 17, 125 feet south of
secondary road.
851-118-9 0.76 mile north along U. S. Hwy. 17 from a bridge across the St. John's River,
200 feet west of the vest edge of U. S. Hwy. 17.
851-118-10 090 mile north along U. S. Hwy. 17 from a bridge across the St. John's River, 120
feet west of the west edge of U. S. Hwy. 17.
85L-118-11 1.00 mile north along U. S. Hwy. 17 from a bridge across the St. John's River, on
west side of Hwy. in the edge of a pond.
.51-118-1 1.03 miles north along 0. 5. Hwy. 17 from a bridge across the St. John's River,
well at southwest corner of owner's house on west side of Hwy.
851-120-I 1.21 miles north along U. S. Hwy. 17 from a bridge across the St. John's River,
2.82 miles west along a secondary road from U. S. Hwy. 17, 0.2 mile west along a
shell road from the secondary road, well 40 feet east of owner's house.
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851-120-2 1.21 miles north along U. S. Hwy. 17 fron a bridge across the St. John's River, 2.80
iales west along a shell road from U. S. Hwy. 17, 0.20 mile south along a shell road
fron the secondary road, 170 feet northwest of the end of the shell road on the river
bank.
851-120-3 1.21 miles north along U. S. Hwy. 17 from a bridge across the St. John's River, 2.80
miles awst along a secondary road from 0. S Hay. 17, 0.20 mile south from secondary
road, 15'feet east of owner's house.
851-120-4 1.21 miles north along U. S. Hwy. 17 from a bridge across the St. John's River, 1.60
miles west along a secondary road from U S. Hay. 17, 80 feet vest of curve in
secondary road.
852-050-1 0.79 mile north along U. S. Hwy. 1 from the intersection of U. S. Hwy. 1 and State
HBy. 410 in Oak Hill, 0.63 mile east along a shell road from U. S. Hwy. 1, 25 feet
north of the shell road.
852-050-2 0.79 mile north along U. S. Hwy. 1 from the intersection of U. S. Hwy. 1 and State
BHy. 410 .in Oak Hill, 0.73 mile east along a shell road from U. S. Hy. 1, 230 feet
east of a dock.
852-050-3 0.24 mile east along State Huy. 410 from the intersection of State HBy. 410 and U. S.
Hay. 1 in Oak Hill, 0.49 mile north along a shell road from State Hwy. 410, 0.51 mile
east along a private road-from the shell road, 100 feet north of the private road in
a citrus grove.
852-052-1 1.12 miles west along State Eay. 410 from the intersection of State Bvy. 410 and U. S.
Buy. 1 at Oak Hill, 0.81 mile north along a shell road from State Hwy. 410, 0.26
mile aouthuest along a trail from the shell road, 63 feet southwest of entrance of
the trail into a citrus grove.
852-115-1 0.14 mile northwest along State Hwy. 410 from its intersection with the Florida East
Coast R.R. at Enterprise, 100 feet south of State HBy. 410 and 200 feet.west of a
shell road.
852-115-2 0.47 mile south along State BRy. 410 from its intersection with the Florida East
Coast R.R. at Enterprise, 15 feet south of the south edge of State Hay. 410 and 25
feet north of Lake Monroe.
852-115-3 0.48 mile south along State Hwy. 410 from its intersection with the Florida East
Coast R.R. at Enterprise, 15 feet south of the south edge of State Bay. 410 and 25
feet north of Lake Monroe.
852-116-1 1.93 miles east along the Enterprise Rd. from its intersection with U. S. By. 17,
at Benson Junction, 0.11 mile south along a shell road from Enterprise Rd., well is
4 feet from owner's house on east side of the shell road.
852-116-2 1.93 miles east along the Enterprise Rd. from its intersection with U. S. Hwy. 17,
at Benson Junction, 0.07 mile south along a shell road from the Enterprise Rd.,
well at owner's house on west side of shell road.
852-116-3 1.93 miles east along the Enterprise Rd. from its intersection with U. S. Hwy. 17,
at Benson Junction, 0.09 mile south along a shell road from the Enterprise Rd.,
0.04 mile east along a trail from the shell road, 70 feet north of the trail.
852-116-4 1.93 miles east along the Enterprise Rd. from its intersection with U .S. y. 17,
at Benson Junction, 0.09 mile south along a shell road from the Enterprise Rd.,0.20 mile east along a trail from the shell road, 80 feet south of the trail.
852-116-5 1.93 miles east along the Enterprise Rd. from its intersection with U. S. Iay. 17,
at Benson Junction, 0.06 mile south along a shell road from the Enterprise Rd.,
0.04 mile west along a trail from the shell road, 120 feet south of the trail.
852-116-6 1.93 miles east along the Enterprise Rd. from its intersection with U. S. BHy. 17
at Benson Junction. 0.06 mile south along a shell road from the Enterprise Rd.,0.06 mile west along a trail from the shell road, 130 feet south of the trail.
852-117-1 1.32 miles east along the Enterprise Rd. from its intersection with U. S. Bay. 17,
at Benson Junction, 250 feet north of the Enterprise Rd. at northeast corner of
owner's house.
852-117-2 1.37 miles east along the Enterprise Rd. from its intersection with U. S. HEy. 17,
at Benson Junction, 0.07 mile north along a shell road from the Enterprise Rd.,170 feet east of the shell road.
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852-117-3 1-45 miles east along the Enterprise Rd. from its junction with U. S. Hwy. 17 at
Benson Junction, 90 feet north of the Enterprise Rd.
852-117-4 1.49 miles east along the Enterprise Rd. from its Junction with U. S. hwy. 17 at
benson Junction, 60 feet north of the Enterprise Rd.
852-121-1 1.21 miles north along U. S. Hwy. 17 from a bridge across the St. John's River,
3.43 miles vest along the Fort Florida Rd. from U. S. Hwy. 17, 0.49 mile west along
a shell road from the Fort Florida Rd., 15 feet east of a house.
853-051-1 2.09 miles north along U. S. Hwy. 1 from its intersection with State Hry. 410 at
Oak Hill. 200 feet east of U. S. Hwy. 1 and 5 feet east of the southeast corner of
a building.
853-051-2 2.08 miles north along U. S. Hwy. 1 from its intersection with State Hwy. 410 at
Oak Hill, 180 feet west of U. S. Bwy. 1 and 10 feet southwest of the southwest
corner of a shed.
853-053-1 1.21 miles west along a secondary road from its intersection with U. S. Hwy. 1 at
Ariel, 0.10 mile south along a shell road from the secondary road, 0.29 mile vest
along a trail from the shell road, 30 feet south of trail.
853-053-1 1.21 miles est along a secondary road from its intersection with U. S- Hwy. 1 at
Ari•l, 0.10 mile south along a shell road froa the secondary road, 0.36 mile west
along a trail from the shell road, 800 feet south of trail.
853-053-3 1.21 miles west along a secondary road from its intersection with 0. S. Hwy. I at
ArieL, 0.10 mile south along a shell road from the secondary road, 0.42 mile west
along a trail from the secondary road, 500 feet north of trail.
853-054-1 3.51 miles west along State Hwy. 410 from its intersection with U. S. Hwy. 1 at Oak
Bill, 2.17 miles north along a trail from State twy. 410, 0.54 mile east along a
drirway from the trail, 36 feet south of driveway in a citrus grove.
853-tLT-l 200 feet east of Lakeood Dr. and 75 feet north of Ponce Lane in DeBarry, 2 feet
northeast of the northwest corner of a garage.
853--11-1 400 feet east along Polnsetta Dr. from its intersection with Highlands Rd. in
DeBarry, 5 feet west of the south corner of owner's house.
853-120-1 3.6 miles north along U. S. Buy. 92 from a bridge across the St. John's River,
2.71 miles west along a shell road from its intersection with U. S. Hvy. 92, 200
feet east of the St. John's River.
854-049-L 10.65 miles south along State Hwy. A1A from a bridge across Indian River North,
0.61 mile west along a shell road from State By. A1A, 65 feet northwest of
owner's house.
854-049- 10.65 miles south along State Hwy. A1A from a bridge across Indian River North,
0.62 mile west along a shell road from State Iwy. AIA, 40 feet southeast of
owner's house.
834-049-3 10.20 miles south along State Hwy. A1A from a bridge across Indian River North,
0.62 mile west along a shell road from State Hwy. A1A, 12 feet north of the shell
road.
854-049- 10.20 miles south along State Hwy. A1A from a bridge across Indian River North,
0.61 mile west along a shell road from State Huy. AlA, 20 feet east of the
shell road.
854-051- 2.62 miles north along 0. 5. Hey. 1 from its intersection with State Hwy. 410 in
Oak Rill, 0.61 mile east along a shell road from U. S. Hwy. 1. 10 feet north of
the shell road.
854-051-2 2.62 miles north along U. S. Hwy. 1 from its intersection with State Hwy. 410 at
Oak Hill, 0.52 mile east along a shell road from U. S- Hwy. 1, 60 feet south of
the shell road.
854-053-1 2.62 miles north alang U. S Bwy. 1 from its intersection with State Hwy. 410 at
Oak Hill, 1.21 miles west along a shell road from U. S. Hwy. 1, 1.08 miles north
along Valco Rd. from the shell road, 25 feet vest of Valco Rd.
854-053-2 2.62 miles north along U. S. Hwy. 1 froa its intersection with State Hwy. 410 at
Oak Hill, 1.69 miles west along a shell road from U. S. Hwy. 1, 60 feet northeast
of the shell road in a citrus grove.
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854-054-1 3.51 miles west along State Hwy. 410 from its intersection with U. S. Hwy. 1 at Oak
Hill, 2.62 miles north along a trail from State Hwy. 410, 0.61 mile along a driveway
from the trail, 60 feet north of the driveway.
854-055-1 8.42 miles south along State Hwy. 409 from its intersection with State Hwy. 40, 0.86
mile northeast along a shell road from State Hwy. 409, 300 feet north of owner's house
in a citrus grove.
854-055-2 8.42 miles south along State Hwy. 409 from its intersection with State Hwy. 40, 0.52
mile east along a shell road from State Hwy. 409, 75 feet east of the shell road in
a citrus grove.
854-055-3 8.42 miles south along State Hwy. 409 from its intersection with State Hwy. 40, 0.52
mile east along a shell road from State Hwy. 409, 520 feet east of the shell road
in a citrus grove.
854-055-4 8.42 miles south along State Hwy. 409 from its intersection with State Hwy. 40, 0.43
mile east along a shell road from State Hwy. 409, 500 feet south of the shell road
in a citrus grove.
854-055-5 8.42 miles south along State Hwy. 409 from its intersection with State Hwy. 40, 0.43
mile east along a shell road from State Hwy. 409, 150 feet south of the shell road
in a citrus grove.
854-103-1 5.40 miles east along State Hwy. 410 from Osteen center, 3.74 miles north along a
shell road from State Hwy. 410, 0.36 mile east of the shell road along a driveway,
20 feet south of the driveway.
854-103-2 5.40 miles east along State Hwy. 410 from Osteen center, 3.74 miles north along a
shell road from State Hwy. 410, 0.56 mile east of the shell road along a driveway,
15 feet south of the driveway.
854-117-1 2.18 miles south along U. S Hwy. 92 from the Orange City Post Office, 210 feet
west of U. S. Hwy. 92, in floor of pumphouse, 20 feet west of Ranger's house.
855-051-1 1.16 miles north along U. S. Hwy. 1 from its intersection with the Ariel Rd., 0.59
mile east along a driveway from U. S. Hwy. 1, 30 feet east of the circular end of
the driveway.
855-051-2 1.16 miles north along U. S. Hwy. 1 from its intersection with the Ariel Rd., 0.58
mile east along a driveway from U. S. Nay. 1, 12 feet west of the west side of
owner's house.
855-051-3 1.16 miles north along U. S. Hwy. 1 from its intersection the the Ariel Rd., 0.58
mile east along a driveway from U. S. Hwy. 1, 27 feet west of west corner of
owner's house.
855-053-1 1.89 miles west along Valeo Rd. from its intersection with U. S. Hwy. 1, 0.41 mile
north along a shell road from Valco Rd., 20 feet east of the shell road.
855-053-2 2.04 miles west along Valco Rd. from its intersection with U. S. HIy. 1, 0.15 mile
north of Valco Rd. through a citrus grove, 2 feet south of a fence.
855-055-1 7.63 miles south on State Hey. 409 from its intersection with State Hwy. 40, 0.66
mile east of State Hwy. 409, in a citrus grove.
855-117-1 1.67 miles south along U. S. Hwy. 17 from Orange City center, 35 feet east of the
east edge of U. S. Hwy. 17 and 250 feet north of the north edge of a secondary
road to Enterprise.
856-049-1 0.55 mile north along State Hwy. AlA from Turtle Mound, 210 feet west of State Hwy.
A1A, 4 feet northeast of the northeast corner of owner's house.
856-049-2 0.55 mile north along State BHy. AlA from Turtle Mound, 150 feet west of State Hwy.
A1A, 60 feet east of the owner's house.
856-052-1 1.61 miles north along U. S. Hwy. 1 from its intersection with Ariel Rd., 0.70
mile east along a driveway from U. S. Hwy. 1, 75 feet southwest of the southwest
corner of owner's boathouse.
856-052-2 1.61 miles north along U. S. Hwy. 1 from its intersection with the Ariel Rd., 0.82
mile east along a driveway from U. S. Hwy. 1, 50 feet north of northwest corner of
owner's house.
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856-052-3 1.29 miles north along U. S. BHy. 1 from its intersection with the Ariel Rd., 0.64
mile east along a driveway from U. S. Hwy. 1, 250 feet south of owner's house and
7 feet east of a shed.
856-052-4 0.15 mile north along U. S. Hwy. 1 from its intersection with Valco Rd., 0.55 mile
east along a driveway from U. S. Iwy. 1, at southwest corner of owner's house.
856-052-5 0.15 mile north along U. 5. Hwy. 1 from its intersection with Valco Rd., 0.45 mile
east along a driveway from U. S. Hwy. 1, 80 feet north of the driveway.
856-056-1 5.37 miles south along State Hwy. 409 from its intersection with State Hay. 40,
0.43 mile east along a driveway from State Hwy. 40, 180 feet north of the driveway
in a citrus grove.
856-117-1 0.28 mile south along U. S. Hwy. 17 from Orange City center, 250 feet east of U. S.
Hwy. 17. in the south end of cement-block building.
857-050-1 6.5 miles south along State Hwy. A1A from a bridge crossing Indian River North at
New Smyrna Beach, 2 feet north of the rear door of motel and I foot west of the
rear wall.
857-050-2 6.5 miles south along State Hwy. AIA from a bridge crossing Indian River North at
New Smyrna Beach, 1.5 feet north of the northeast corner of the drink stand.
857-050-3 6.5 miles south along State Hwy. ALA from a bridge crossing Indian River North at
New Smyrna Beach, 0.14 mile west along a sand road from State HBy. A1A, 17 feet
south of the sand ro d.
857-056-1 4.70 miles south along State Hwy. 409 from its intersection with State Hwy. 40,
195 feet north of State Hwy. 409, in a citrus grove.
857-056-2 4.70 miles south along State Iwy. 409 from its intersection with State Hwy. 40,
480 feet north of State Hwy, 409, in a citrus trove.
837-056-3 4.70 miles south along State Hwy. 409 from its intersection with State Hwy. 40,
1100 feet north of State HBy. 409. at a wind break across a citrus grove.
857-056-4 4.70 miles south along State Hwy. 409 from its intersection with State Hwy. 40,
2500 feet north of State Hwy. 409 at the north edge of a citrus grove.
857-105-1 4.13 miles south along State Hwy. 415 from its intersection with State Hwy. 40,
24 feet west of the west edge of the pavement of State Hwy. 415.
858-054-1 1.12 miles south along U. S. Hwy. 1 from Edgewater center, 0.63 mile west along
Indian River slvd. from U. S. HBy. 1, 40 feet north of Indian River Blvd.
858-113-1 2.59 miles south along State Hwy. 430 from its intersection with State Hwy. 40 at
Lake Helen, 0.82 mile east along a paved street from State Hwy. 430, 115 feet
north of the paved street.
855-113-2 2.59 miles south along State "oy. 430 from its intersection with State Hey. 40 at
Lake Helen, 1.37 miles east along a paved street from State Hwy. 430, 0.26 mile north
along a shell road from the paved street, 350 feet west of shell road.
858-120-1 0.65 mile west along New York Ave. from a level crossing over the Atlantic Coast-
line R.R. at Deland, 2.60 miles south along k secondary road from New York Ave.,
6 feet north of owner's garage.
858-120-2 0.65 mile west along New York Ave. from a level crossing over the Atlantic Coast-
line R.R. at Deland, 3.10 ailes south along a secondary road from New York Ave.,
300 feet vest of the secondary road.
859-054-1 400 feet east along Park Ave. from the City Hall at Edgewater, 6 feet east of the
east edge of the intersection of Park Ave. and Rlverside Dr.
859-054-2 150 feet south along Riverside Dr. from Nerriae Ave. in Edgewater, 300 feet north
of Ocean Ave., 25 feet west of the west edge of Riverside Dr.
59-054-3 100 feet west along New Hmpshire Ave. from Riverside Dr. in Edgewater, 15 feet
north of the north edge of New ampshire Ave.
859-054-4 230 feet west along Hotel Ave. froa Riverside Dr. in Edgewater, 66 feet north of
rotel Ave., 55 feet southwest of the southwest corner of owner's garage.
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859-054-5 260 feet vest along Lamont Ave. from Riverside Dr. in gdgewater, 300 feet north of
Lament Ave., 2 feet north of the north edge of a swimming pool.
859-054-6 0.25 mile vest along Park Ave. from U. 8. HBy, 1 in Edgawater, well at northwest
corner of intersection of owner's sidewalk and Park Ave.
859-054-7 0.28 mile west along Park Ave. from U. S. Huy. 1 in Edgewater, 110 feet west of
Florida Bast Coast R.R., 60 feet north of Park Ave.
859-054-8 0.55 mile west along Park Ave. from U . S. ay. 1 in Edgewater, 20 feet north of
Park Ave., and 15 feet southwest from a tin shed.
859-054-9 0.32 mile vest along Park Ave. from U. S. . . 1 in Edgewater, 0.18 mile south
along Railroad St. from Park Ave., 60 feet west of Railroad St., 2 feet north of
owner's garage.
859-055-1 1.39 miles west along Park Ave. from U. S. Hwy. 1 in Edgewater, 25 feet north of the
center line of Park Ave., 25 feet east of the extension of a shell road south of
Park Ave.
859-055-2 1.39 miles vest along Park Ave. from U. 5. Bwy. 1 in Edgewater, 125 feet south of
center line of Park Ave., 25 feet east of a shell road.
859-055-3 1.43 miles west along Park Ave. from U. S. Huy. 1 in Edgewater, 25 feet north of the
center line of Park Ave., 200 feet vest of a shell road.
859-055-4 1.39 miles vest along Park Ave. from 0. 8. Buy. 1 in Edgewater, approximately 175
feet north of the center line of Park Ave., 25 feet east of the extension of a
shell road.
859-056-1 1.56 miles south along Mission Rd. from State BRy. 40, in Hew Smyrna Beach, 450
feet north of tission Rd., in a citrus grove.
859-056-2 2.09 miles south along Mission Rd. from State Buy. 40, in New Smyrna Beach, 320
feet east of Mission Rd. in the northeast corner of a citrus grove.
859-057-1 1.05 miles south along Glenco Rd. from its intersection with State Hwy. 40, vest of
evw Smyrna Beach, 0.21 mile east along a shell road from Glenco Rd., 175 feet north
of the shell road.
859-057-2 1.05 miles south along Clenco Rd. from its intersection with State Hwy. 40 west of
New Smyrna Beach, 0.16 mile east along a shell road from Glenco Rd., 170 feet north
of the shell road.
859-057-3 1.05 miles south along Glenco Rd. from its intersection with State Hwy. 40 west of
New Smyrmn Beach, 0.16 mile east along a shell road from Glenco Rd., 200 feet south
of the shell road.
859-057-4 1.05 miles south along Clenco Rd. from its intersection with State Hwy. 40 vest of
New Smyrna Beach, 0.23 mile east along a shell road from Glenco Rd., 200 feet east
of the end of the shell road.
859-057-5 1.05 miles south along Glenco Rd. from its intersection with State Hwy. 40 west of
New Smyrna Beach, 0.23 mile east along a shell road from Clenco Rd., 225 feet northeast
of the end of the shell road.
859-057-6 1.05 miles south along Glenco Rd. from its intersection with State Hry. 40 west of
New Smyrna Beach, 0.20 mile east along a shell road from Glenco Rd., 200 feet south
of the shell road.
859-057-7 1.05 miles south along Glenco Rd. from its intersection with State Hwy. 40 vest of
New Smyrna Beach, 0.23 mile east along a shell road from Glenco Rd., 175 feet south-
east of the end of shell road.
859-057-8 1.05 miles south along Clenco Rd. from its intersection with State Huy. 40 west of
New Smyrna Beach, 0.23 mile east along a shell road from Glenco Rd., 300 feet south
of the end of the shell road.
859-117-1 2.95 miles north-along U. S. Hwy. 17 from Orange City center, 200 feet east of U. S.
rHy. 17, in the rear room of a restaurant.
859-117-2 2.95 miles north along U. S. Hwy. 17 from Orange city center, 0.57 mile southeast
along a single-lane concrete road, well is in the north end of club house.
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359-117-3 2.95 miles north along U. S. Hwy. 17 from Orange City center, 0.52 mile southeast
along a single-lane concrete road, well is in vest end of pumphouse on south side of
road.
859-120-1 0.57 mile west along New York Ave. from the A.C.L. R.R. at Deland station, 0.89 mile
south from New York Ave. along a secondary road, 0.31 mile west along a driveway from
secondary road, 80 feet south of drivevay.
859-120-2 0.57 mile west along New York Ave. from the A.C.L. R.R. at Deland station, 0.97 mile
south along a secondary road from New York Ave., 0.81 mile southeast along a shell
road from the secondary road, 0.08 mile vest along a driveway, 60 feet north of the
driveway.
859-120-3 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.97 mile south along a
secondary road from New York Ave., 0.81 mile southeast along a shell road from the
secondary road, 0.06 mile west along a driveway, 60 feet north of the driveway.
859-120-4 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.97 mile south along a
secondary road from New York Ave., 0.64 mile southeast along a shell road from the
secondary road, 0.19 mile east along a driveway, 40 feet south of the driveway.
859-120-5 0.57 mile vest along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.97 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.49 mile southeast along a shell road from
the secondary road, 0.16 mile east along a driveway, 6 feet south of drivevay;
859-120-6 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.97 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.49 mile southeast along a shell road from the
secondary road, 0.20 mile east along a driveway, 20 feet south of driveway.
859-120-7 0.57 mile vest along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.97 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.62 mile southeast along a shell road from
the secondary road, 0.16 mile east along a driveway, 220 feet north of the driveway.
859-120-8 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.97 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.31 mile southeast along a shell road from
the secondary road, 0.21 mile east along a driveway, 30 feet east of house at end
of driveway.
859-120-9 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.97 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.31 mile southeast along a shell road from
the secondary road, 0.21 mile east along a driveway, 310 feet south of end of driveway.
859-120-10 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.97 mile south along a
secondary road from New York Ave., 0.86 mile southeast along a shell road from the
secondary road, 40 feet west of shell road.
859-120-11 0.57 mile vest along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.97 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.86 mile southeast along a shell road from the
secondary road, 300 feet east of the shell road.
859-120-12 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.97 mile south along a
secondary road from New York Ave., 0.76 mile southeast along a shell road from the
secondary road, 160 feet east of the shell road.
859-120-13 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.97 mile south along a
secondary road from New York Ave., 0.88 mile southeast along a shell road from the
secondary road, 4 feet west of owner's house.
859-120-14 0-57 mile west along New York Ave. fron Deland R.R. station, 0.97 mile south along a
secondary road from New York Ave., 0.81 mile southeast along a shell road from the
secondary road, 0.07 mile vest along a driveway, 100 feet south of driveway.
859-120-15 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.97 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.81 mile southeast along a shell road from
the secondary road, 0.14 mile vest along a driveway, 70 feet west of driveway.
859-120-16 0.57 mile vest along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.97 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.81 mile southeast along a shell road from
the secondary road, 0.16 mile west along a driveway, 80 feet vest of driveway.
859-120-17 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.97 mile south along
a secondary road, from New York Ave., 0.73 mile southeast along a shell road from
the secondary road, 0.13 mile east along a driveway, 80 feet east of driveway end.
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859-120-18 2.48 miles south along U. S. BHy. 17 from its intersection with State Hay. 44 in
Deland, 2.43 miles west along a sand road from U. S. Huy. 17, between owner's house
and garage at end of the sand road.
859-121-1 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.51 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.82 mile southwest along a sand road from the
secondary road, 12 feet west of the sand road.
859-121-2 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R R. station, 0.51 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.82 mile southeast along a sand road from the
secondary road, 30 feet east of sand road.
859-121-3 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.51 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.82 mile southeast along a sand road from the
secondary road, 80 feet northwest of a curve in the sand road.
859-121-4 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.51 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.68 mile south along a sand road from the
secondary road, 0.21 mile west along a driveway, 200 feet northwest of driveway.
859-121-5 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.51 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.49 mile southwest along a sand road from the
secondary road, 0.11 mile west along a driveway from the sand road, 200 feet west
of end of driveway.
859-121-6 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.72 mile south along
a secondary road, 10 feet east of east edge of secondary road in a drainage ditch.
859-121-7 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.78 mile south along
a secondary road from New York Ave., 10 feet east of the east edge of the secondary
road.
859-121-8 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.83 mile south along
a secondary road from New York Ave., 10 feet east of the east edge of the secondary
road.
859-121-9 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.88 mile south along
a secondary road from New York Ave., 10 feet east of the east edge of the secondary
road.
859-121-10 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.53 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.29 mile southeast along a shell road, 25
feet west of rear of owner's house.
859-121-11 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.53 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.32 mile southeast along a shell road, 4 feet
west of rear of owner's house.
859-121-12 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.53 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.38 mile southeast along a shell road, 10
feet west of rear of owner's house.
859-121-13 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.53 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.39 mile southeast along a shell road from
the secondary road, 5 feet vest of a house.
859-121-14 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.53 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.40 mile southeast along a shell road from
the secondary road, at northwest corner of owner's house.
859-121-15 0.57 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.53 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.41 mile southeast along a shell road from
the secondary road, at north end of rear of a house.
900-054-1 New Smyrna Beach, at 1620 South Riverside Dr., 10 feet north of the northwest
corner of owner's house.
900-054-2 Edgewater, 0.17 mile south along Riverside Dr. from a bridge across a drainage canal
which is the boundary between Edgewater and New Smyrna Beach, 250 feet west of River-
side Dr. and 4 feet west of a garage.
900-055-1 1.23 miles south along Myrtle St. from its intersection with State Hwy. 40 in New
Smyrna Beach, 600 feet vest along a sand road from Myrtle St., 500 feet north of the
sand road in a clump of palmettos.
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900-055-2 1.30 miles south along Myrtle St. from its intersection with Canal St. in New Smyrna
Beach, 250 feet east of Myrtle St. along a sand road, 2 feet north of the edge of the
sand road.
900-055-3 1.15 miles south along Myrtle St. from its intersection with Canal St. in New Smyrna
Beach, 3 feet west of the west edge of Myrtle St.
900-055-4 9.85 mile south along Myrtle St. from its intersection with Canal St. in New Smyrna
Beach, 0.35 mile west along Cavedo St. from Myrtle St., 250 feet west of Cavedo St.
900-055-5 0.43 mile south along Myrtle St. from its intersection with Canal St. in New Smyrna
Beach, 300 feet west along Field St. from Myrtle St., 250 feet south of Field St.
900-056-1 0.84 mile south along Mission Rd. from its intersection with State Hwy. 40 in New
Smyrna Beach, 850 feet west of Mission Rd. and 350 feet west of owner's garage.
900-056-2 0.73 mile west along State Hwy. 40 from its intersection with State Hwy. 40-A in
New Smyrna Beach, 5 feet south of owner's house on south side of State Hwy. 40.
900-056-3 1.40 miles south along Mission Rd. from its intersection with State Hwy. 40 in New
Smyrna Beach, 0.09 mile west of Mission Rd. in a citrus grove.
900-056-4 0.98 mile south along Mission Rd. from its intersection with State Hwy. 40 in New
Smyrna Beach, 300 feet east of Mission Rd. and 300 feet north of a house.
900-056-5 0.30 mile west along State Hwy. 40 from its intersection with State Hwy. 40-A in
New Smyrna Beach, 212 feet south of State Hwy. 40.
900-056-6 0.68 mile south along Ingham Rd. from Canal St. in New Smyrna Beach, 300 feet
west of Ingham Rd. and 20 feet north of a barn.
900-057-1 1.76 miles west along State Bwy. 40 from its intersection with State Hwy. 40-A in
New Smyrna Beach, 40 feet north of State Hwy. 40 in a ditch.
900-057-2 1.76 miles west along State Hwy. 40 from its intersection with State Bwy. 40-A in
New Smyrna Beach, 0.13 mile north along a sand road, 6 feet east of the sand road.
900-057-3 1.76 miles west along State Hwy. 40 from Mission Rd. in New Smyrna Beach, 0.31
mile east of Glenco Rd., 130 feet south of State Hwy. 40.
900-057-4 1.17 miles west along State Hwy. 40 from Mission Rd. in New Smyrna Beach, 0.59
mile south along Corbin Rd. from State Hwy. 40, 10 feet southeast of Corbin Rd.
900-057-5 1.06 miles west along State Hwy. 40 from Mission Rd. in New Smyrna Beach, 110 feet
south of the south edge of State Hwy. 40 in the rear of owner's garage.
900-057-6 1.15 miles west along State Hwy. 40 from Mission Rd. in New Smyrna Beach, 0.04 mile
north along Linda Rd. from State Hwy. 40, 30 feet southeast of the southeast corner
of owner's carport.
900-102-1 0.13 mile east along State Hwy. 40 from State Hwy. 415 in Samsula, 225 feet south
of State Hwy. 40 and 15 feet south of owner's house.
900-103-1 0.50 mile west along State Hwy. 40 from State Hwy. 415 in Samsula, 0.11 mile north
along a sand road from State Hwy. 40, 275 feet vest of the sand road.
900-103-2 0.29 mile west along State Hwy. 40 from State Hwy. 415 in Samsula, 300 feet south
of State Hwy. 40 and 210 feet south of a bar and grill.
900-103-3 250 feet northwest of the northwest corner of the intersection of State Hwys. 40
and 415 in Samsula, inside of owner's barn.
900-113-1 0.89 mile east along State Hay. 40 from its intersection with State Hwy. 430 at
Lake Belen, 175 feet south of State Hwy. 40, at northeast corner of owner's garage.
900-L20-L 0.16 mile west along New York Ave. from the Deland R.R. station, 0.54 mile south
along Lake View Dr. from New York Ave., 0.06 mile west along a driveway from Lake
View Dr., 2 feet north of a pump shed.
900-120-2 0.16 mile west along New York Ave. from the Deland R.R. station, 0.69 mile south
along Lake View Dr. from New York Ave., between owner's house and swimming pool.
900-120-3 0.16 mile west along New York Ave. from the Deland R.R. station, 0.70 mile south
along Lake View Dr. from New York Ave., 25 feet east of Lake View Dr.
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900-120-4 0.16 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.70 mile south along
Lake View Dr. from New York Ave., 40 feet west of Lake View Dr., 4 feet east of a
fish tank.
900-120-5 0.16 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.74 mile south along
Lake View Dr. from New York Ave., on the west side of Lake View Dr. between owner's
house and fish pool.
900-120-6 0.16 mile vest along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.79 mile south along
Lake View Dr. from New York Ave., 80 feet southwest of Lake View Dr.
900-120-7 0.16 mile vest along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.82 mile south along
Lake View Dr. from New York Ave., 50 feet northeast of Lake View Dr.
900-120-8 0.16 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.B2 mile south along
Lake View Dr. from New York Ave., 30 feet northeast of Lake View Dr.
900-120-9 2.72 miles vest along West Beresford Dr. from U. S. Hwy. 17 in Deland, 120 feet north-
west of buildings at the end of West Beresford Dr.
900-120-10 0.53 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.35 mile south along a
secondary road from New York Ave., 0.47 mile southeast along a shell road from the
secondary road, 6 feet east of owner's house.
900-120-11 0.53.mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.35 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.43 mile southeast along a shell road from
the secondary road, 2 feet east of owner's house.
900-120-12 0.53 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.35 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.41 mile southeast along a shell road from the
secondary road, 3 feet northwest of owner's house.
900-120-14 0.53 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.35 mile south along a
secondary road from New York Ave., 0.38 mile southeast along a shell road from the
secondary road, 2 feet southeast of owner's house.
900-120-15 0.53 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.35 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.32 mile southeast along a shell road from
the secondary road, at northeast corner of owner's house.
900-120-16 0.53 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.35 mile south along a
secondary road from New York Ave., 0.31 mile southeast along a shell road from the
secondary road, 45 feet east of owner's house.
900-120-17 0.53 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.35 mile south along
a secondary roadfrom New York Ave., 0.28 mile southeast along a shell road from
the secondary road, 103 feet east of the shell road.
900-120-18 0.16 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.51 mile south along
Lake View Dr. from New York Ave., 12 feet west of the west edge of Lake View Dr.
900-120-19 0.16 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.51 mile south along
Lake View Dr. from New York Ave., 12 feet west of the west edge of Lake View Dr.,
5 feet south of well 900-120-18.
900-120-20 0.16 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.51 mile south along
Lake View Dr. from New York Ave., 12 feet west of the west edge of Lake View Dr.,
10 feet south of well 900-120-18.
900-121-1 0.67 mile east along State Hwy. 44 from the east end of a bridge across the St.
John's River, 140 feet north of State Hwy. 44, 30 feet north of owner's house.
900-121-2 0.53 mile west along New York Ave. from Deland RR. station, 0.41 mile south along
a secondary road from New York Ave., 3 feet north of owner's house on east side of
the secondary road.
900-121-3 0.53 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.46 mile south along
a secondary road from New York Ave., 5 feet southeast of owner's house on east side
of road.
900-121-4 0.53 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.35 mile south along
a secondary road from New York Ave., 100 feet east along a shell road from the
secondary road, northeast of owner's house.
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900-121-5 0.53 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.35 mile south along a
secondary road from New York Ave., 75 feet east along a shell road from the secondary
road, northwest of owner's house.
900-121-6 0.53 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.35 mile south along a
secondary road from New York Ave., 0.27 mile southeast along a shell road, 70 feet
west of the shell road.
900-121-7 0-53 mile west along New York Ave. from Deland R.R, station, 0.35 mile south along a
secondary road from New York Ave., 0.25 mile southeast along a shell road from the
secondary road, 60 feet vest of the shell road.
900-121-8 0.53 mile west along New York Ave. from Deland R.R. station, 0.35 mile south along
a secondary road from New York Ave., 0.31 mile south along a shell road the secondary
road, on west side of owner's house.
900-122-1 0.11 mile south along New York Ave. from its intersection with State Hwy. 46 at a
bridge across the St. John's River, 16 feet west of the east bank of the St. John's
River.
900-122-2 0&2 mile east along State Hwy. 44 from a bridge across the St. John's River, 200
feet south of State hwy. 44 and 50 feet south of owner's cafe.
900-122-3 0.39 mile north along the east bank of the St. John's River from a bridge on StateHuy. 44 across the St. John's River, at the northwest corer of a deserted bridge-
tender's house.
901-053-1 0.32 mile east along 3d Ave. from its intersection with 2d Ave. and Peninsula Dr.
in New Smyrna Beach, J50 feet south along a sand road from 3d Ave., 40 feet west of
the sand road.
901-054-1 0.12 mile east along 3d Ave. from its intersection with 2d Ave. and Peninsula Dr.
in New Smyrna Beach, 2.5 feet northeast of the east corner of a shed south of
owner's shop.
901-054-2 0.12 mile east along 3d Ave. from its intersection with 2d Ave. and Peninsula Dr.
in New Smyrna Beach, 10 feet northwest of the south corner of a shed south of
owner's shop.
901-055-1 60 feet northeast of the intersection of U- S. Hwy. 1 and Lytle St. in New Smyrna
Beach, in the edge of a concrete pool.
901-055-2 500 feet south along U. S- Hwy. 1 from Wayne Ave. in New Smyrna Beach, 36 feet west
of "wner's fruit shop on west side of U. S. Hwy. 1.
901-055-3 70 feet northwest of the intersection of Riverside Dr. and Canal St., in New Smyrna
Beach, in a park east of the Chamber of Conmerce Bldg.
901-055-4 325 feet east of the intersection of Riverside Dr. and Downing St. in New Smyrna
Beach, between the war Monument and the caretaker's bldg. in the Riverside park.
901-055-5 10 feet east of the intersection of Riverside Dr. and Downing St. in New Smyrna
Beach, along the extension of the south edge of Downing St.
901-055-6 275 feet east of Riverside Dr. and 360 feet north of Lytle St. in New Smyrna Beach,
on the west edge of an ornamental pool.
901-055-7 340 feet east along Lytle St. from its intersection with Riverside Dr. in New Smyrna
Beach, 10 feet north of the northwest corner of a bridge toll station.
901-055-B 150 feet easr along Lytle St. from its intersection with Riverside Dr. in New Smyrna
Beach, 25 feet north of the north edge of Lytle Sc.
901-055-9 300 feet north along Faulkner St. from its intersection with Ronnoc St. in New Smyrna
Beach. 20 feet southeast of owner's garage.
90L-055-10 350 feet south along Park Blvd. from Canal St. in New Smyrna Beach, 20 feet east of
Park Blvd.
901-055-11 100 feet west along Canal St. from Duss St. in New Smyrna Beach, 175 feet north of
the north edge of Canal St., 5 feet west of a small shed.
901-055-12 310 feet southeast of the intersection of Orange Ave. and Smith St. in New Smyrna
Beach, in the southwest corner of a building owned by New Smyrna Beach City Water
Department.
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901-055-13 200 feet vest along Smith St. from S. Orange Ave. in New Smyrna Beach, 50 feet north
of the north edge of Smith St., 5 feet west of a drainage canal.
901-055-14 0.44 mile south along Riverside Dr. from Canal St. in New Smyrna Beach, 1.5 feet west
of the northwest corner of owner's garage at 1010 S. Riverside Dr.
901-055-15 110 feet south along Riverside Dr. from Ronnoc St. in New Smyrna Beach, 125 feet west
of Riverside Dr. at northwest corer of owner's garage.
901-056-1 800 feat vest along Wayne Ave. from the Florida East Coast R.R. in New Smyrna Beach,
125 feet north of Wayne Ave.
901-056-2 750 feet vest along Ronnoc St. from Florida East Coast R.R. in HeN Smyrna Beach,
340 feet north of Ronnoc St.
901-056-3 0.39 mile west along State HEy. 40-A from its intersection with State Hwy. 40 in New
Smyrna Beach, 250 feet south of State Hwy. 40-A and 125 feet north of an abandoned
railroad.
901-056-4 0.29 mile east along Enterprise Ave. from its intersection with State Hwy. 40-A in
New Smyrna Beach, 0.15 mile southeast along a sand road from Enterprise Ave., 50
feet north of the sand road.
901-056-5 0.06-mile west along State Hwy. 40-A from its intersection with Enterprise Ave. at
New Smyrna Beach, 100 feet north of State Hwy. 40-A in a pasture.
901-056-6 0.27 mile weat along Wayne Ave. from the Florida East Coast R.R. in New Smyrna
Beach, 180 feet north of Wayne Ave., 3 feet south of the southeast corner of a barn.
901-056-7 450 feet south along Ingham Rd. from Canal St. in New Smyrna Beach, 20 feet east of
Inghae Rd. along the extension of the north edge of Wickersham Rd.
901-056-B 350 feet south along Mission Rd. from Canal St. in New Smyrna Beach, 125 feet east
of Mission Rd. and 12 feet southwest of owner's garage.
901-056-9 0.12 mile west along State Huy. 40-A from its intersection with State Hwy. 40 in
New Smyrna Beach, 69 feet south of State Bwy. 40-A.
901-056-10 175 feet north along Sinnka St. from Enterprise Ave. in New Smyrna Beach, 6 feet
eat of the southeast corner of house number 509 Sinnka St.
901-057-1 1.81 miles west along State ly. 40 from State Hwy. 40-A in New Smyrna Beach, 0.54
mile northwest along a sand road from State Hwy. 40, in the edge of a ditch along
the east side of the sand road.
901-057-2 1.81 miles vest along State Hwy. 40 from State Hwy. 40-A in New Smyrna Beach, 0.55
mile northwest along a sand road from State Hwy. 40, 80 feet northwest of the sand
road.
901-057-3 0.51 mile east along State HBy 40-A from its intersection with Gleneo Rd. west of
New Smyrna Beach, 110 feet south of State Hey. 40-A.
901-057-4 0.48 mile west along State Hwy. 40-A from its intersection with Enterprise Ave. in
New Smyrna Beach, 675 feet north along a driveway from State Hwy. 40-A, 20 feet West
of the driveway.
901-057-5 0.48 mile west along State Hwy. 40-A from its intersection with Enterprise Ave. in
New Smyrna Beach, 80 feet north of State Bwy. 40-A.
901-058-1 0.27 mile north along Glenco Rd. from State Hwy. 40 vest of New Smyrna Beach, 0.20
mile east along Selleck Ed. from Glenco Rd.. 500 feet north of Selleck Rd.
901-058-2 0.27 mile north along Glenco Rd. from State Hwy. 40 west of New Smyrna Beach, 220
feet west along Selleck Rd. from Glenco Rd., 105 feet south of Selleck Rd.
901-058-3 0.64 mile north along Gleneo Rd. from State Hwy. 40 vest of New Smyrna Beach, 225
feet west of Clenco Rd. between owner's house and garage.
901-058-4 0.59 mile north along Glenco Rd. from State Hwy. 40 west of New Smyrna Beach, 80
feet west of Glenco Rd. in owner's garage.
901-058-5 0.19 mile west along State Huy. 40-A from Clenco Rd. west of New Smyrna Beach, 0.17
mile north along a aand road from State Hwy. 40-A, 100 feet east of the sand road.
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901-059-1 0.90 mile west along State Hwy. 40-A from Glenco Rd. west of New Smyrna Beach, 200
feet north along a driveway fro State Hwy. 40-A, under pumphouse floor.
901-101-I 1.74 miles east along State Hwy. 40 from its intersection with State Hwy. 415 in
Samsula, 0.51 mile north along a sand road from State Hwy. 40, 25 feet vest of a
concrete cattle trough.
901-102-1 0.50 mile north along State Hwy. 415 from its intersection with State Bay. 40, 0.41
mile east along a shell road from State HBy. 415 , 200 feet south of the shell road.
901-102-2 0.50 mile north along State Bay. 415 from its intersection with State Hwy. 40, 0.18
mile east along a shell road fron State Hwy. 415, 42 feet north of a house, in the
floor of a pumphouse.
901-102-3 1.55 miles north along State Buy. 415 fro its intersection with State Hwy. 40 in
Samsula, 40 feet southeast of owner's garage on the east side of State Hwy. 415.
901-102-4 1.04 miles north along State Hwy. 415 from its intersection with State Hwy. 40 in
Samsula, 0.29 mile east along a shell road from State Hwy. 415, 500 feet south
along a driveway and 33 feet east of driveway.
901-102-5 1.04 miles north along State Hwy. 415 from its intersection with State Bwy. 40 in
Samsula. 0.41 mile east along a shell road from State Hwy. 415, inside owner's harn.
901-106-1 1.55 miles east along State Hwy. 40 from its intersection with State Bwy. 40-A west
of Samsula, 170 feet north of State Hwy. 40, at the northeast corner of a pumphouse.
901-109-1 6.10 miles vest along State Bwy. 40 from its intersection with State Hwy. 430 east
of Lake Helen. 100 feet north of owner's house on the north side of State BHy. 40.
901-114-1 0-79 mile north along a road on the east shore of Lake innemissett from State Hwy.
40, in a tin shed at the north end of owner's garage.
901-117-1 800 feet west of U. S. Hwy. 17 and 180 feet south of State Hy. 44 in Deland, 95
feet southwest of the Chamber of Commerce Bldg.
901-117-2 400 feet north of the Deland Post Office in a city park, at the intersection of
Florida Ave. and Rich Ave.
901-118-1 0.39 mile west along Michigan Ave. from U. S. Hwy. 17 in Deland, in the north end
of the pumphouse at the city water plant.
-90-118-2 0.39 mile west along Michigan Ave. from U. S. Hwy. 17 in Deland, in the south end
of the pumphouse at the city water plant.
901-119-1 60 feet southwest of office of Parrish Fruit Co. at 407 H. Spring Garden St. in
Deland, in the floor of the pumphouse.
901-122-1 0.69 mile east along State Hwy. 44 from a bridge across the St. John's River, 0.48
mile northwest along a trail from State Hwy. 44, 40 feet north of a house.
901-1222- 1.17 miles east along State Hwy. 44 from a bridge across the St. John's River, 1.07
miles northwest along a shell road from State Hwy. 44, 40 feet from the St. John's
iver bank.
902-054-1 0.17 mile north along . Peninsula Ave. from Hillsboro Ave. inNew Smyrna Beach, in
the owner's garage at 1316 N. Peninsula Dr.
902-054-Z 0.1 mile east along Flagler Ave. from Peninsula Ave. in Hew Smyrna Beach, 175 feet
north of mnaer's garage at 214 Flagler Ave.
902-054-3 0.05 mile north along Peninsula Ave. from Ocean Ave. in New Smyrna Beach, 0.09 mile
west of Peninsula Ave. in the center of owner's circular driveway.
902-055-1 200 feet south along 0. S. HBy. I from Wayne Ave. in New Smyrna Beach, 50 feet east
of V- S. wy. 1 in a lily pond.
902-056-1 0.14 wile west along Wayne Ave. from the Florida East Coast R.R. in New Smyrna Beach,
320 feet north of Wayne Ave. in an orange grove.
902-056-2 0.66 mile south along U. S. Hwy. 1 from the entrance of the New Smyrna Beach Airport,
480 feet west of U. S. wry. 1 at the west end of a trailer court.
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902-056-3 0.76 mile west along Wayne Ave. from U. S. Hwy. 1 in New Smyrna Beach, 1700 feet north
across a golf course from Wayne Ave., at the south end of a pond.
902-056-4 0.15 mile vest along Bandley Dr. from U. S. Hwy. 1 in New Smyrna Beach, at the south-
east corner of the intersection of Bandley Dr. and Turnbull St.
902-056-5 0.40 mile vest along Wayne Ave. from U. S. Hwy. 1 in New Smyrna Beach, 950 feet north
along an electric power line from Wayne Ave. on east side of power line clearing.
902-057-1 1.41 miles west along Sheldon Ave. from U. S. rwy. 1 in New Smyrna Beach, 0.12 mile
west along a driveway from Sheldon Ave., 15 feet north of owner's house in a pond.
902-057-2 0.59 mile east along State Hwy. 40-A from Glance Rd. west of New Smyrna Beach, 1.33
miles north along a shell road from State Hwy. 40-A, 50 feet east of owner's house.
902-057-3 2.17 miles west along Sheldon Ave. from U. S. Hwy. 1 in New Smyrna Beach, 0.36 mile
southwest along a shell road from Sheldon Ave., 0.24 mile east along a driveway from
the shell road, 540 feet south of the driveway.
902-059-1 1.62 miles west along State Hwy. 40-A from Glerco Rd. west of New Smyrna Beach, 15
feet east of owner's house on the north side of State BHy. 40-A.
902-059-2 1.73 miles west along State Hwy. 40-A from Glenco Rd. west of New Smyrna Beach, 18
feet.northwest of owner's house on the north aide of State Hwy. 40-A.
902-059-3 1.04 miles west along State Hwy. 40-A from Glenco Rd. west of New Smyrna Beach, 4 feet
vest of owner's garage on the north aide of State Hwy. 40-A.
902-059-4 0.99 mile vest along State Hwy. 40-A from Glenco Rd. vest of New Smyrna Beach, 150
feet north of State Hwy. 40-A, 3 feet east of owner's garage.
902-101-1 1.04 miles east along State Hwy. 40-A from a bridge across Spruce Creek, 0.69 mile
south along a sand road from State Hwy. 40-A, 400 feet east of the driveway in a
stock pen.
902-101-2 1.04 miles east along State Hwy. 40-A from a bridge across Spruce Creek, 200 feet
south along a sand road from State Hwy. 40-A, 50 feet west of sand road in a pumphouse.
902-101-3 1.41 miles east along State 1Hy. 40-A from a bridge across Spruce Creek, 100 feet
south of State Hwy. 40-A, 3 feet southeast of a truck shed.
902-102-1 0.57 mile south along State Hwy. 415 from its intersection with State Hwy. 40-A in
Samaula, 0.60 mile east along a shell road from State Huy. 415, 0.26 mile northeast
along a driveway from the shell road, under the north end of a house.
902-103-1 1.02 miles west along State Hay. 40-A from its intersection with State huy. 415 in
Saasula, 92 feet north of State Hwy. 40-A and 15 feet west of owner's garage.
902-103-2 1.02 miles west along State Hwy. 40-A from its intersection with State Hwy. 415 in
Samaula, 510 feet north of State BHy. 40-A, 305 feet east of a sand road.
902-103-3 0.54 mile west along State Bwy. 40-A from its intersection with State Hwy. 415 in
Samula, 0.17 mile south along a driveway from State RBy. 40-A, 192 feet vest of the
driveway.
902-103-4 76 feet southwest of the intersection of State Hwys. 40-A and 415 in Samsula.
902-104-1 1.53 miles west along State Buy. 40-A from State Huy. 415 in Samsula, 275 feet
north of State Hwy. 40-A, 30 feet east of stock pen.
903-056-1 280 feet west of U. S. Bwy. 1, 170 feet southeast of the main hangar at the New
Smyrna Beach Airport.
903-056-2 80 feet east of the intersection of U. S. -oBy. 1 and Douglas St. in New Smyrna Beach
903-057-1 0.35 mile west along Douglas St. from U. S. Hwy. 1 in New Smyrna Beach, 175 feet
north of Douglas St., 70 feet east of Brookline Ave.
903-057-2 1.02 miles west along Douglas St. from U. S. Buy. 1 in New Smyrna Beach, 120 feet
west of Sunset Dr. at the southeast corner of owner's house.
903-057-3 2.50 miles west along Sheldon Ave. from U. S. Bly. 1 in New Smyrna Beach, 0.38 mile
north along a trail from Sheldon Ave., 225 feet east of the trail and 175 feet west
of Spruce Creek.
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903-057-4 2-8 miles west along Sheldon Ave. from U. S. Hwy. 1 in New Smyrna Beach, 250 feet
northeast along a driveway from Sheldon Ave., 10 feet north of the driveway.
903-057-5 2.50 miles west along Sheldon Ave. from U. S. Hwy. 1 in New Smyrna Beach, 375 feet
east along a driveway from Sheldon Ave., 50 feet north of owner's house and 40 feet
east of garage.
903-057-6 2.72 miles west along Sheldon Ave. from U. S. Hwy. 1 in New Smyrna Beach, 250 feet
east along a driveway from Sheldon Ave., 25 feet west of owner's house on north side
of driveway.
903-058-1 2.63 miles west along Sheldon Ave. from U. S. H•y. 1 in New Smyrna Beach, 32 feet
north of Sheldon Ave. in a clump of banana trees.
903-059-1 4.02 miles west along Sheldon Ave. from U. S. vBy. 1 in New Smyrna Beach, 110 feet
north of Sheldon Ave. and 5 feet north of owner's house.
903-102-1 0.66 mile east along State Hwy. 40-A freo State Hwy. 415, in Samsula, 160 feet north
of State BHy. 40-A and 50 feet west of a garage.
903-102-2 0.52 mile east along State Hwy. 40-A from State Hwy. 415 in Samsula, 0.68 mile north
along a shell road from State Hwy. 40-A, 0.41 mile northwest along a driveway from
the shell road, 8 feet west of driveway.
903-102-3 0.32 mile east along State Hwy. 40-A from State Hwy. 415 in Samsula, 0.35 mile north
along a shell road from State Boy. 40-A, 300 feet east of the shell road in a barn.
903-102-4 0.52 mile east along State Hwy. 40-A from State Hwy. 415 in Samsula, 0.68 mile north
along a shell road from State Hwy. 40-A, 275 feet west of the shell road.
903-102-5 0-52 mile east along State Hwy. 40-A from State Hwy. 415 in Samoula, 0.22 mile north
along a shell road from State Hwy. 40-A, 500 feet east of the shell road in a barn.
903-102-6 0.74 mile east along State Hwy. 40-A from State Hwy. 415 in Samsula, 8 feet south of
State Buy. 40-A at the east end of a pump shed.
903-102-7 1.01 miles east along State Hwy. 40-A from State Hwy. 415 in Samsula, 500 feet north
of State Hwy. 40-A in the south end of a building.
903-103-1 1.02 miles west along State Hwy. 40-A from State Huy. 415 in Samsula, 0.73 mile north
along a shell road from State HBy. 40-A, 800 feet east of the shell road.
903-03-2 1.02 miles west along State BHy. 40-A from State Buy. 415 in Samsula, 0.79 mile north
along a shell road from State Hwy. 40-A, 450 feet east of the shell road.
903-103-3 0.52 mile east along State Bwy. 40-A from State Hwy. 415 in Samsula, 0.58 mile north
along a shell road from State Hwy. 40-A, 0.57 mile west along a driveway from the
shell road, 400 feet north of end of driveway.
903-104-1 1.02 miles west along State Hby. 40-A from State Hwy. 415 in Samaula, 0.62 mile north
along a shell road from State Hwy. 40-A, 300 feet east of the shell road.
903-104-2 1.02 miles west along State Bay. 40-A from State HBy. 415 in Samsula, 0.62 mile north
along a shell road from State Bwy. 40-A, 100 feet west of the shell road.
903-115-1 2.47 miles east along U. S. EHy. 92 from U. S. Hwy. 17 in Deland, 140 feet south of
U. 5. Bwy. 92 and 200 feet east of the State Hwy. Camp road.
903-115-2 2.72 miles east along U. S. Hwy. 92 frou U. S. Huy. 17 in Deland, 175 feet south of
U. S. by. 92, 50 feet north of owner's house.
903-116-1 1.15 miles east along U. S. HBy. 92 from 0. S. HBy. 17 in Deland, 750 feet north of
U. S. Rwy. 92, in a pumphouse at the airport purification station.
903-121-1 2.29 miles north along Grand Ave. from State Hwy. 44 vest of Deland, 1.18 miles north-
west along a sand road from Grand Ave., 80 feet east of the St. John's River.
903-121-2 2.29 miles north along Grand Ave. from State Hwy. 44 west of Deland, 1.22 miles north-
west along a sand road frm Grand Ave., 700 feet east of the sand road.
904-055-1 5.1 miles south along South Atlantic Ave. from the Port Orange Bridge, 0.30 mile west
along a secondary road fro the south end of South Atlantic Ave., 0.31 mile south along
a sand road from the secondary road, 100 feet southwest of owner's house.
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904-055-2 5.1 miles south along South Altuatic Ave. fro the Port Orange Bridge, 0.30 mile west
along secondary road from South Atlantic Ave., 0.52 mile south along a sand road from
the secondary road, 400 feet north of the sand road.
904-057-1 0;72 mile south along U. S.. By. 1 from Spruce Creek bridge, 160 feet north of U. S.
wry. 1.
904-057-2 1.13 miles south along U. S. Buy. 1 from Spruce Creek bridge, 400 feet west along a
driveway.from U. S. Bay. 1, at the north end of a wind break near the center of an
orange grove.
904-057-3 1.38 miles south along U. S. By. 1 from Spruce Creek bridge, 0.83 mile west along a
sand road frao U. S. B•y. 1, 370 feet southeest of the end of the sand road, 2 feet
frm Spruce Creek.
904-057-4 1:62 miles south along U. S- Hwy. 1 from Spruce Creek bridge, 0.08 mile west along a
sand road from D. S. Buy. 1, in a banana grove.
904-057-5 1.25 miles south along U. S. Huy. 1 from Spruce Creek bridge, 200 feet west of U. S.
Buy. 1 In an orange grove.
904-058-1 300 feet south along U. S. By. 1 from Spruce Creek bridge, 325 feet west of U. S.
By. 1, 15 feet west of ovner's garage.
904-059-1 1400 feet southest of the south end of the Florida East Coast R.R. bridge across
Spruce Creek, 220 feet south of Spruce Creek and 180 feet west of owner's house.
904-100-1 2.36 illes norC-hest along a sand road from the intersection of Enterprise Ave. and
State Buy. 40-A'nest of Neu Smyrna Beach, 160 feet east of the sand road and 30 feet
east of a house.
904-101-1 0.57 mile east along a sand road from the east end of the east-west runway at Spruce
Creek Airport, 15 feet east of a house on the north side of the sand road..
904-101-2 0.64 mile east along a sand road from the east end of the east-west runway at Spruce
Creek Airport, 800 feet southeast along a driveway to house at Tooka Ranch, 20 feet
east of the house.
904-103-1 1.02 ailes vest along State Hwy. 40-A from State TIy. 415 in Sansula, 2.62 miles
north along a sand road from State Buy. 40-A, 0.39 mile east along a shell road from
the sand road, 400 feet south of the shell road.
904-104-1 1.02 miles west along State Huy. 40-A from State Buy. 415 in Samsula, 2.01 miles
north along a sand road from State Bwy. 40-A, 127 feet east of the sand road and 35
feet east of a house.
904-104-2 1.02 miles west along State Bmy. 40-A from State Buy. 415 in Samsula, 2.61 miles
north along a sand road from State Buy. 40-A, 300 feet east of the sand road and 300
feet south of an east-nest road.
904-104-3 1.02 miles vest along State Hwy. 40-A from State Bry. 415 in Samsula, 2.36 miles
north along a sand road from State Buy. 40-A, 0.23 mile west from the sand road and
120 feet north, in a pumphouse.
904-114-1 4.90 miles east along U. S. BHy. 92 from U. S. fhy. 17 in Deland, 165 feet north of
U. S. ivy. 92 and 105 feet west of an equipment shed.
904-117-1 225 feet vest of the intersection of U. S. Buy. 17 and State Hey. 11, north of Deland.
904-118-1 0.76 mile northuest along U. S. Buy. 17 from State HBy. 11 north of Deland, 500 feet
northeast of U. S. Hwy. 17 and 3 feet northeast of owner's house.
904-118-2 0.92 mile north along U. S. Buys. 17 and 92 from State Buy. 11, in Deland, 90 feet
northeast of U. S. Huys. 17 and 92.
905-055-1 5.1 miles south along South Atlantic Ave. from the Port Orange Bridge, 0.31 mile west
along a sand road from South Atlantic Ave., 0.05 mile north and 60 feet nest from the
sand road, 2 feet west of owner's pumphouse.
905-056-1 4.7 miles south along South Atlantic Ave. from the port Orange Bridge, 0.62 mile
west along a sand road from South Atlantic Ave., 3 feet south of house.
905-056-2 4.2 miles south along South Atlantic Ave. from the port Orange Bridge, 115 feet vest
of South Atlantic Ave.
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905-056-3 6.7 miles south along South Atlantic Ave. fro the Port Orange Bridge, 0.32 mile Mast
along a sand road from South Atlantic Ave. at the southeast end of a shell pit.
905-058-1 300 feet south along U 8. vHy. 1 from a bridge across Rome Bay, 0.24 mile southeast
along a sand road from U. S. Hwy. 1, 125 Eeet vest of the sand road at teat o wnar's
house.
905-059-1 0.91 ile west along Commonwealth Ave. from U 8. Iry. 1 in Allendalej 2,23 miles
south along a sand road from Comonwealth Ave., 570 feet east along a driveway from
the sand road, 10 feet north of a house.
905-059-2 0.91 nile west along Commonwealth Ave. from U. S. Evy. 1 in Allendale, 2.72 miles
south along a sand road from Ceomonwealth Ave., 0.19 mile east along a driveway from
the sand road, 35 feet north of a house.
905-100-1 2.51 ailea northwest along a sand road from the intersection of Enterprise Ave, and
State H•y. 40-A. eat of New Smyrna Beach, 1.14 miles northwest along a trail from
the sand road, at the end of the trail on the creat of a creek bank.
905-100-2 0.91 mile eat along Commonealth Ave. from D. B. Evy. 1 in Allendale, 1.17 niles
south along a shall road from Commonwealth Ave., 1.08 miles vest along a sand road
from the shell road, 0.63 mile south from the sand road and 5 feet south of a barn.
905-100-3 0.91 aile west along ommonwealth Ave. from U. S. Hwy. 1 in Allendale, 3.36 miles aouth
along a shell road from Croonwealth Ave., 100 feet south of the shell road, in the
north edge of Spruce Creek.
905-L01-1 3.82 miles southwesc along Herbert St. from U. S hvy. 1 in Port Orange, 0.57 aile
southeast along a driveway from Herbert St. extension, 100 feet southwest of a house
tn a pupbouse.
905-102-1 0.52 mile east along State twy. 40-A from State Huy. 415, in Samsula, 1.41 miles
north along a sand road from State Huy. 40-A to Spruce Creek Airport. 0.24 mile north
of the north end of the north-south runway, 12 feet outh of SprUce reek.
905-102-2 1.02 miles west along State Hwy. 40-A froa State HBy. 415 in Samsula, 2.64 miles
north along a sand road from State Hwy. 40-A, 1.41 miles east along a shell road
from the sand road, 0.46 mile east along a trail from the shell road, 900 feet south
of the trail on the bank of Spruce Creek.
905-102-1 1.02 miles west along State Hwy. 40-A from State Hey. 415, in Saasula, 2.64 miles
north along a sand road from State Hry. 40-A, 1.41 siles eaat along a shell road from
the sand road, 0.27 mile east along a trail from the shell road, 750 feet south of the
trail at owner's house.
905-102-4 1.02 miles west along State Hwy. 40-A from State Hey. 413 in SadIula, 2.64 miles
north along a sand road from State Hwy. 40-A, 1.41 miles east along a shell road from
the sand road, 0.12 mile east along a trail from the shell road, 650 feet south of the
trail at the west end of an orange grove.
905-1(3-L 1.02 miles west along State HSy. 40-A fro State Hey. 415, in Samaula, 2.90 miles
north of a sand road from State Hey. 40-A, $00 feet east of the sand road, northeast
of northeast corner of owner's house.
905-104-I 1.02 miles west along State ey. 40-A from State Bky. 415 in Sansula, 3.37 tiles north
along a sand road from State HRy. 40-A, 0.38 mile west along a trail from the aand road,
140 fet south of the trail at owner's house.
905-104-2 1.02 miles west along State Hwy. 40-A from State Hwy. 415, in Samsula, 2.66 miles north
along a sand road from State Hwy. 40-A, 0.38 mile west along a trail frno the sand road,
0.22 mile north along the trail, 60 feet east of the trail.
905-104-3 L.02 tiles •et alon State Ry. 40-A from State Hwy. 415 in Samsula, 2.66 miles north
along a sand road from State Hwy. 40-A, 0.38 aile weat along a trail from the sand road,
0.35 mile north along the trail, 0.16 mile west along a driveway, 40 feet south of the
end of the driveway.
905-104-4 1.02 miles west along State Hwy. 40-A from State Hwy. 415, in Saanula, 2.66 miles north
along a mand road from State Rwy. 40-A, 0.38 mile west along a trail from the sand road,
0.48 mile north along the trail, 0.15 mile wst along a driveway from the trail, 100 feet
north of the end of the driveway.
905-104-5 1.02 miles wa t along State Hwy. 40-A from State Bwy. 415, in Samaula, 2.66 illes
north along a sand road from State Hwy. 40-A, 0.38 mile vest along a trail from the
sand road, 0.53 mile north along the trail, 0 15 mile east along a drivevay, 60 feat
north of driveway.
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905-113-1 5.2 miles east along U. S BHy. 92 from Ui S, Hwy. 17 at Deland, 5 feet east of the
vest bend of a concrete bridge and 1 foot north of the south guard rail of the bridge.
905-113-2 5.7 miles east along U. 8 Hay. 92 from U. S. Hwy. 17 at Deland, 3 feet east of the
center bend and under the south guard rail of a concrete bridge.
905-113-3 5.86 miles east along U. a. Bwy. 92 from U. 8 Hwy. 17 at Deland, 52 feet north of the
north edge of the concrete pavement of U. 8. Hwy. 92, 8 feet south of the north edge
of the highway right-of-way.
905-115-1 1.63 miles north along Harsh Rd. from Old Daytona Beach road at Deland Airport, 220
feet east of Harsh Rd., 90 feet east of onaer's house.
905-119-1 
3
.12 miles north along U. S. Bwy. 17 from . .B, y. 92 at Deland, 80 feet northwest
of U. S. Hwy. 17.
905-120-1 4.15 miles north along U S. Bwy. 17 from U. S. Hwy. 92 in Deland, 220 feat northeast
of U 8. Hwy. 17 at owner's trailer house.
906-056-1 2.98 miles a.outh along Atlantic Ae. from the Port Orange bridge at Fort Orange, 80
feet east of Atlantic Ave.
906-058-1 200 feet south along U. B. Hvy. 1 from a bridge across Rose Bay, 220 feet east of U. S.
Hwy. 1 and 40 feet west of owner's house.
906-058-2 250 feet south along U. S. Hwy. 1 from a bridge across Rose Bay, 220 feet east of U. S.
Hwy. 1 and 65 feet south of owner's house.
906-058-3 150 feet south along U. S. wy. 1 from a bridge across Rasa Bay, 80 feet west of U. S.
Rwy. 1, 10 feet south of a fish pond.
906-058-4 120 feet north along U. 8. "By. 1 from a bridge across Rose Bay, 75 feet west of the
west edge of U. S.lhy. 1.
906-058-5 250 feet east along Palm Ave. from U. S. Hay. lin Harbor Oaks, 40 feet south of
Palm Ave.
906-058-6 300 feet east along Seminole Ave. from U. 8. Hwy. 1 In Harbor Oaks, 350 feet north
of Seminole Ave.
906-058-7 500 feet east along Bay Shore Dr. from U. B. HBy. 1 in Harbor Oaks, 35 feet south of
Bay Shore Dr.
906-058-8 300 feet south along Cedar St. from its intersection with U. S. Hwy. 1 and Seminole
Ave. in Harbor Oaks, 60 feet vest of Cedar St. at the end of owner's driveway.
906-058-9 0.46 mile south along Cedar Bt. from its intersection with U. 8. .wy. 1 and Seminole
Ave. in Harbor Oaks, between owner's house and garage.
906-058-10 250 feet wast along Beminole Ave. from U. 8. Huy. 1 in Harbor Oaks, 200 feet north
of Seminole Ave. northeast of pmphouse.
906-058-11 do
906-058-12 do
906-058-13 do
906-058-14 do
906-058-15 do
906-101-1 1.44 miles southwest along Berbert St. extension from Canal Rd. in Port Orange, 200
feet east of Herbert St. extension and 40 feet east of a house.
906-111-1 12.1 miles vast along U. 8. Huy. 92 from U. S. EBy. 1 in Daytona Beach, 70 feet north
of U. S. Hwy. 92 and 30 feet east of a house.
906-111-2 13.03 miles west along U. 8. Hwy. 92 from U. 8. Hry. 1 in Daytona Beach, 120 feet
north of U. S. Hey. 92 at the ruins of a house.
906-112-1 13.76 miles vest along U. S. Bwy. 92 from U. S. Hwy. 1 in Daytona Beach, 110 feet
north of the edge of U. S. Hsy. 92, and 20 feet vest of the game checking station in
-the Hunting Reserve.
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906-116-1 3.84 miles north alonm Marsh Rd. from the old Daytoa Beach road at Deland Naval Air
Station, 0.20 mile west alon a driveway from Marsh Rd., 20 feet met of a house and 4
feat uast of a shad.
907-057-1 2.1 miles south along Atlantic Ave. from the Port Orange Bridge in Port Orange, 3 feet
southeast of house number 4255 S. Atlantic Ave.
907-057-2 1.62 liles south along Atlantic Ave. from the Port Orange Bridge in Port Orange, 18 feet
eat of a sea wall east of house number 4035 S. Atlantic Ave.
907-057-3 2.30 iles south along Atlantic Ave. from the Port Orange Bridge in Port Orange, in the
floor of a garage between house nmber 4339 S. Atlantic Ave. and S. Atlantic Ave.
907-057-4 1.82 miles saouh alon Atlantic Av. from the Port Orange Bridge in Port Oranga, 7.2
feet eat of a fire hydrant in frontal house .ambr 4229 S. Atlantic Ave., 12.5 feet
south of U.S.G.S. Bench ark lilber Number 1, 1934.
W97-058-1 0.08 sile east along Wiver St. from U. S. wry. 1 in Allendale, 80 feet north of River
St. It a pmphouse southwest of owner' house.
907-058-2 90 feet northest of the northwest edge of the intersection of U. S. gby. 1 and
Comonealth Av. in Allendale, in the back roo of a liquor store.
907-058-3 240 feet northwst of the northwest edge of the intersection of U. 8. Boy. 1 and
Comn ealth Av. in Allendale, 110 feet wet of U. S. Bwy. 1.
907-058-4 60 feet northtbsc of the intersection of U. S •oy. I and Bo-s St. in Allendale, in
the orthwest coner of a shed.
907-038-5 0.5 mile south alonu U. S. ky. 1 from Comonwelth Ave. in Allendale, 120 fest east
of U. S. 1S. and 12 feet east of the northeast corner of Paradise Pat Shop.
907-058-4 0.51 mile south along Ut S. uy. 1 from Comsweai lth Ave. in Allendale, 120 feet wst
of U. S. Bry. 1 at the northast corner of owner's garage.
907-058-7 0.40 mils north along . S. B•7. 1 from Coonwealth Ave. in Allendale, 110 feet east
of U. S. ry. 1 and 8 feet east of an abandoned house.
07-05-1 0.90 mile est alons Comonwealth Ave. from U. . BHy. 1 in Allandale, 0.31 mile north
aleona shall road from Comommealh Ave., 0.29 ile rest along a sand road from the
shall rond, 273 feet south of the sand road.
90-059-2 0.77 mile southwest alon Osk St. from U. S. Ny. I in Port Orane, 0.15 mile est
along a drivway from the end of Oek St., at the west edge of a cleared field.
907-059-3 0.77 mile soatheast alog Oak St. from U. 8. Hwy. 1 in Port Orange, 90 feet east of
the end of Oak St. and 15 feet south of a chicken house.
907-05-4 0.66 mila wet along Comonealth Av. from U. S. Huy. 1 in Allendale, 300 feet south
of Ca mmealth Ave. at the south end of a pond.
907-059-3 0.55 mile est along Cmonwealth Ave. from U. S. Vey. 1 in Allendale, 0.34 mile north
alon a sad trail from Comonwealth Ave., 285 feet, north of a house on the north side
of the trail.
907-059- 0.55 mile est alon Comonwealth Av. from U. S. Boy. 1 in Allendale, 0.34 mile north
alom a sand trail from Comonwealth Ave., 12 feet south of a shed on the south side
of the trail.
907-100-I See table of Spring Records.
907-100-2 0.92 mile wet along Comnwealth Ave. from U. S. Hay. 1 in Allandale. 0.31 mile
north along a shall road from Comnwealth Ave., 0.60 mile eat along a sand road from
the shall road, 0.46 mile south along a trail from the sand road. 0.33 mile south along
a irlveway from the trail, at the end of the driveway.
907-10-3 0.92 Vile alt along Cnommoelth Ave. from U. S HBy. 1 in Allendale, 0.31 mile north
along a shell road from Comonwalth Ave., 0.59 mile est slong a sand road from the
shell road, 40 feet south of the sand road and 70 feet est of owner's house.
907-101-1 1.53 miler vest on Herbert St. extension from Canal Rd. in Port Orange, 520 feet east
of Herbert St. at southeast coner of a house.
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907-101-2 1.73 miles west on Herbert St. extension from Canal Rd. in Port Orange, 60 feet west of
Herbert St. in a tin puphouse.
907-101-3 1.70 miles west on Herbert St. extension, from Canal Rd. in Port Orange, 110 feet east
of Herbert St., at the southeast corner of a building.
907-101-4 1.73 miles southwest along Herbert St. extension, from Canal Rd. in Port Orange, 0.39
mile east along a driveway from Herbert St., 120 feet wet of a house and 25 feet east
of a pond.
907-101-5 1.17 miles southwest along Herbert St. extension from Canal Rd. in port Orange, 0.15
mile north along a driveway from Herbert St., 15 feet south of owner's house.
907-104-1 3.7 miles south along Tomoka Farms Rd. from U. S. Hwy. 92 vest of Daytona Beach, 820
feet east along a driveway from Tmo•ka Farms Rd., 40 feet south of garage at end of
the driveway.
907-110-1 11.98 miles west along U. S. Hwy. 92 from U. S. Hwy. 1 in Daytona Beach, 0.92 mile
northeast along a brick road from U. S. Hwy. 92, 90 feet north of the brick road in
a plowed firebreak.
907-110-2 11.98 miles west along U. S. Hwy. 92 from U. S. Huy. 1 in Daytona Beach. 0.88 mile
northeast along a brick road from U. S. Hwy. 92, 26 feet south of the brick road at
telephone pole number 346.
907-116-1 4.21 miles north along State Hwy. 11 from its intersection with U. S. Hwy. 17 north
of Deland, 1.26 miles east along Old State Hwy. 11 from New State Hwy. 11, 30 feet
west of the highway.
907-121-1 0.58 mile vest along a sand road from the Atlantic Coast Line R.R. crossing at
Deleon Springs, at the south end of a pool at Bert's Park.
907-121-2 0.36 mile west along a sand road from the Atlantic Coast Line R.R. crossing at Deleon
Springs, 0.08 mile south along a trail from the sand road, 0.16 mile west along a
path from the trail, on the lake shore at Spring Carden Lake.
908-057-1 1.36 miles south along Atlantic Ave. from the Port Orange bridge in Port Orange, 5
feet southwest of garage behind house number 3946 S. Atlantic Ave.
908-057-2 0.51 mile south along Atlantic Ave. from the Port Orange bridge in Port Orange, 3
feet south of house number 3743 S. Atlantic Ave.
908-057-3 1.27 miles south along Atlantic Ave. from the Port Orange bridge in Port Orange, 36
feet east of the sea wall at house number 3917 South Atlantic Ave.
908-058-1 0.86 mile north along U. S. Hwy. 1 from Comniwealth Ave. in Allendale, 90 feet east
of U. S. Hwy. 1 and 40 feet northeast of the Bermuda Motor Court.
908-058-2 0.33 mile south along South Atlantic Ave. from the Port Orange bridge in Port Orange,
20 feet southeast of the southeast corner of house number 3635 S. Atlantic Ave.
908-058-3 0.12 mile south along Peninsula Ave. from the Fort Orange bridge in Port Orange, 2
feet east of the northwest corner of owner's garage, northeast of the intersection
of Peninsula and Delmotte Ave.
908-058-4 1400 feet west under the Port Orange bridge from Peninsula Ave. in Port Orange.
908-059-1 110 feet east of the City Hall, in the north room of the firehouse.
908-059-2 0.13 mile north along Orange Ave. from Ocean Ave. in Port Orange, 60 feet east of
Orange Ave. extension and 10 feet southeast of owner's house.
908-059-3 0.28 mile south along U. S. Hwy. 1 from Dunlavton Ave. in Port Orange, 5 feet south
of the driveway at 153 S. Ridgewood Ave.
908-059-4 0.60 mile south along U. S. Hwy. 1 from Dunlawton Ave. in Port Orange, 95 feet north-
west of the intersection of U. S. Hay. 1 and White Place.
908-059-5 0.30 mile south along U. S. HMy. I from Dunlawton Ave. in Port Orange, 700 feet west
of U. S. Hwy. 1 along Oak St., 50 feat north of Oak St.
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908-059-6 0.30 lile south along U. S. Hy. 1 from Dunltaton Ave. in Port Orange, 640 feet east
along Oak St. free U. S. Iwy. 1, 80 feet north of Oak St.
908-059-7 0.42 mile eet along Oak St. from U. S. Ruy. 1 in Port Orange, 125 feet west of Oak
St. in the rear of owner's house.
908-059-8 0.59 mile west along Oak St. from U. S. Hvy. 1 In Port Orange, 190 feet vest of Oak
St. at the ruins of a burned house.
908-059-9 200 feet south along U. S. Hwy. 1 rrao Fox Place in Port Orange, 90 feet west of U. 8.
mwy. 1. 20 feet from a carport and 3 feet north of owner's.driveway.
908-059-10 0.11 mile south along Canal Rd. from Herbert St. in Port Orange, 0.79 mile east along
a shell road from Canal Rd., 0.12 mile south along a sand road from the shell road,
500 feet west of the sand road, 20 feet south of a house.
908-059-11 0.41 mile west along Herbert St. from U. S. Hwy. 1 in Port Orange, 5 feet south of the
southwest corner of house umaber 193.
908-059-12 0.10 mile eert along Powers Ave. frorm uth St. in Port Orange, 250 feet mouth of
Powers Ave. in a garden.
908-059-13 75 fet west along Poers Ave. from Ruth St. in Port Orange, 50 feet south of Powers
Ave., 10 feet esat of house number 807.
908-059-14 0.47 mile wet along Ounlawton Ave. from U. S. HNy. 1 in Port Orange, 0.09 mile
south along Locust St. from Dunlawton Ave., 6 feet east of owner'a house.
908-059-15 0.29 mile north along U. S. Hwy. I from Herbert St. in Port Orange, 200 feet West
of II. S. Say. I. at the nest side of a building.
908-059-16 300 feet north along V. S. Hwy. 1 from Herbert St. in Port Orange, 90 feet seat
of V. S. Nry. 1 beteen a houae and a garage.
908-100-1 0.49 mile south along Jackson St. from Herbert St. in Port Orange, 40 feet east of
Jackson St. in a pumpbose.
908M-10-2 0.49 mile south along Jackson St. from Herbert St. in Port Orange, 340 feet east of
Jackson St.
908-100-3 0.49 mile south along Jackaon St. from Herbert St. in Port Orange, 640 feet eaat of
Jacksan St.
908-100-4 0.44 mile south along Jackson St. from Herbert St. In Port Orange, 60 feet vest of
Jackson St. at the southwest corner of a garage.
908-100-5 0.03 mile east along Herbert St. from Canal Rd. in Port Orange, 200 feat south of
aHrbert St. and 150 feet east of a main drainage canal.
908-100-6 0.18 mile east along Herbert St. from Canal Rd. in Port Orange, 100 feet mouth of
Nerbert St. and 100 feet east of the northeast corner of a house.
908-I00-7 0.23 mile west along Herbert St. from Canal Rd. in Port Orange, 500 feet north of
Herbert St.. 30 feet mouth of ouner's house.
906-100-8 0.40 mile west along Herbert St. from Canal Rd. In Port Orange, 100 feet east and
300 feet north along a drivewy, 75 feet east of the and of the driveway.
906-100-9 0.31 mile mest along Herbert St. from Canal Rd. in Port Orange, 160 feet wet along
a driveway from Herbert St.
908-100-10 0.24 mile south along Jackoan St. from Herbert St. in Port Orange, 400 feet east
along a sand road from Jackson St., 120 feet south of the sand road and 4 feet south
of owner's house.
908-100-11 0.50 mile north along Canal Rd. from Berbert St. in Port Orange, 0.71 mile east along
a sand road from Canal Rd., 18 feet west of a house on the West side of the game road.
908-100-12 0.50 1ile north along Canal Rd. from Herbert St. in Port Orange, 0.13 mile east along
a sand road from Canal Rd., 0.16 mile north along a driveway from the sand road, 12
feet east of the driveway and 27 feet north of a tin shed.
908-100-13 0.50 mile north along Canal Rd. from Herbert St. in Port Orange, 0.13 mile east along
a sand road from Canal Rd., 0.12 mile north along a driveway froa the sand road, 30
feet east of the driveway and 5 feet north of a house.
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908-100-14 0.36 ile northiest along Old Sugar Mill d. from Herbert St. in fort Orange, 175 feet
north of Old Sugar Mill Rd.
908-101-1 0.79 mile west along Herbert St. from Canal ad. in ort Orange, 0.24 mile northwest
along a driveway from Berbert St., 5 feet east of a shed, on the north aide of the
drivewy.
908-101-2 0.78 mile west along Herbert St. from Canal Rd. in Fort Orange, 100 feet north of
lerhert St. and 50 feet est of a building.
906-102-1 2.09 miles west along Big Tree d. from U. . Bwy. 1 in South Daytona, 1.32 miles
south along a nd road from Bi s Tree Ud., 410 feet west of the sand road.
908-104-1 1.73 amles south along Tonka Farms Rd. from U. S. nHy. 92 wet of Daytona Beach, 70
feet east of Toaoa arms d. and 40 feet mouth of a dairy barn.
908-107-1 8.26 iles west along U. 8. Hwy. 92 frm U. S. Hsy. 1 in Daytona Beach, 430 feet
north along a driveway from U. S. Hy. 92, 6 feet south of the ditch line of old
U. S. lry. 92.
908-107-2 8.08 amles west along U. S.  wy. 92 from U. 8. lhy. 1 in Daytona Beach, 0.12 mile
mouth along a driveway from U. S. Hwy. 92, 153 feet east of the end of the driveway.
908-107-3 7.98 miles wet along J. S.  y. 92 from . S. fhy. 1 in Daytona gach, 0.13 mile
north along a driveway from U. 8. Hwy. 92, 4 feet north of old house for Fire gangers.
908-108-1 8.74 mles west along U 8. Hwy. 92 from 0. S. Hvy. 1 in Daytona Beach, south along
Caster Ave. to Narshall Rd., 130 feet north of Morshall Rd. and 60 feet west of
Custer Ave.
90108-2 8.64 miles west along U. S. Hry. 92 from U. S. HRy. 1 in Daytona Beach, 135 feet
north of U. S. tay. 92 at owner's garage.
906-11
4
rl 7.8 wile east along 0. S. Hwy. 92 from U. 8. By. 17 in Deland, 3.7 miles north
along a and road from U. S. Hwy. 92, 630 feet east along a driveway from the sand
road.
908-117-1 5.9 miles north along State Huy. 11 from U. S. MHy. 17 in Deland, 120 feet east of
State ry. .11 and 6 feet west of a pumpbhae.
908-121-1 1.51 alles north alog U. S. Hwy. 17 from Deleon Springs Post Office, 0.68 mile north-
eat along a secondary road from U. S. Bey. 17, 600 feet west of the secondary road.
908-121-2 1.51 miles north along U. S. Hwy. 17 from Deleon Springs Post Office, 0.14 mile soth-
ma•t from U. S. HBy. 17 to a secondary road, 0.72 mile north along the secondary road,
0.23 tle weat along a trail from the secondary road, 25 feet south of the and of the
trail.
909-058-1 0.71 mile north along Atlantic Ave. from Dunlawton Ave. in Port Orange, 1 foot east
of the northeast corner of house nmhber 3175 S. Atlantic Ave.
909-058-2 0.29 mile north along Atlantic Ave. from Duntlaton Ave. In Fort Orange, 3 feet south
of the southeast corner of house number 3337 S. Atlantic Ave.
909-058-3 0.35 mile north along Atlantic Ave. from Dunlawton Ave. in Fort Orange, 3 feet north-
wet of the pmphouse at house number 3230 S. Atlantic Ave.
909-058-4 0.93 mile north along Peninsula Ave. from Dunlavo Ave. in Part Orange, 30 feet est
of Ptaninsl Ave. in froatof hr•re number 3115 S. Peninsula Ave.
909-058-5 1.08 ailes north along Atlantic Ave. from DOnlawton Ave. in Port Orange, 3 feet north-
east of the northeast corner of the outside atairay at house number 3059 S. Atlantic
Ave.
909-059-1 0.14 mile north aloag U. S. BHy. 1 from a bridge crossing Reed Canal at Reed Canal Rd.
in Port Orange, 430 feet east of U. S. Hy. 1 in the weast end of a pmpbhouse.
909-059-2 0.14 mile north along U. S. Iry. 1 from a bridge croasing teed Canal at Reed Canal Ud.
n Port Orange, 460 feet eaat of U. S. Hy. 1, southuest of a Manatee tank.
909-059-4 110 feet south of the southwest corner of the guard rail of a bridge on U. S. Hay. 1,
crossing Reed Canal at Port Orange, 40 feet west of U. S. Hry. 1.
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909-059-5 100 feet south along U. S. ley. 1 from a bridge erossing Reed Canal in Port Orange, 260
feet wst along a driveway from U. S. BIy. 1, in the weat end of a bathhoue.
909-059-6 0.26 mile north along U. S. Buy. 1 from a bridge crossing Reed Canal in Port Orange,
0.08 mile east alonn a driveway from U. S. HBy. 1, in the center of a loop in the
driveway.
909-059-7" 0.26 mile north along U. S. Buy. 1 from a bridge crossing Reed Canal in Port Orange,
0.05 mile east along a driveway, 0.07 mile southeast from the drive across an open
field, near the center of a windbreak of Australian pines.
909--09-6 0.09 mile north along U. S. BHy. 1 from a bridge crossing Reed Canal in Port Orange,
90 feet east of U. S. Buy. 1 in a building.
909-059-9 0.08 mile north along . S. Buy. 1 from a bridge croaaing Reed Canal in Port Orange,
115 feet east of U. S. By. 1 at east side of owner's bouse.
909-059-10 0.23 mile north along U. S. Buy. 1 fr• a bridge crossing Read Canal in Port Orange,
70 feet east of U. S. Bwy. 1, at the northeast corner of a building.
909-059-11 0.32 mile south along U. S. Bay. 1 from a bridge crossing Reed Canal in Port Orange,
20 feet east of U. S. BMy. 1, 15 feet northwest of a house.
909-059-12 350 feet south along U. S. Buy. 1 frot a bridge crossing Reed Canal in Port Orange,
400 feet east of U. S. BHy. 1, at the northest corner of a house.
909-100-1 1.03 ilea east along Reed Canal Rd. from U. S. Bay. 1, in Port Orange, 0.23 mile
north along a trail from Reed Canal Rd., in the center of an orange grove.
909-100-2 1.03 miles west along Reed Canal Rd. from U. S. My. 1, in Port Orange, 0.17 mile
north of Reed Canal Rd., in the southeast section of an orange grove.
909-100-3 0.79 mile soth along Canal Id. from Reed Canal Rd. in Port Orange, 0.65 mile east
along a sand road from Canal Rd.. 0.50 mile north along a trail from the sand road,
400 feet east of the trail.
909-100-4 0.56 mile west along Reed Canal Rd. from U. B. Loy. 1, in Port Orange, 230 feet south-
west of Reed Canal Rd., 30 feet south of owner's house.
909-100-5 0.56 mile west along Reed Canal Rd. from U. S. Huy. 1, in Port Orange, 700 feet south
along a driveway frop Reed Canal Rd., at the southwest corner of a barn.
909-100-6 0.95 mile east along Reed Canal Rd. from U. S. lay. 1, in Port Orange, 0.22 mile south
along a sand road from Reed Canal Rd., 275 feet wet of the sand road in a pasture.
909-00-7 0.74 mile est along Reed Canal Rd. from U. S. By. 1, in Port Orange, 150 feet north
of Reed Canal Rd. at the east wall of a house.
909-102-1 0.62 mile est along Big Tree Rd. from Canal Rd. in South Daytona, 320 feet north of
Big Tree Rd. at the intersection of 2 stock fences.
909-10-2 0.79 mile meat along Blg Tree Rd. from Canal Rd. in South Daytona, 0.80 ile south
alosg a sand road from Big Tree Rd., 115 feat wast of the saad road.
909-102-3 0.79 mile weat along .ig Tree Rd. from Canal Rd. in South Daytona, 0.80 Uile south
along a sand road from Big Tree Rd., 0.13 mile east along a driveway, 20 feet north
of the driveway.
909-102-4 0.79 mile west along Big Tree Rd. from Canal Rd. in South Daytona. 0.80 mile south
along a sand road from Big Tree Rd., 0.13 mile east along a driveray, at the end of
the driveway.
909-105-1 15 feet north of the right-of-ay of 0. S. Boy. 92 at the intersection of 0. S. R•y.
92 and Ol Deland Rd. and Tomk Farms Rd., mst of Daytona Beach.
90-105-2 0.54 mile west along U. S. Boy. 92 from the intersection of U. S. Boy. 92, Old Deland
Rd. sad TomEa Parms Rd. eat of Daytona Beach, 130 feet south of U. S. Sly. 92, 160
feet west of a service station and 100 feet east of a house.
909-106-2 6.0 miles wst along U. S. Boy. 92 from U. S. Boy. 1, in Daytona Beach, 49 feet north
of the north edge of the paveent of 0. 8. Buy. 92, 325 feet wet of a concrete bridgi
aeross a drainage canal along the north edge of 0. S. Bfy. 92.
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909-106-2 6.0 miles west along U. S. Hwy. 92 from U. S. Hwy. 1, in Daytona Beach, 107 feet south
of the south edge of U. S. Hey. 92.
909-106-3 6.0 miles west along U. S. Hwy. 92, from U. S. Hwy. 1, in Daytona Beach, 50 feet north
of the north edge of the pavement of U. S. BHy. 92.
909-106-4 6.0 miles west along U. S. Hwy. 92 from U. S. Hwy. 1, in Daytona Beach, 49 feet north
of the north edge of the pavement of U. S. Huy. 92, 25 feet west of well 909-106-1.
909-106-5 6.0 miles vest along U. S. Hwy. 92 from U. S. Hwy. 1, in Daytona Beach, 50 feet north
of U. S. Hwy. 92, 178.5 feet vest of well number 909-106-4.
909-106-6 6.1 miles west along U. S. Hwy. 92 from U. S. Hwy. 1, in Daytona Beach, 50 feet north
of the north edge of the pavement of U. S. Hwy. 92, 450 feet west of well 909-106-4.
909-106-7 5 feet south of well 909-106-5.
909-106-8 5 feet vest of well 909-106-2.
909-107-1 7.1 miles west along U. S. Rwy. 92 from U. S. Hwy. 1, in Daytona Beach, 0.10 mile
northwest along a paved road from U. S. Hwy. 92, 0.51 mile north along a sand road
from the paved road, 30 feet west of a pumphouse at the end of the sand road.
909-109-1 8.94 miles west along U. S. Hwy. 92 from U. S. Hwy. 1, in Daytona Beach, 2.80 miles
north along a shell road from U. S. Hwy. 92, 10 feet north of the end of the shell
road.
909-117-1 6.94 miles north along State Hwy. 11 from U. S. Hwy. 17 in Deland, 140 feet west of
State Hwy. 11, in a pumphouse.
909-122-1 2.86 miles south along U. S. Hwy. 17 from State Hwy. 40 in Barberville, 0.54 mile
north along a driveway from U. S. Hwy. 17, 50 feet west of the driveway.
909-122-2 2.86 miles south along U. S. Hwy. 17 from State Hwy. 40 in Barberville, 0.11 mile
north along a driveway from U. S. Hwy. 17, 3 feet east of the driveway in an
irrigation ditch.
909-122-3 2.86 miles south along U. S. Hwy. 17 from State Hwy. 40 in Barberville, 0.89 mile east
along a sand road from U. S. Hwy. 17, 75 feet south of the sand road.
909-122-4 2.86 miles south along U. S. Hwy. 17 from State Hwy. 40 in Barberville, 0.52 mile east
along a sand road from U. S. Hwy. 17, 30 feet northeast of a house.
909-123-1 2.86 miles south along U. S. Hwy. 17 from State Hwy. &O in Barberville, 0.54 mile
north along a driveway from U. S. Hwy. 17, 0.20 mile west along a drainage ditch,
from the driveway.
909-123-2 2.86 miles south along U. S. Hwy. 17 from State Hwy. 40 in Barberville, 0.11 mile west
across the A.C.L. R.R., 0.48 mile north along a paved road, 0.31 mile west along a
driveway, at a barn.
909-130-1 0.48 mile east along State Hwy. 40 from a bridge crossing the St. John's River at Astor
Park, 80 feet south of State Hwy. 40 on the west side of a house.
909-130-2 0.08 mile east along State Hwy. 40 from a bridge crossing the St. John's River at Astor
Park, 0.09 mile south along a driveway from State Hwy. 40, at the north end of a
building.
910-058-1 1.44 miles north along Atlantic Ave. from Dunlawton Ave. in Port Orange, at the north-
east corner of the driveway at house number 2937 S. Atlantic Ave.
910-058-2 1.52 miles north along Atlantic Ave. from Dunlawton Ave. in Port Orange, at the south-
west corner of a Motel.
910-059-1 1.91 miles north along Atlantic Ave. from Dunlawton Ave. in Port Orange, 60 feet east
of Atlantic Ave., 15 feet north of the driveway at house number 2755 S. Atlantic Ave.
910-059-2 1.91 miles north along Atlantic Ave. from Dunlawton Ave. in Port Orange, 205 feet
east of Atlantic Ave., 8 feet north of garage at house number 2755 S. Atlantic Ave.
910-059-3 0.57 mile north along U. S. Hwy. 1 from bridge crossing Reed Canal in Port Orange,
140 feet east of U. S. Hwy. 1, at the northwest corner of a pumphouse at a antel.
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910-100-1 0.14 mile vest along Big Tree Rd. from U. . Hwy. 1 in South Daytona, 30 feet east of a
driveway and 25 feet southeast of the corner of a house.
910-100-2 0.16 mile west along Big Tree Rd. from U. S.  wy. 1, in South Daytona, 225 feet east of
the Atlantic Coast Line R.R., 120 feet south of Big Tree Rd.
910-100-3 0.52 mile vest along Big Tree Rd. from U. S. Hwy. 1 in South Daytona, 130 feet north of
Big Tree Rd.
910-100-4 0.61 mile north along U. S. Hwy. 1 from a bridge crossing Reed Canal in Port Orange, 6
feet south and 3 feet west of the northwest corner of a restaurant.
910-100-5 0.09 mile east along McDonald Ave. from U. S. Hwy. 1, in South Daytona, 0.06 mile south-
east along a drivevay from HcDonald Ave., 20 feet north of the driveway, 10 feet vest of
a garage.
910-100-6 0.08 dile weat along Bellwood Ave. from U. S. Hwy. 1 in South Daytona, 75 feet south of
Bellwood Ave., 70 feet east of owner's house.
910-10-1I 0.36 mile east along Big Tree Rd. from Canal Rd. in South Daytona, 400 feet north of
Big Tree Rd. in an orange grove.
910-101-2 0.42 mile east along Big Tree Rd. from Canal Rd. in South Daytona, 130 feet south of
ig Tree Rd. and 3 feet west of owner's garage.
910-101-3 0.23 mile east along Big Tree Rd. from Canal Rd. in South Daytona, 275 feet south of
Big Tree Rd- and I foot west of a pumphouse.
910-13I-1 1.74 miles east along the Old Deland Rd. from U. S. Hwy. 92 vest of Daytona Beach, 110
feet south of the Old Deland Rd. inside of a pumphouse.
910-103-2 1-99 miles east along the Old Deland Rd. from U. S. Hwy.. 92 west of Daytona Beach, 80
feet south of Old Deland Rd. in a cattle pasture.
910-103-3 1.69 miles east along the Old Deland Rd. from U. S. BHy. 92, west of Daytona Beach, 130
feet south of Old Deland Rd.
910-10-1 0.46 mile east along the Old Deland Rd. from U. S. Hwy. 92, west of Daytona Beach,
140 feet south of the Old Deland Rd. at a pumphouse south of owner's house.
910-104-2 4.23 mils west along U. S. Hwy. 92 from U. S. Hwy. 1 in Daytona Beach, 700 feet north
of U. S. Hwy. 92, at the east edge of a golf course.
910-105-1 4.64 miles vest along U. S. Hwy. 92 from U. S. Bwy. 1, in Daytona Beach, 23 feet north-
west of the edge of the pavement of U. S. Hwy. 92, 15 feet southeast of a drainage ditch.
910-109-1 8.94 miles west along U. S. Hwy. 92 from U. S. Hwy. 1, in Daytona Beach, 3.71 miles
north along a shell road from U. S. Hwy. 92, at the end of the road, 15 feet vest of a
hunting lodge.
910-124-1 0.16 mile west along State Hwy. 40 from U. S. Hwy. 17 in Barbervile, 0.43 mile south
along a paved road from State Hwy. 40, 180 feet east of the paved road.
910-125-1 0.48 mile west along State Hwy. 40 from U. S. Hwy. 17, in Barberville, 0.04 mile east
along a paved road from State Hwy. 40, 0.07 mile south along 4 driveway from the paved
road, in the east end of a pumphouse.
910-131-1 0.48 mile east along State hwy. 40 from a bridge crossing the St. John's River at Astor
Park. 0.44 mile north along a shell road from State Hwy. 40, 0.97 mile west along a
sand road from the shell road, 120 feet south of the sand road.
910-131-2 0.48 mile east along State Hwy. 40 from a bridge crossing the St. John's River at Astor
Fark, 0.44 mile north along a shell road from State Huy. 40, 0.68 mile west along a sand
road from the shell road, 240 feet north of the sand road.
910-131-3 0.48 mile east along State Hwy. 40 from a bridge crossing the St. John's River at Astor
Park, 0.44 mile north along a shell road from State Hy. 40, 0.79 mile west along a sand
road from the shell road, 30 feet north of the sand road.
910-131-4 0.48 mile east along State Hwy. 40 from a bridge crossing the St. John's River at Astor
Park, 0.44 mile north along a shell road from State Hwy. 40, 0.38 mile vest along a sand
road from the shell road, 60 feet south of the sand road.
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911-059-1 2.23 miles south along Atlantic Ave. fb Silver Beach St. in Daytona Beach, in the
garage of boue mber 2707 S. Atlantic Ave.
911-059-2 1.78 iles sooth alon Atlantic Ave. fm Silver Beach St. in Dayton Beach, 2 feet
wvet of the Bolcmat corner of a building at 2543 S. Atlantic Ave.
911-059-3 1.23 miles socth along Atlantic Ave. fro Silver Beach St, in Daytona Beach, well Is
located in p sp bed at 2400 S. Atlantic Ave.
911-100-1 1.97 lmles soth alaog Ridgewood Ave. frm U. S. Bay. 92 In Daytona Beach, 10 feet
northeast of the office of a motel at 1544 S. aIdBmood Ave.
911-100-2 1.58 miles saout along Rdgewood Ave. fr U. S-. Buy. 92 in Daytona Beach, 2 feet
east of the eat end of a motel at 1361 S. Ridgeood Ave.
911-100-3 1.75 miles suth along idgewood Ae. from U. S. B-y. 92 in Daytoa Beach, 3 feet
north of pumpbhose at 1515 S. Ridgewood Ave.
911-101-1 1.23 miles south alon CaOnl Rd. frm U. S. ayr. 92 in Daytona Beach, 140 feet vest
of Canal d., 10 fait south of a paphoose.
911-101-2 0.64 ile west alog Old Deland Md. from U. S. y 1 in Daytona Beach, 90 feet south
of Old Deland Id., halfay beteen garage and namer's houe.
q11-101-3 1.10 uiles soath along tldg Dod Ave. from U. Buy. 92, in Daytona Beach, 260 feet
vest of idgewood AW. on the north side of a motel.
911-102-1 1.44 alles west along l9d Daland Rd. from U. S. Buy. 1 in Dayton Beach, 260 feet
southuest alms a drivenm from Old Deland id., 1 foot sooth of a pumphouse on the
north side of the drive•y.
911-102-2 1.56 iles wet long old Deland d. from . . BDy. 1 n Daytona Beach, 160 feet
north of Old Delan M ., in the sooth side of a papbhoue.
911-102-3 0.22 mile soth along Seneca St. from U. S. Buy. 92 in Daytona Beach, 300 feet west
along Australl• Ame. flea Seneca St., 50 feat south of Australia Ave. in a concrete-
block pmmqm.seo
911-103-1 2.31 Umles wet alog U. S. B•y. 92 from U S. Bry. 1, in Daytoa Beach, 140 feet
north of U. S. 0B. 92, near the center of the north side of a drive-in restaurant
911-103-2 2.89 diles ast alo U. S. SBy. 92 from D. S. By. 1, in Daytona Beach, 20 feet
south of the 0soth edge of the right-of-ay of U. S. Bay. 92 in a ptmphouse.
911-103-3 2.70 dmleas a along U. S. By. 92 from U. S. Iby. 1, in Daytona Beach, 20 feet
south of the nth dge of the right-of-way of U .S. r- 92 and 60 feet west of the
entrance road to BaytsaO Beach Airport, in a pumphomse.
911-103-4 2.52 mles wart aloag U. S. BUy; 92 from U. . ly. 1, in Daytona Beach 250 feet
eouth of te rit-dEf-7 of U. S. Bry. 92 in a lp.pouse.
911-1l3-5 2.41 miles meat alo . . by 92 f . S. . y. 1, in Daytona Beach, 740 feet
south of the right-of-y of U. S. By. 92, in a pnhooue.
911-104-1 3.96 eilas eat aloag U. S. Buy. 92 from U. S. Buy. 1, in Daytona leach, 450 feet
northueat of . S. Bay. 92, and 28 feet esat of a pWphmooe.
911-104-2 3.77 mlues along U. S. Buy. 92 frm U. S. Ipy. 1, in Dayton leach, 480 feet south-
east of U. S. Bay. 92, in a pmpbouse.
911-104-3 3.48 miles aest alg U. S. By. 92 fron U. S. HBy. 1, in Daytona Beach, 150 feet
northwest of O. . By. 92, in corner of a baelding.
911-104-4 3.21 miles -et alog U. S. Bay. 92 from . S. By . , in Daytona Beach, 24 feet
north of the nort edge of the payment of U. S. HBy. 92.
911-104-5 4 feet west of eil 911-104-4.
911-104-6 3.27 miles west alo I . S. Hy. 92 from . S. Bby. 1, in Daytona Beach, 20 feet
sooth of the riht-of-may of U. S. lby. 92, in a puphoone.
911-104-7 .3.07 mile mest aloag . S. By. 92 frm . S. Bay. 1, in Daytona leach, 20 feet
Bouth of the rlaht-of-wy of U. S. Buy. 92. in a pumphoase.
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911-104-8 3.15 miles weat along U. S. Buy. 92 from U. S. Hwy. 1, in Daytona Beach, 20 feet south
of the right-of-way of U. S. Hwy. 92, at the end of a drainage canal.
911-114-1 7.80 miles east along U. S. Hwy. 92 from U. S. Hwy. 17 in Deland, 6.68 miles north
along a sand road from U. S. Hwy. 92, 0.54 mile northeast along a trail from the sand
road, in the trail.
911-123-1 1.21 miles north along U. S. Hwy. 17 from State Hwy. 40 In Barberville, 0.07 mite north
along a driveway from U. 5. Hwy. 17, 30 feet north of owner's house.
911-133-1 3.70 miles north along the St. John's River from a bridge on State Hwy. 40, crossing
the St. John's River at Astor Park, 70 feet east of the river bank at a fish camp.
912-100-1 1000 feet east of the west end of South Bridge in Daytona Beach, under the present
bridge in the Halifax River.
912-101-1 0.64 mile south along U. S. Huy. 1 from U. S. Hwy. 92 in Daytona Beach, 120 feet wet
of U. S. Hey. 1, 2 feet north of the north wall of a motel office building.
912-101-2 0.11 mile north along Segrace St. from U. S. Hwy. 92 in Daytona Beach, 40 feet east of
Segrace St., 420 feet vest of house number 140 N. Ridgewood Ave.
912-101-3 0.09 mile weat along U. S. Hay. 92 from U. S. Hy. 1, in Daytona Beach, 30 feet north
of U. S. Hwy. 92.
912-101-4 0.09 mile west along U. 5. Bwy. 92 from U. S. Hwy. 1, in Daytona Beach, 130 feet north
of U. S. HBy. 92.
912-101-5 0.09 mile west along U. S. Hwy. 92 from U. S. lwy. 1 in Daytona Beach, 230 feet north
of U. S. Rwy. 92.
912-101-6 0.09 mile west along U. S. Hwy. 92 from U. S. Buy. 1 in Daytona Beach, 330 feet north
of U. S. Bwy. 92.
912-101-7 0.09 mile west along U. S. Hwy. 92 from U. S. Hwy. 1 in Daytona Beach, 430 feet north
of U. S. BHy. 92.
912-101-8 0.09 mile weat along U. S. Bwy. 92 from U. S. Hwy. 1 in Daytona Beach, 530 feet north
of U. S. Hwy. 92.
912-101-9 0.09 mile wet along U. S. BHy. 92 from U. S. lwy. 1 in Daytona Beach, 630 feet north
of U. S. Hwy. 92.
912-101-10 0.12 mile west along U. S. Hwy. 92 from U. S. Hwy. 1 in Daytona Beach, 200 feet north
of U. S. Hwy. 92.
912-101-11 0.12 mile west along U. S. Hwy. 92 from U. S. Hwy. 1 in Daytona Beach, 300 feet north
of U. S BHy. 92.
912-101-12 0.12 mile west along U. S. Hwy. 92 from U. S. Hwy. 1 in Daytona Beach, 350 feet north
of U. 5. Hwy. 92.
912-101-3 0.12 mile west along U. S. Hwy. 92 from U. S. Bwy. 1 in Daytona Beach, 500 feet north
of U. S. Wy. 92.
912-101-14 0.12 mile west along U. S. Hwy. 92 from U. S. Hwy. 1 in Daytona Beach, 50 feet north of
U. S. Hwy. 92.
912-101-15 0.64 mile south along School St. from U. S. Hwy. 92 in Daytona Beach, 90 feet east of
School St. and 3 feet north of owner's pumphouse at 411 School St.
912-101-16 0.79 mile south along U. S. HBy. 1 from U. S. Hwy. 92 in Daytona Beach, 3 feet west of
the est wall of a mttel at 640 S. Ridgawood Ave.
912-101-17 3 feet east of the east edge of Beach St. along the extension of the south edge of Live
Oak Ave. in Daytona Beach, 1 foot west of the sea wall at the City yacht Basin.
91-I01-18I 100 feet east of the east edge of Beach St. along the extension of the center line of
Bay St. in Daytona Beach, 10 feet east of a City hus Station.
912-102-1 200 feet wast along Orange Ave. from Adam St. in Daytona Beach, under center of
Orange Ave.
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912-102-2 2200 feet south along Adams St. from U. 8. ISy. 92 in Daytona Beach, n east aide of
Adams St. extension.
912-102-3 1900 feet south along Adamn St. from U. S. Hmy. 92 in Dayton Beach, on east side of
Adams St. extension.
912-102-4 1600 feet south along Adams St. from U. S. >By. 92 in Daytona Beach, oa east side of
Adams St. extension.
912-102-5 1300 feet south along Adams St. from U. S Ib7 . 92 n Daytona Beach, on east side of
Adams St. extension.
912-102-6 1100 feet south along Adams St. from U. S. hwy. 92 in Daytona Beach, on east edge of
Adams St.
912-102-7 800 feet south along Adams St. from U. S fHy. 92 in Daytona Beach, on east edge of
Adams St.
912-102-8 500 feet south along Adam St. from U. S. loy. 92 in Daytona Beach, on east edge of
Adams St.
912-102-9 200 feet south along Adams St. from U. S. Bly. 92 in Daytona Beach, on east edge of
Adams St.
912-102-10 0.11 mile west along Orange Ave. from Adams St. in Daytona Beach, 6 feet south of the
south edge of Orange Ave.
912-102-11 400 feet south along Keech St. from Magnolia St. in Daytoa Beach, on the east edge
of Keech St.
912-102-12 110 feet south along Keech St. from Magnolia Ae. in Daytona Beach, at the east edge
of Keech St.
912-102-13 200 feet north along Keech St. fro Magnolia Ae. In Daytona Beach, at the east edge
of Keech St.
912-102-14 60 feet north along Caroline St. from Magnolia Ave. in Daytona Beach, at the east edge
of Caroline St.
912-102-15 260 feet south along Caroline St. from Magnolia Ave. In Daytona Beach, at the east edge
of Caroline St.
912-102-16 406 feet south along Caroline St. from Orange Ae. in Daytona Beach, at the east edge
of Carolina St.
912-102-17 160 feet south along Caroline St. from Maley St. in Daytona Beach, at the east edge
of Caroline St.
912-102-18 200 feet south along Keach St. from Maley St. in Daytona Beach, along the extension of
the east edge of Keech St.
912-102-19 At the northeast corner of the intersections of Keech St. and Maley St. in Daytona
Beach.
912-102-20 250 feat south along Keech St. from Orange Ave. in Daytona Beach, at the east edge
of Keech St.
912-102-21 500 feet south along Jean St. from Voluaia Ave. in Daytona Bach, 10 feet east of the
Hain Canal.
912-102-22 SO feet south along Jean St. from Volusia Ave. in Daytona Beach, 10 feet eat of the
Main Canal.
912-102-23 400 feet north along Main Canal from Volusia Av. in Daytona Beach. 10 feet eaat of
the Main Canal.
912-102-24 900 feet north along Main Canal from Volusal Ave. in Daytona Beach 10 feet east of the
Main Canal.
S912-102-25 1400 feet north along Main Canal from Volusia Ave. in Daytona leach, 10 feet east of the
Main Canal.
912-102-26 1900 feet north along Main Canal fron Volusia Ave. in Daytona Beach 10 feet east of
the Main Canal.
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912-102-27 2400 feet north along ain anal from Volosi Ave. in Daytona Beach, 10 feat east of
the ain canal.
912-102-2i 2900 fat north along ain Canal from Volusia Ave. in Daytona each, 10 feet east of
the Rin Canal.
912-101-29 3400 fet north aloon Man Canal frm Volusia Ave. In Daytona Beach, 10 feet east of
the Main Canal.
912-102-30 10 feet mortheent of the northwest corner of the garage at house number 1025 Voluaia
Aha. In Daytona Beach.
912-102-31 160 feet north along rIech St. fro Volusia Ave. In Daytona Beach, 2 feet northeast of
the northeast corner of the ower'a house.
91Z-102-32 0.62 mile north along Main Canal from Volusia Ave. in Daytona Beach, 275 feet east of
the cm•l In a pasutre.
912-102-33 0.82 mile north aloen Main Canal from Volusi Ave. in Daytona Beach, 105 feet east of
the eaal.
912-102-34 i0 fet sontheast of the garge at house nPber 1135 Volusia Ave. in Daytona Beach.
912-102-35 600 feat soath alog Canal Rd. from Volui Ave. In Daytona Beach, 500 feet south-
wst ala&n a trail from Canal ad., 10 feet southmest of the edge of the trail.
912-102-36 600 feet month alo Can a d. from Volusi Ave. in Daytona Beach, 1000 feet south-
st alon a trail from Caal Id., 10 feet south of the trail.
911-102-37 600 feet onth along Canal ad. from Volusi Ave. in Daytons Beach, 1500 feet south-
mst alon a trail from Canal Rd.. 10 feet sonth of the trail.
912-103-1 a feet mortiest of the northeast cormnr of omuer' house at 1276 Volusil Ave. In
teytom Beach.
912-103-2 10 feet wet of the asthwest corner of the garage in the rear of owner'shboue at
1235 volmtia Ave. in • atoa Baach.
912-126-1 1.82 miles morth alonS . S. boy. 17 from State By. 40 in Barberville, at the south-
eac coraer of a fruit packing house.
912-126-2 2.33 miles north along V. S. BDy. 17 from State Bay. 40 in Barberville, 15 feet north-
ea• of amer' se onaa the east aide of U. S. By. -17.
912-126-3 2 lls sonth of Flerson on U. S. B~y. 17.
912-127-1 2.10 ules north along U. S. HSy. 17 from State bwy. 40 in Barberville, 0.06 mile
mest along a sand road from . S. DHy. 17, 1.06 miles north along a paved road from
the sed rod. 0.58 mile mt along a shell road fro the paved road. 550 feet north
thr •gh a eitrs Xrove from the shell road, at the edge of a lake.
912-127-2 2.10 miles north along U. S. Bvy. 17 fro State Bay. 40 in Barberville, 0.06 mile east
ln a sand road from 0- S. lay. 17, 0.91 mile north along a paved road from the sand
road, 100 feet ast of c e road at the northeast corner of owner's house.
912-127-3 2.10 miles north along U. S. Buy. 17 from State R. 40 in Barberville, 0.06 mile wet
alog a sad road from U. S. Iby. 17, 1.36 miles north along a paved road from the
sed road. 190 feet west of the paved road at an abhadoned sawll.
912-131-1 2.10 ml north along U. S. SBy. 17 from State Bay. 40 In Barbervlle, 0.06 mile vest
alon a sand road frm U. S. Bey. 17, 1.91 miles north along a paved road fro the
sad road. 4.61 miles wat along a ahell road from the paved road, 100 feet north of
the shell road.
SI2-131-2 2.10 miles north along U. S. Hoy. 17 freo State BDy. 40 in Barberville, 0.06 mile wet
along a sand road fro. U. S. Buy. 17, 1.91 miles north along a paved road from the and
road, 3.35 Lles wet along a shell road from the paved road, 30 feet west of the shell
roJ
912-132-1 0.49 mile east along State BRy. 40 from a bridge crossing the St. John's River at Astor
Park. 2.49 mile north along a shell road from State Hwy. 40, 2.72 miles west along a
@sd road from the shell road, 20 feet south of the sand road.
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913-100-1 3 feet south of the center of the north edge of the owner's property at 101 S. Ocean
Ave. in Daytona Beach.
913-100-2 10 feet south and 30 feet east of the southwest corner of a hotel at 101 S. Ocean Ave.
In Daytona Beach.
913-100-3 25 feet south and 70 feet east of the southwest corner of a hotel at 101 5. Ocean Ave.
in Daytona Beach.
913-100-4 40 feet west of a house and 30 feet southeast of a garage at 225 N. Oleander Ave. in
Daytona Beach.
913-100-5 180 feet east along Harvey St. from Ocean Ave. in Daytona Beach, 25 feet northeast of
Harvey St.
913-101-1 12 feet north of the northwest corner of building number 518 Bellough Rd. in Daytona
Beach.
913-101-2 70 feet west of the house and 20 feet south of the garage at 586 Ballough Rd. in
Daytona Beach.
913-101-3 2 feet west of the center of the vest end of a church at 360 H. Ridgewood Ave. in
Daytona Beach, in a cament pump sump.
913-101-4 900 feet east along Seabreeze Bridge from Ballough Rd. in Daytona Beach, under the
center span of the bridge.
913-101-5 320 feet west along Fairview Ave. from the est end of Main St. Bridge in Daytona
Beach.
913-102-1 1.39 miles north along Canal Rd. from Volusin Ave. in Daytona Beach, 0.06 mile east
along a sand road from Canal Rd., 60 feet north of the sand road.
913-102-2 1.39 miles north along Canal Rd. from Volusian Ave. in Daytona Beach, 0.06 .ile east
along a sand road from Canal Rd., 450 feet north across a truck farm fro the sand
road.
313-102-3 1.28 miles north along Canal Rd. from Volusia Ave. in Daytona Beach, 300 feet west of
I Canal Rd. along the vest edge. of an experimental farm.
913-103-1 2.06 miles north along Canal Rd. from Voluaia Ave. in Daytona Beach, 130 feet west of
Canal Rd. and 6 feet west of a pumphouse.
913-103-1 1.38 miles north along Canal Rd. from Volusia Ave. in Daytona Beach, 0.13 mile west
along Mason Ave. from Canal Rd., 0.11 mile south along a driveway from Mason Ave.,
at west edge of driveway.
913-103-3 1.38 miles north along Canal Rd. from Volusia Ave. in Daytona Beach, 0.13 mile west
along Mason Ave. from Canal Rd., 0.09 mile south along a driveway from Mason Ave.,
40 feet west of driveway.
913-115-1 3.20 miles east along the Ormbnd - Barberville Rd. from its intersection with State
Hwy. 11, 0.21 mile south along a trail from the Oraond - Barbervrlle Rd. at aouth-
east end of the trail.
913-118-1 250 feet east along the Or4nd - Barberville Rd. from State Buy. 11, 40 feet north
of the road at the southeast corner of a slaughter house.
913-119-1 0.54 mile north along State BHy. 11 from the Ormpnd - Barberville Rd., 220 feet west
of State Buy. 11, at the south wall of a pumphouse.
913-127-1 1 mile east of Pierson in a fernery.
914-101-1 250 feet west along University Blvd. from Halifax St. In Daytona Beach, 20 feet south
of University Blvd.
914-101-2 350 feet vest along University Blvd. from Halifax St. in Daytona Beach. 20 feet south
of University Blvd.
914-101-3 450 feet vest along University Blvd. from Halifax St. in Daytona Beach, 60 feet south
of University Blvd.
914-101-4 450 feet vest along University Blvd. from Halifax St. in Daytona Beach, 40 feet north
of University B'vd.
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914-101-5 550 feet west along University Blvd. from Halifax St. in Daytona Beach, 30 feet south-
west of University Blvd.
914-101-6 230 feet southwest of the west end of University Blvd. in Daytona Beach.
914-101-7 270 feet southwest of the west end of University Blvd. in Daytona Beach.
914-101-8 12 feet east of N- Atlantic Ave. at house number 1276 H. Atlantic Ave. in Daytona
Beach, at the south end of a stone wall.
914-101-9 0.74 mile north along N. Atlantic Ave. from Seabreeze Ave. in Daytona Beach, 70 feet
west of N. Atlantic Ave.
914-102-1 10 feet north of the northwest corner of the treatment plant at the city water works
in Bolly Bill.
914-102-2 110 feet southeast of the soutbeast corner of the treatment plant at the city water
works in Holly Bill.
914-102-3 40 feet southwest of the southwest corner of the City Hall in Holly Hill.
914-102-4 60 feet west of the southwest corner of the central building of a motel at 1212 H.
Ridgewood Ave. in Holly Hill.
914-102-5 10 feet north of a driveway and 70 feet east of Ridgewood Ave. at a motel at 403 N.
Ridgewood Ave. in Holly Bill.
914-102-6 70 feet northeast of the northeast corner of the City Hall in Holly Hill.
914-102-7 12 feet north and 1B feet west of the northwest corer of a house at 558 Riverside
Dr. in Holly Hill.
914-102-8 48 feet south of the garage at house number 600 Riverside Dr. in Holly Hill.
914-102-9 70 feet east of owner'a house and 27 feet south of the driveway at 614 Riverside Dr.
in Holly Bill.
914-103-1 0.11 mile east along 1lth St. from Canal Rd. in Holly Hill, 0.17 mile south along a
drieway from llth St., 4 feet east of the driveway near the center of a citrus grove.
914-103-2 0.14 mile west along llth St. from Canal Rd. in Holly Hill, 300 feet northwest of llth
St. in the west end of a pumphouse.
914-103-3 0.31 mile east along llth St. from Canal Rd. in Holly Hill, 90 feet north of 11th St.
in a truck farm.
914-103-4 0.09 wile east along llth St. from Canal Rd. in Holly Hill, 110 feet north of 1lth St.
at the northwest end of a house.
914-104-1 O.81 mile west along llth St. from Canal Rd. in Holly Hill, 230 feet north of llth. St.
at the north end of a small building.
914-104-2 0.30 mile west along llth St. from Canal Rd. in Holly aill, 0.73 mile north along a
shell road from 11th St., 0.26 mile west along a sand road from the shell road, 120
feet south of the sand road.
914-107-1 0.20 mile west along Orand - Barberville Rd. from a bridge crossing Tomoka River,
1.18 miles southeast along a trail from the Ormond - Barberville Rd., 90 feet west of
the trail.
914-126-1 1 mile southwest of Pierson.
914-127-1 0.12 mile north along U. S. Hwy. 17, from Pierson Public School, in Pierson, 0.12 mile
west along a paved road from U. S. Hwy. 17, 0.03 mile south along a driveway from the
paved road, 140 feet east of the drivevay at the north end of a carport.
915-101-1 40 feet west of the northwest corner of house number 188B N. Atlantic Ave. in Daytona
Beach, 20 feet south of the south edge of Hartford Ave.
915-101-2 130 feet east of the northeast corner of house number 1819 N. Halifax Ave. in Daytona
Beach, 30 feet south of the extension of the south edge of Hartford Ave.
915-103-1 1.62 miles south along U. S. Hwy. 1 from Granoda Ave. in Ormond Beach, 0.13 mile west
along a paved road from U. S. Bwy. 1, 0.12 mile north along a sand road from the paved
road. 40 feet west of the sand road,
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915-106-1 3.16 miles vest along Tomoka Ave. from U. S. Hwy. 1 in Ormond Beach, 425 feet north of-
Tomoka Ave. in a pumphouse.
915-106-2 3.34 miles west along Tomoka Ave. from U. S. Hwy. I in Ormond Beach, 130 feet north of
Tomoka Ave. in a pumphouse.
915-106-3 2.86 miles west along Tomoka Ave. from U. S. Hwy. 1 in Ormond Beach, 30 feet south of
a barn, south of Tomoka Ave.
915-107-1 4.63 miles west along Tomoka Ave. from U. S. Hwy. 1, in Ormond Beach, 0.34 mile north
along a driveway from Tomoka Ave., 230 feet east of a house at the end of the driveway.
915-107-2 4.63 miles west along Tomoka Ave. from U. S. Hwy. 1 in Ormond Beach, 0.44 mile north
along a driveway from Tomoka Ave., 30 feet south of the end of the driveway.
915-107-3 4.16 miles west along Tomoka Ave. from U. S. Hwy. 1 in Ormond Beach, 0.19 mile north-
west along a driveway from Tomoka Ave., 300 feet west of the end of the driveway.
915-107-4 4.63 miles west along Tomoka Ave. from U. S. Hwy. 1 in Ormond Beach, 8.9 miles north
along a driveway from Tomoka Ave., 180 feet south of owner's house.
915-109-1 6.31 miles west along Tomoka Ave. from U. S. Hwy. 1 in Ormond Beach, 0.18 mile north
along a driveway from Tomoka Ave., 16 feet north of owner's house.
915-111-1 9.21 miles west along Tomoka Ave. from U. S. Hwy. 1 in Ormond Beach, 0.49 mile north
along a sand road from Tomoka Ave., 600 feet east along a driveway from the sand road,
at end of driveway.
915-132-1 2.24 miles west along 9 Mile Point Rd. from U. S. Hwy. 17, north of Pierson, 1.46 miles
southwest along a sand road from 9 Mile Point Rd., at the southwest corner of a building.
915-132-2 2.24 miles west along 9 Mile Point Rd. from U. S. Hwy. 17 north of Pierson, 1.46 miles
southwest along a sand road from 9 Mile Point Rd., at the north edge of the end of the
sand road.
915-132-3 30 feet north of well 915-132-2.
916-102-1 2 feet from the north edge of the garage at house number 400 Riverside Dr. in Ormond
Beach.
916-103-1 250 feet northwest of the northwest corner of the treatment plant at the city water
works in Ormond Beach.
916-103-2 30 feet north of the lime building at the city water works in Ormond Beach.
916-103-3 300 feet south of the north end uf the lime building at the city water works in Ormond
Beach.
916-103-4 300 feet southeast of the clarifiers at the city water works in Ormond Beach.
916-103-5 2 feet east of the garage at house number 434 S. Beach St. in Holly Hill.
916-104-1 140 feet north of owner's house at 59 N. Orchard St. in Ormond Beach, at the edge of
a fish pond.
916-104-2 0.31 mile west along Division St. from S. Orchard St. in Ormond Beach, 18 feet south
of Division St. in a marl pit.
916-105-1 2.01 milds west along Tomoka Rd. from U. S. Hwy. 1 in Ormond Beach, 135 feet south of
Tomoka Rd., 40 feet southeast nf owner's house.
916-105-2 1.58 miles west along Tomoka Rd. from U. S. Hwy. 1 in Ormond Beach, D.21 mile south
along a sand road from Tomoka Rd., 140 feet west of the sand road at the corner of a
stock lot.
916-106-1 2.01 miles west along Tomoka Rd. from U. S. Hwy. 1 in Ormond Beach, 0.66 mile north
along a sand road from Tomoka Rd., 2 feet north of the north corner of owner's homue.
916-106-2 1.58 miles west along Tomoka Rd. from U. S. Hwy. 1 in Ormond Beach, 0.90 mile north
along a trail from Tomoka Rd., 12 feet south of Tomoka.River.
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916-112-I 9.21 miles west along Toamks Rd. from U. S. HTy. I in Ormond Beach, 1,64 miles north
aloeg a sand road from Towera ad., at the northUest corner of ovner's house.
916-128-1 3.02 miles south along U. 8. By. 17 from State By. 305 in Seville, 0.04 mile west
lonai a pavd road froe U. S. Rwy. 17, 20 feet north of the paved road.
916-130-I 3.24 miles est along 9 Mile Point Rd. from U. 8. hry. 17, 3 miles south of Seville,
33 feet north of 9 Mile Point Rd. at an old satilll Stte.
916-132-1 4.03 miles mat along 9 Mile Point Rd. from U. S. Hwy. 17, 3 miles south of Seville,
400 feet south of 9 Mile Point Rd. and 250 feet east of Lake George.
917-102-1 0.10 mile south along Riveraide Dr. frem Granoda Ave. in Ormond Beach, 140 feet east
of the sea vall of the Halifax River and 50 feet west of Riverside Dr.
917-102-2 0.54 mile south along Atlantic Ave. from Granoda Ave. in Ormond Beach, well at house
maber 325 S. Atlantic Ave.
917-103-1 0.07 mile north along R. beach St. from Granoda Ave. in Ornond Beach, 20 feet east of
I. Beach St. in a park area.
917-10-2 0.69 mile oorth along John Anderson By. fram ranoda Ave. in Ormond Beach, 15 feet
east of the biy. at houae nmher 359 John Anderson Ry.
917-103-3 0.08 mile south along each St. frme Granoda Ave. in Ormond Beach, 20 feet east of
Baach St. at bha nmb er 56 S. Beach St.
9•7-103-4 66 feet north of owner's houe at 137 Rosewood Ave. in Oraond Beach.
917-103-5 1100 ftt east of Beach St. under the Ormond Bridge croasing the Halifax River at
Ormond each.
917-•O1-1 0.62 mile north along Orchard St. from Tomoka Rd. in Orond Beach, 40 fete northwst
of o•mr'a bunse.
917-104-2 400 feat ast of well 917-104-1.
917-106-1 0.73 mile asoth alo•g a trail from the south end of the north-south runway at Taoke
B•aarency Airport, 0.06 aile east from the trail and 21 feet west of Tomoka River.
917-128-1 1.69 miles sauth alone U. S. By. 17 from State Iy. 305 in Seville, 240 feet wet of
U. S. by. 17 sad 130 feet west of the Atlantic Coast Line R.R.
917-12s-2 t.42 iles asouth alowa U. S. by. 17 from Sate aty. 305 in Seville, 190 feet eaat of
by. 17. in a pmphouse.
918-102-1 1.19 miles north along Atlantic Ave. from Granoda Ave. in Ormond Beach, at the south
side of ouse nubar 605 Ocan Shore Dr.
918-102-2 0.68 aile north along Atlantic Ave. from Granoda Ave. in Ormond Beach, 0.08 mile west
alog a sand road fzro Atlantic Ave., 50 feeat north of the sand road in a puaphouae.
918-103-1 1.66 siles north along Joon Anderason ry. from Granod Ave. in Ormond Beach, 15 feet
north of house mbher 890 John Anderson Bay.
918-103-2 1.02 miles north aloa John Anderson by. from Cranoda Ave. in Omond Beach, 20 feet
south of hose mnmber 565 John Anderson Hy.
918-103-3 2 feet northwast of ouner's hous at umabar 483 9. Beach St. in Ormond Beach.
918-103-4 1.44 milsa eorta alaon Beach St. from Granoda Ave. in Orond Beach, at north wall of
oaer's houea at 767 1. Beach St.
918-103-3 1.52 a•les north aloo beach St. from Granoda Ave. in Ormond Beach, 40 feet west of
house mber 825 .1 Beach St.
918-103-6 1.26 *miles orth along Bach St. IEr Granada Ave. in Ormond Beach. 30 feet weat of
homu and 80 fet east of Beach St.
918-103-7 1.14 milse north along Beach St. from Granoda Ave. in Ormond Beach, in the northueat
corner of the carport on owaer'a house.
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918-105-1 0.14 mile north along U. S. Hwy. 1 from a bridge crossing Tomoka River, 90 feet east of
the east edge 6f U, S. H"y. 1.
918-105-2 0,06 mile south along U. S. Hwy. I from a bridge crossing Tomoka River, 160 feet west of
U. 6, liwy. 1, at the west end of a pumphouse.
918-0l5-3 40 teet south of Tomoka River and 70 feet west of a bridge on U. S. iey. 1, in the
center of a pumphouse.
918-105-4 0.14 mile north along U. S. Hwy. 1 from a bridge crossing Tonka River, 380 feet east
of U. 8. Mwy. 1.
918-10-5- 0.17 mile north along U. S. Hwy. 1 from a bridge crossing Tomoka River, 460 fest east
of U. 8. *Hy. 1, 10 feet south of a pumphousa.
918-105-6 0.21 ailt north along U. S. Hwy. I from a bridge crossing Tomoka iver, 270 feet east
along a driveway from U. S. Hy. 1, 15 feet south of the driveway.
918-106-1 0.94 mile north along U. S. Hwy. 1 from a bridge crossing Toaok River, 70 feet asoth-
weat of owner's house on the west side of U. S. Hwy. 1.
918-106-2 30 feet north of well 918-106-1.
918-106-3 0.48 mile north along U. 8. Hwy. 1 from a bridge crossing Tolak River. 70 feet eaut
of U. S. Hwy. 1, and 15 faet east of a asrvice station.
9188127-1 1.42 miles east along State Hwy. 305 from U. 8. Hy. 17 in Seville, 90 fst north of
State tHy. 305, in an open field.
918-128-1 1.22 miles east along State Hy. 305 from U. S. Hwy. 17 in Seville, 80 ftet north of
State Hwy. 305, in a pumphous.
918-129-1 0.41 mile south along U. S. Hwy. 17 from State Hwy. 305 in Seville, 500 feat mat of
U. 8. Hwy. 17, in an ope field.
918-132-1 3.71 miles "est along a sand road from the intersection of U. S. BIy. 17 and State
Hwy. 305 in Seville, 240 feat south of the sand road and 2 feet wet.
919-103-1 15 aseet north of house uaber 1 Hibiscus Dr. in Ormond-by-the-ge, 10 efut weat of
the east corner of the house.
919-103-2 40 feet northeast of a laboratory at the intersection of River Dr. and Johm Anderson
Hwy. in Oraond-by-the-Sea, at the northwest corner of a pumphoue.
919-103-3 1.80 miles north along Atlantic Ave. from Granoda Ave. in Ormond Beach, 35 fet east
of Atlantic Ave. at a motor court.
919-103-4 2.18 miles north along Atlantic Ave. from Granoda Ave, in Ornd Beach, 40 feet eat
of Atlantic Ave. in a utility room of a motor court,
919-103-5 2 feet vest of the northwest corner of a house at the northwest corer of the inter-
section of Palm Dr. and John Anderson Hwy. in Ormond-by-the-Sea.
919-103-6 10 feet south of house number 62 Alamanda Dr. in Ornond-by-the-Sea, 2 feet west of a
pump shelter.
919-103-7 20 feet southwest of garage at house number 40 Brooks Dr. in Or•mdd-by-the-Sea.
919-103-8 In the corer of the garage at house number 22 River Dr. in Ormaod-by-che-Sa.
919-103-9 2 feet north of the northeast corer of garage at house number 64 giver Dr. in
Oraond-by-the-Sea.
919-103-10 1 foot east of the southeast corner of house number 47 Brooks Dr. in Omond-by-the-
Sea,.
919-103-11 2 feet south of the southwest corner of house number 56 Palm Dr., in a camnt pmp
shalter, in Ormond-by-the-Sea.
919-103-12 300 feat west along Palm Dr. from Atlantic Ave. in Ormond-by-thb-Sea, 35 feet north
of palm Dr.
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l99-l03-13 4 feet east of -ell 919-103-12.
919-103-14 1 foot south of the soutlhest corner of the garage at house number 60 River Dr. in
Onrnd-by-the-Sea.
919-103-15 2 feet north of the uortreast corner of house nmber 13 River Dr. In Ormond-by-the-Sea.
919-10I-I 2.79 miles north along Dixie auy. from Granoda Ave. in Ornond Beach, 0.09 mile east
along a driveway from Dixie RBy., 90 feet north of the driveway.
919-104-2 2.3 miles north along John Anderson Hwy. from Granoda Ave. in Ormond Beach, 25 feet
weat of John Anderson MBy. and 3 feet east of a pumphouse.
919-104-3 3.14 llesa north along Dixie Bry. from Granoda Ave. in Ormond Beach, 0.09 mile east
laog a trail from Dixi ca y., 3 feet eat of the Halifax River.
919-105-1 1.25 miles south along Tomok River from the Dixie By. bridge at Toooka State Park,
12 feet north of the north edge of Tomoka River.
919-105-2 2100 feet mnrthest of well 919-105-1, in a swap.
919-105-3 160 feet east of well 919-105-2, in a evamp.
919-lO-1 1.43 ailea south along U. S. Hry. 1 from the Post Office at National Gardens, 0.19
mite w1t alon a sand road from U. 5. Hwy. 1, 300 feet east of the sand road at a
factory.
919-106-2 0.16 mile south along U. S. Buy. I from the Foat Office at National Gardens, 1.09 miles
east along a secondry road from U. S. Boy. 1, 0.30 mile south along a trail from the
secodary road, 220 feet west of the trail at a Coquina pit.
919-106-3 1.16 miles soth along U. S. rwy. 1 from the Post Office at National Gardens, 180 feet
east of . . . By. 1.
919-17-1 0-.1 mile south along U. S. BHy. 1 from the Post Office in National Gardans, 0.15 mile
eat along a sad road from U. S. Hwy. 1, 1400 feet north of the end of the sand road
in a pastre.
919-107-2 0.10 lle sooth alo U. S. ery. 1 from the Post Office in National Gardens, 0.15 mile
west loan a sand road from U. S. BHy. 1, 350 feet south of the end of the sandroad.
919-125-1 4.41 iles east along State Hwy. 305 from U. S. Hay. 17 in Seville, 25 feet south of
State IBy. 305 and 100 feet west of the Flagler-Volusa County Line.
920-104-1 4.15 males north along John Anderson euy. from Granoda Ave. in Ormond Beach, 90 feet
east of Jobn Anderson lay. and 30 feet southeast of owner's house.
920-104-2 0.5 mile south along a fire break fro the Ranger's Station at Tomoka State Park, in
ti center of the fire break.
920-105-1 300 fe•e north of the southeast end of a bridge crossing Tomoka Kiver in Tomoka State
PrKk, 4 feet east of psbphoue.
920-105-2 40 feet northeast of the Park Ranger's house at Tooka State Park, in the west end of
a puBphouse.
920-105-3 420 fee sooth of a bridge crossing Tomoka River at Tomoka State Park, 40 feet east of
Tom*k· liver, 20 feet west of a pumphouse.
920-105-4 200 fet south along a fire break from the Ranger's Station at Tomnks State Park, in
the center of the fire break.
920-105-5 300 feet sooth along a fire break from the langer's Station at Toeoka State Park, in
the ceter of the fire break.
920-105-ý 4 feet east of the center of the east side of the parking lot at the a•cbt Basin in
Toaka State Park.
920-105-7 0.25 mile south along a fire break from the Ranger's Station at Tb~okt Qtata Park, in
the center of the fire break.
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920-105-8 0.12 mile south along a fire break from the Ranger's Station at Tomok State Park, in-
the center of the fire break.
920-105-9 500 feet north along a fire break from the anger's Station at Tooa State Park, in
the center of the fire break.
920-105-10 400 feet north along a fire break fro the Ranger's Station at Toa State Park, in
the east edge of the fire break.
920-105-11 150 feet north along a fire break from the Ranger's Station at Tamok State Park, in
the center of the fire break.
920-105-12 800 feet north along a fire break from the Ranger's Station at Tz State park, at
the east edge of the fire break.
920-105-13 170 feet south of a bridge crossing Tomola River in Tomoka State Park. 6 feet east of
Tomok River.
920-105-1 0.16 mile south along U. S. Hwy. 1 from the Post Office at ational Cardens, 1.24 wiles
east along a secondary road from U. S. Bay. 1. 40 feet north of the secondary road, and
35 feet vest of a house.
920-106-2 0.16 mile south along U. S. Hey. 1 from the Post Office at Mational Garden, 1.24 miles
east along a secondary road from U. S. Hwy. 1, 120 feet north of the secodary road,
in a Coquina pit.
920-106-3 600 feet north of vell 920-106-2, at a stock pen.
920-106-4 250 feet north of well 920-106-3, in an open field.
920-107-1 60 feet northwest of the Post Office at National Gardens. 110 feet wat of U. S. ary. 1.
920-108-1 1.34 miles north along U. S. Bwy. 1 from the Post Office at ational Gardeas, 140 feet
west of U. S. Hwy. 1 and 20 feet northwest of owner's bouse.
920-108-2 0.49 mile north along U. S. RBy. 1 from the Post Office at National cardens, 150 feet
vest of U. S. Iuy. 1 and 15 feet east of a shop.
920-132-1 2.41 miles west along a paved road from the intersection of U. S. Day. 17 and State Bay.
305 in Seville, 1.72 miles north along a sand road from the paved road, 30 feet east of
the sand road at a sawmill site.
921-104-1 5.38 miles north along John Anderson Hvy. from Cranoda Ave. In Omad esach, 230 feet
east of John Anderson Hwy. at the south end of a pophouse.
921-104-2 165 feet south of well 921-104-1, in the floor of a work shop.
921-104-3 4.62 miles north along State Hwy. A1A from Granada Ave. in Omnod Beach, 130 feet west
of State Hwy. A1A at the southwest corner of a motel.
921-105-1 0.81 mile north along a sand road from the Banger's Station at Tomn State park, 40
feet north of the end of the sand road at the south edge of a reflecting pool.
921-105-2 0.75 mile north along a sand road from the Ranger's Station at Taok State Park, 70
feet northwest of a parking area at the end of the sand road.
921-108-1 1.69 miles north along U. S. vBy. 1 from the Post Office at ational Garden, 25 feet
southwest of the edge of the concrete pavement of . S. 8ry. 1.
921-129-1 2.57 miles north along U. S. HBy. 17 from State Hwy. 305 in Seville, 300 feet east of
U. S. Bwy. 17, in a pumphouse.
922-104-1 5.20 miles north along John Anderson Hwy. from Granoda Ave. in Ormod Beach, 20 feet
west of John Anderson HBy., 30 feet east of oner's house.
923-107-1 0.88 mile south along Dixie Bwy. from High Bridge Id. north of Ormond Beach, 150 feet
east of Dixie Bwy.
973-107-2 U.30 mile south along Dixie Hwy. from High Bridge Rd. morth of Ormnd Beach, 0.70 mile
east along a trail from Dixie Hwy., 40 feet sooth of the trail n a stock enclosure.
923-108-1 0.30 mile south along Dixie BHy. from High Bridge Rd. north of rmd Beach, 130 feet
meat of Dixie Hwy., 2 feet north of a pumphouse.
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924-106-1 0.29 mile vest along High Bridge Rd. from State Hwy. AlA, 8.6 miles north of Ormond
Beach, 30 feet north of High Bridge Rd. and 20 feet south of a house.
924-106-2 0.51 mile west along High Bridge Rd. from State Hwy. A1A, 8.6 miles north of Ormond
Beach, 8 feet south of High Bridge Rd.
924-106-3 1.24 miles west along High Bridge Rd. from State Hwy. AlA, 8.6 miles north of Ormond
Beach. 18 feet north of High Bridge Rd.
924-108-1 0.18 mile east along High Bridge Rd. from Dixie Hwy., 9.6 miles north of Ormond Beach,
135 feet north of High Bridge Rd.
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